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FREEDOM NOTICE. 
TW ■ to rerlif* Itn 1 tot* fl'rm Bf M, UlMfl 
A. IMMN. to IH» Jm >•« Ik* !■■■■ >1 
*"*T. Mi M«lM MtWkl* »•«'• «f r*r »•/ 
^-"tn Tumnm fti iS» <M». 
JUU r UBOVKJL 
AOtUCCLTURAL DKPARTMKNT. 
C»n I i* a* mm araaOaaI ifttMtlinl Ira 
*m I* «wl W- tad. M4rw lit mmmMhUw 
J U>— li » If thu lo AtflKI L. 
t v*al Unmuivuw iiuik-ut, P taia. Mi. 
tlll'lTURoWINO IN klAINK 
W« h«»« r*c»iv»d froa 8ama*l L Board- 
MM, t lUflllt, .H*<r»iaiy of tb* Mala* 
hwinhnkil BocUly.tb*UmmcM m 
of lb* 5% «ci. ty fot Um )nr llM, IkIWIii 
UtpfwtnUiiiivfikt «liur la 
Fttiur; Im7 Lit* tu |'oJ*cr»»«>r». 
tbto i* dl*u»gaiab«U iwf Um pracU* 
cai cterKwr mi lu cuauata, i»i fur Um 
i»4ii ut aalaabl* lafomavloa which II 
roatoU*. 
(>m of IW ao*i taUrtaUag pap*ra la aa 
«ctMito( lh« ««p*rt*ac* la wrrbardiog 
mk! aukillai of fralt, by rtlavaa WhiV- 
iwr, a brl»f tccitaal «»f which wa «•»* 
mhm aiaiti agu Thla accoaat farakab** 
a Baa iiuipW of aa<c«*« la lh« fac* of 
iu«ila*«d ciKu«ri|iB<ui la tarly year*. 
«iir* filial* «n unrtwa* by UvtaciM* 
itda«try aad lawl.tgtar*. Mr. WhlttUr 
ht|u by wurhlag by Ut atoalh, aad lb«a 
Im tk««hl M irin of oj rorhy paalara 
for giuo, f«yla| luauvti it $?h All bat 
ft«a or alg acrao bad ittir imb ploanl. 
Tha Aral y«ara w«r» ipral la cl*arlag il|kt 
acraa, baildlag a boa** aad bara. aad rua- 
aiag 'irUxr lato iMA. Ua plaattd a 
■araary. aimli hear orchard, tad grafV 
tdiua* «J auiUWM trvaa. With Um 
iharpnl icuauay, b* r«aU bar«ly aapport 
hi* )u«a| faaily aad pay taurvai ua hi* 
dabta Tbrv* y«ara of »p*«ial **nlc* la 
•a atM tJaU'g jh*u» ifjrJ««l hta »»«• aid 
Ula trftlilil wa* twglalag to proal** *oaM 
rtlara*. wb*a oa* aprtag a* tb* *aoar w«at 
off h* foaad M«iril haadrad Im tr»»a 
mad «>y lb* gtMllag of aalc* ll« had 
y*t aot .*ara*d tb* ainpla aad •ff ctuai 
iButl* of racovvrtag aaci traaa. which a* 
hat* fr*qa«aUy *ipiaia*d to oar r*ad«ra 
;a p**t y«*ra Bat aot dl*b*art«a«d, ba 
p.aat*d a largvr aara*ry. aad ni uat a 
»arg»r orchard, aad toug car* to gaard 
aga:a*t anca. Wita fairly aad*r way 
aiiia, a «wi laroad uf gra**b<>i>(«rr* a*ariy 
>w*Uvy*d MO of hM tr**a. Batb*worh*d 
hard tu i>t«*ir duaiiw, aad a«t oat atlU 
wi«r ami>ri rb* cturfl.iar* gav* 
kia ib» p 84M for 1 r«w 
)»«». tmt ba wtq«»r*tl II* ikin »ot 
•Ul< bow bo Km; tb-> $2,400 It (l<tr t ult 
Bat kit •» • • of Iran t»|u to iKr»Mr, 
»kl UptlMw M Ui«ftl ItlB bow to 
•tol>1 latara <ilaaai*rt, an.1 tb* put jaar 
ba b>0 wM ll.Ul worth of ipplw, wltb 
flfa of »tl l«k«il%0 burtli of tb« br«t atlll 
»a b»*J, iFV-raary. 1 wblla n%ay y»«a« 
irr*a *r» juat roana* lato baarlaf. Tb» 
labor pti(«rort wa* duo* iw«U; atltb bto 
oo« too bail*, til b« |I«m bto w | 
iirit «tu« of «r*dii. 
bum* of kim prvLn* la dol»t baalaa** 
»r* o.irtb rtf.ttlai to. Ill* frill to Kit 
to mibil wrb bto uti bluJ, ud bto 111* j 
r>a« bwi to bi*» tb« imI, if ik*r« wm tut 
o1«rtKf, la tb« Bhidk oi iba barrtl 11* 
**a<to ooif lb* ttry b**t; U* r«otl*J»r, 
(ooii la tjaaMy, bat aot «itwraal<y baaO 
mm. ui mpuriM Mr. W. ii)i "I 
c*aa*4 flail tiaiii|* itruai rboagb to *»• 
pr>M ay coauapt of tb« practlc* of paw 
nag (will frail at tba ltd* of tb« b#rr»la 
aad poor oaaa la tba alAHi It la a aUly 
t»<l tiici ltl priciu*. Wo»l optaloa caa 
a Baa bava of blnMlf a bo tba* attoaapta 
fraadf * lit aMa ibat If *a woaWI lacraaaa 
oar proita froai fratt. It woa <1txtur to 
•P*a0 oar »arrgl*a la lacnolai tba pro- 
:actioa. raib«r tb«a la trylag to aall p>M*r 
•pp.»* for |«»l oa*a la bi* orchard 
aiai|«Mil, Mr. MTbittlar flada tba 
l>r«*<K« of ii<fp uf great laJar, 
*a«t 
ia>i|ulkrt advaaUga*, tba J«atiaci>o* 
of auiiuaa laatcu lla sale bra irr»ly, 
Mil for tb.a parpiiar bay la worta Wa U«W 
|MI g ba^<—Cbaalry twilian. 
TIIK OIUMiK 
Tb* lat«r«*t la ud itntclh of tb* 
<r>M' !• •WAtSiif isc. Tb* lapor> 
laat ob*la«i«a »r» b*laf cratlaally u»cr- 
Tt>« fuarri, lb* cim« *ku »rt it- 
l* iHtitl uJ fur wbom tb* otiUr la laUuJ 
*d ar* IB tutuy run KtlUrfil 
aao ImIiM »o that tMociaUoa a»<t or- 
gaBiaatioB have »-*»a alo» aa<J «1 
I'-l tlpvrWac* lu Ul(kl tlkB Hi lout 
•lib a*ap.cioa Bp»a any d*» nut* wbkb 
pr«w»o«d to (m ia lb* If babalf. Tk« kt)li 
of Mtf rallaat utlitiuMt vblcbcirtaa- 
>lat.c«a bat* fufTfrd «p»a tb»ia baa 
au 
•trvac a bold tbat tb*y ar* aiow to rrcug 
iim lfi< twa« lia of lb* laatliaiioa Tb*r* 
bat* tw«a »o taaay woitra la »b«< p ariotb 
it| aauai ib« farawra tbat au; 
»b* bat* 
blit*u prrf*r ;a* protvctioa of ib«ir 
uva pmai* rtail* to IB* <Ua«rr of baiag 
lara*d lato Iba camp of tba aarmjr If tbtj 
jota aa orgaa t«d aoManl Tb* graa*« 
lu bna *ae»rtd at. aad 
• Uraa««t baa 
Dmb mwI a* a :«rai of rvproacb, at J *»*ry 
ilirtatliv uio«tn«it of ta«orU«r baa 
bni 
c. witb lb* laaaa* ratlags of aociai 
lata. aa«l ta* aiuapl baa 'mb Mad* to dli- 
(H*a oi lb* Uad«ra u; cuaparlaf tb«ai 
to 
iit|*rvH rvtoisUoaiata Bat ta* 
ur<l*r 
baa li**d aad euauia«0 to lactaaa*. I la 
Uad*r» bar* b**a caaUoaa aad au o«a»ur» 
ba* b*«a or propuMd la corlict 
• lib Um btai iaur»*u of aoclatjr Uibtr 
ilatm bat* Imb u»al» to tttlli* tb* 
atr*Bf tb aad laportaae* of tb* raraJ p»pa« 
lailoa aa t»«U aa tbvlr ial*i:i{*BC*. aa I ar* 
h— lulu to a** tbat UN aaf*ty of aocUtjr 
:.,T '% u U>. 
>1.3u».'/Q o; 
iao»( toaitrj 
ptopi* • »*(* «lrta* aa<t morailiy 
mat la 
Ibalr aalural ataW iBatrBd of balag coaflarj 
to I6« lUiita rwoki life* uik«r cunirj 
prodac* which la c«sa«4 for 
tba cltf 
auiilA 
Tit* pflocipW •«» plaJalf >uuJ m«| rtfUJ 
If tlkrwl i s "Knp polliica uit of 
tb« 
(ru«« >wi arry (ru(* piiKi|>.M 
liw 
politic*," ku ba»a a a true* p-»l«t 
anl 
<rr*t aafrs«*r\l (.HkruriaiiiUiiMUff 
•**b >— Um *kkl aad. •**!■( tt>« iacr«M- 
laf po«*r of tba |ru|« uJ pr*f«rrti« 
to 
b« U>J rifwr tbaa diitti, but 
Imi la- 
lacaU to ylait] a»o.r poiala »hkti tb. •1Kb* 
of \tm tisM r«»i«mi Nitmr;. 
Tb» <r»r«» la a Din] iMtltailon; 
It 1* 
ruuWO ia U* kNTta of Itkm aUMt, 
c*a<ll>l 
rirtl popaUtluB «bo ktn fait U< B*rd 
an.] 
•aff«r*U fur UM «ut of aoaM hcI 
dmo« 
o( aaaooatioB. advtacvBirat aa>) •Oacaiina 
ao lo«| tbat thrf f»N r**tf to 
Uk« bolJ 
of It m aooa u tbry ixtun cuavluctd 
of 
tu alacanty. 
Ttuw«»to of ftia«ri' «lt« look 
for- 
»»r to U« (ru«« BMlltfi u lb* ualj 
• v«ai tba*. fi»»* tb<m fn«oi 
tba m<>- 
(uumuh ruvilM of boar datwa; 
Um lit- 
eral ti*rclM« caluvat* tboogbt 
ud «s- 
pnwloai <1i*c**ak*« iwl roapatUoa 
bat* 
oruku do»a ib« bwtkr vf ticlaaivraaaa. 
tea tapruvravat la«t*ad of htiag llalud 
to a f«« l u r*«a f«;t au-l hlopM by 
tba 
»aaa. 
Ia oa* ml tbU fall t*a arw |ru(M 
ba*» baas i>rgaalt*d, located aa follow*: 
two la Ala^Bi, vm Ib Ntw Uaaipabirr, 
oa* Ib ladiaaa. (IB* la Nortb I'a/oilaa. 
osa 
Is Urifoa, aa«l foar ib kboda 
lalaad. 
Tbia abowa tbat tba Bi ifttaaal 
la aot aae- 
tkwal aad tbat aa<Wr all MtOliloBi 
of 
ilBMta bb«I localloa tba a#a«flia 
ar- (♦- 
coa'.a* r»oa*a'«^l aad tba t««»l 
work la 
tfutBf om —1. la Mirror 
mmJ Fumtr 
LOOK OUT FOK THE CULTS 
Wblla vllbr la Ml )tt cliar, tb« 
colu 
rii|li| IHr aa I pMtarra 
ar*d KUb- 
tloa Tt» frwlid (rut ud cuM oigbia 
«tU mw« »b j» Ufli work is Ik 
tulti ti* 
pua*d to u« WHilMr. or kft 
to ablft for 
UtBNlM. Urua U ttlitM fur 
tt« aa- 
Hiatal it cuatalaa; aal a> taa'.ur 
bow 
trial l*« iiaaitl;, l/ltba kill*) by 
froal U 
•til aot faitra. BimJj growth to «uud, 
tad to aacara Uta tbtra caa ba 
do a«gl«<t 
or ctnlaaaart*. Tba yoaag a lock 
of tarry 
liad atotU auw ba >amd tad 
fid, tad 
laraad oat otlj fur nrrclaa 
darlai tba 
alddla of tba day. Tb*rt to au pr«U; 
la 
iiloataf eutta to f rait l»ai*rla 
tb« d >Kto; 
ud tlry twgla to akrlak 
twfbra cold 
w*aib«r mu la. It will coat far 
aaor* to grt 
Ura Ilailnl la tba rlgkt dlracUoa 
thaa to 
took afWr ib*ta aot ud krtp tb«ai (row- 
lag. Tba «)a«aUoo of 
doliara aa<l ctata 
ab<>aKi pnwpt tttry oat to (ft 
tba scat 
gala al tba toaat ewt, aa«l tbto 
aaraif caa 
baat ba doaa by b»rplag tba atork 
la 
fcaallfcy, grow lag coadiiloa at 
ail lla>«. 
Long oat fur tba colta darlag 
Nor«aibtr! 
OXK*. 
Tba Mala* futnrr form«ily drfwtlol •!• 
m mi waolly up<>n ct*a for »ioi*f tb* 
baaty ««k ipui it* firm Wb*i Um 
cwtiU) «n aaw, tbuit nwf f»nwr 
cittrwl rn.tr* or Ifii I11J aatry muub 
Tbla woifc U lahorloaa of »urb a #» 
i«r« U»t tha »iow auftw, ci)»»iUrf<t 
oshi ir« much bviur aattad to tba tuk of 
baalla* togftbar lb* log* »«ai<tat lb* 
wlkl*ra«a* m •(■■pa lhaa lb* more *irlt» 
bla aad «jau k«r taoviajr bor»* Kor tbu 
rvaoe, ntiilf, ptutMbiy, II «u thai lb* 
ikcrtUir* of Um prwril gftfinliHi of 
yoaag farn>*ra »bn bar* nccfrlrl to ib» 
«(UUt of ib«lr ftlbtri, coat to ntna lb* 
>tS abova lb* bora* la dolag all lb* b*a*y 
work of lb* f»rm 
&lac* lb* faraia bar* b*con»* clraml of 
fomu, lb# bora* baa cooia la aa aa lo»- 
poiiaal fuuir la all (arm work to tba n- 
claaloa of lb* ox, UU It twgaa to look a* 
iboojb larg* ox*a aad good »u«rt Wi 
tM raJnl? aap«r**dcd by bor*«a. Dal Um 
hrtur |al|n*it of oar fara^ra baa pra- 
tolled ovar foakloa aad a Wo<1«ac*? to run 
to flUtOin la a certain dlractloa, till It 
•ww that Um good oi-a uil aUara >r« 
o« tba Ikthh <>a ib« M Im fust. Oar 
firaitn (ii ha iinrtd that iUtn mJ oi- 
•0 arr fcr»fr <>at of placc oa N*« Kaftland 
farm#. tk'ra arc bu; klada of work tkay 
are NrtUr a.tapWd to p»rf»mlag than 
hor»M, Mt! >• a Mwru of pn fli, um all 
!• all, ib« hovlaca «ll) co«na oat ahead la 
»»»fj taat. 
At all oar falra, tb« wt.l maubrv), large, 
wall dtcipilaad «i»a aat aU*ra in alwaya 
*a Ohjrci «»f a.lniratiua a^d prl.U a ad •• 
lMt« mMo« lauvt a fira«r wko bod a 
"llkalf" yofca of maa aad ateera for aal« 
for wklck k» roald aol |tt a g<«od price, 
aad alwaya nod a parcbaaar. Tbay bij 
aol tfaiB »*>um« tbtlr fomr liaporaaca 
a* a farm t»*B, bat oa tba farm, aa an 
aalaial for work a part of tba Una. for aal« 
aa worker* or for Waf, tWy ara aara of a 
romlag raak. CroaaN of llaraforda with 
oar bttur dua of grade* atk* a aaparlor 
v of aol aa rieallaat baaf aalnal. 
whlla tba grada Davoaa ara alan nwni"! 
aa workara or bnTN, aad tba aicallaaca of 
••Mr Nb<>rtboraa la wall kaowa — 
Jmrwtl 
Mil KINO IJKUSKTN. 
Dm of tha b«*i |ifora«J aa 1 to nt aa- 
Ua*laatlc rmlfr* of la Mala* la 
Mr S M Klag, of l'arta, with »i >tn wa 
khl lk« pt»Mir« of i k>i( n<l pl>wut 
coaniry drlaa om d»y ImI •atowr la a 
rKrtl unrttr of U« Jtrttf ItmlUtlm la 
a>tlca of ib« Dm h*'«1 «>( tb«roi<lhN 
A«»»l(u CJab Jirtfji, fn»a «kicb 
»• c*>p» tb» foiioolag ■ 
M' Kitf ballaa** la tba J« r»»y• aa<1 
•!>-)«• feia faith by hla worka, ta<l baa r-a 
»<>a to ba proad of tha aaecawa which ha* 
alUfrdvJ hia iITKU Hbaldoa'a fk>a, l«.57l, 
h»a>Ia h.a \ J. C- C Jfflfja II* baa 
<111 par r«at of 8L LiBtail biood. 
AO 
par c*aL of which tracea to tba toi*d 
Vic- 
tor llafo M'xhI Ilia half at»l«r Macgla 
INMm, b? HMJoa, 5150. baa a baiter 
facord of 31 lb*, loa. la Mita daya aad 
91 Iba 1 t»i la SI coaaacatlva daya 
Of ItBiita b« bw Wta Prop. 14.095. 
brad by INary L l*t«rra. of Btatx II 
puaada of her Bilk will make a poaad of 
baiur, at 1 Mr King balletea tar rapabla 
of a large taat If fed for It Ila a^j baa 
KSa l'»dr \ 31,375. who captarrd tba Aral 
at Mala* HUt* Fair. A 
flaar br»d h»if. r U baM tofladla any bard 
Ai*v Li'ia r>»a*a. 41,715, wao look Mcna<l 
pr ia akrt lfl< P»dro look ('•» 
Ila al> 
•o abotta two bel'ara fruia KSa (VJru. 
CbarlcM Sbaldoo. 45.411, 8lra fh«Mu(, 
of til Ltrc'-ri. 13.all. aad Kfla'a pator* 
Ita. Nira, Faaorlta'a PllJr, ll,45'i I'aa 
I'.'git; aire Sh»ll'Hi, of Kt Lirox-rt. 13 aJl. 
Pam Llila I'ofta, 41,715; alao captarvd a 
flratprit*al Malaa SiaW Fair. Ila alao 
haaoaaMtlaa Stale rrglalry balftr calf 
lUiylo Ki >ur. <»aa grada Jeraey cow. 
grade 1 »rar old belfer, aad grade balftr 
calt-ftif»r> Arwr. 
Faaoito liana — la tba Tit+vnyt of 
Marc* l»ih, "babacrlber" on t»a to gl«e, 
ibrwagh the coiamaa of that |>ap«r. ay 
Belboda of faadlag baea alao a ttaacf Iptloa 
of ay beab«>aee. 1 fa«d U>rr* tinea a day. 
la tha m >raiag I acaM aad gl*a hot aaal 
with b»aa aad alddilaga, a'wat two-thlrda 
n*al; al boot auaa Had of cartal gralta. 
I 
act ni'ii y I >rn at Digbt; gl»e attoat a« 
Bach aa th»y will tal all up; alao aalaal 
aad »*g*t» «l e»t«ral llaea a weak, 
heap oyaUr aballa aad w»Uf alwaya by 
lb«B ; la cold weatb«r glre water «%ra. 
Oaaofaybea boaaaa It thirty-four faat 
loag, twelve faat wide; froat alda all faat 
hlgb. back alda thraa fa«t high, raflera, 
froat al«la alt faat loag, back alda alevea 
faat kMg I ruoau oa back alda, wledowa 
froat; groaad 8 x»r, a walk foar f*»l wide 
acr> aa tha awidl*. which git»a a ro<ta aach 
a;da of walk 11115 f.«t; haaa* D«U ballt 
la partltioaa »acs »lda of tba walk 1 c»a- 
aldar a boaaa of thla all* anOctaat for 
*i|bty bata. forty la rtth rtwm J'. Jt. 
H'i^m <a Tmtcni* 
Lafaal, Ma. 
KXtr TIIE BEST CALVES 
ll U Iba cu*U>(T) wllb a rnajtrlty of 
iUlr)m*n to Mil tff Ibtlr ctitn an.l it- 
ptoaUb th'tr stock by the puribeee <>f cows 
in lb* market, where lb* vala* of tb« cow 
fur ib*lr in c*a b* **Uaate«i oaly ><j ber 
• ( pearancr Tble I* out a piaa, 
fi»r It auet often r««ult !• >it#»pp>>intiifDi, 
DO roaiwr bow proatalag tbr immtl Bay 
W A anrb Bor* aallefaclory cour»- 
Vb« um adopted bf lb* Boat aacceeafal 
.lairyaen. la to a«kct lb« b«!f»r «|M 
froa th* t>«at miliar* la tba herd tad raWa 
i 
tb« a to tab* lb* place of tb* cowa fold tff 
becauee of age, or accident, or becauae Bo 
loaaar fuuni to '>e prufltaMe. Wb*a paioa 
1 
• <Jkro t mur« a go-*! ball froa a aa- I 
partor allkiac atrtla to i*m la tba 
hrrl. 
Uaaa c*a b* made from tb* calvia 
tbat. wbea properly raiae<1, Bay ha d*. 
p*uil«'d apoa to pro** profitable allkera, 
aad lhaa th* herd ba laprovid from fail 
to year ll will coat laaa 
to ralM tba 
calrea lb an to bay cove, aad tba recall 
aim b* aacb more eatlafactory.—Aire 
Stork Journal. 
Altboagb tba qaaraatlaa agalaat M aaaa- 
cbueelte ratlle «*a account of pl*aro para- 
mo«la la daclarwl off. It will be better for 
Mala* f*ra«r* to patroalre tba boma cat 
tie market. If a report tbat com** from 
Aaaaata ta to be b»ll**ed. A veterlaary 
eargeoa tb«r* tell* a aawepaper 
corre- [ 
a[M D<lent tbat Maaaacbaaetta 
cattle are 
coapUtaly boovycoabed wltbtabrrcaloale, 
bat tbat tba coadltloa of tba cattle la aot 
ripuaed for fear of creaUag a paalc. 
Now 
tbat Malaa baa fratd beraeif froa tbla 
dlaaaaa, «: are a boa Id ba takea aot to la- 
port It Mala* catll* bara 
aa excellent 
repatatloo la tba Market tbat la 
worth 
keeping, to aay aotblag of lb* laportaaca 
offcaaplag '.abarcaloala oat of lit 
State 
fr<»a lb* hyglealc polat of rlaw.—£aitern 
Furmtr. 
TorAt? ytin mo lk« Orii|t wu iltrt- 
• .1. »»>l tt *iu(ru«i, a pre* I aad pro«p«raJ 
hrtiiM II I* ruht, foaadad oo Jaattc* aad 
watb. U<aaa« aujr fariu*r• fur y«ara 
bad 
frit lk« Dr».l f It, 
UolaUd 
(•>witloo aad b«lpW*aa«aa agalaat 
other 
«<rd clta#M Md CAUiBgt, wbo, 
tbroagb orgaaisaUoa, wtr« advaaclag 
thtlr owa t(UrMU am Uavlag Uw lun*r 
li lb« bwkiroaid. 8*1 lb« farmer needa 
tb« Urugr, btcaiM of tb« help lu aaloa 
I f atrvaxih will glv« bin. 
a* all 
otlMn bar* brta baiprd la tfe« iao« way 
tbruagb uuiud »ff *t. It appllca aa maca 
to lb« farcaar a* to ill irtktr claaaaa 
la 
tbaa* data. "I'altiNl we stand, dl 
tided 
*« fall tnrirtaa Journal. 
tam log niau bard work and plenty of 
tt; a«aaa doaa atady aad lb«* atoet rarefa) 
maaageneat: XUI lh» fait abar« 
of 
aaxWtj, w«arlnraa aad dUcoarsg'faent 
wkkh falU to U« lot of tbe ai»ra(« baal> 
oeaa Faralag, la Ita aafety aad ata- 
himjr. U •' •olaulf lb« Daat tblag la 
wblcb 
tbe Mw«« caa ragac*, hat It |« 
not a 
aiatcar* -iwrinia AurhMa a*J farm- 
er. 
Mala* la aot oaly tow oa« of tb« bast 
boraa-brredlag State* la tbaUaloa, bal Ita 
laaM aa a J*ra»y-br*edlag a*etl«* la aow 
flraly eaubliabed aad It la adaltted tbal 
iitra mi ao better cattle of ibla brt*d la 
||«w Keg land tbaa ara fooad la lb* r*«l** 
try of Um Mala* Jeraey CalUa C»ab 
— 
SoUUrn L\U*fr. 
A HALF HOUR WITH THORKAU. 
Htary I) Thorfiu, k>)io Juljr 12, 
IH|7, d:*i May 0, 1802, «u a unique 
charac'rr. lUlph Waldo Kmtraoo, bta 
neighbor and o»o*t iatiaa'a friaod, ip»*ki 
of him h "*n mconuclaat in literature," 
aad "• proteetant a rodfrti *<■#." "It 
coat him nothing to *ajr No; indtad, 
(Kmeraoa continue*), bt fuusd it much 
ruKl than to iijr Vm, It tremrd aa if 
fai« tint ia«tict no hearing a propoaitioa 
»a« to coatn««ert it, »u impatient »m ht 
of tba limitation* of our daily thought. 
If ha •lighted and drti-d the opinion* uf 
othere, it wee oalj that ha »aa mora to- 
teat to recotcila hia practice with hit 
wan belief." With a natural vhill for 
mathematics and mechanics, ha »a« an 
accurate aurvejor and ingeoiojf in thf 
un of tool*, though regularly brad to no 
prof«aaiun, and no tr«iie, unltu it be 
that of Irad-pencil maker, to which craft 
he applied himeelf far a tint* in hit 
father * manufactory. "H» never mtr- 
ued ; he livrj alone ; v*aj* K-nereon,) he 
never went to church ; be never foted ; 
be rvfuw>l to pay hU town t«\ and «m 
put in jail, when ngninet hit protret n 
friend paid it for him and he «u »#• 
leaned ; L* at* no fl-eh ; he drank no 
wine ; ha never knew the ute of tobacco ; 
and though a natural!*!, he uaed neither 
trap nor fun. II* choae wi«|)i, no 
doubt, for him*elf, to be the bachelor of 
thought nnd nature." Mr. Kneraon w«a 
not qeiro correct in *ajing he ate no fl-eb, 
for Thoreau in one place, referring to hia 
manner of litirg H)i: "Ooct I weal •» 
far aa to alaughtnr n wood chuck which 
ratubed my bean-held —«tf-ct hit trans- 
migration, a» n Tartar would »av,—and 
detour him, partly for eiperiment'e aake ; 
but though it affjeded me a momentary 
e»j»ym»nt, not withstanding a mu*ky 
flavor, 1 aaw that the longeat uae would 
not make that n good practice, however 
it might eeem to hare your woodchuckt 
dreaeed by the village batcher.' 
Thorenn carried bit ideaa of economy 
to the utmoe: eitreme. A* Km*ra >n r*. 
mark*, "He (hoe* to be rich by making hi* 
wanta few, and euppl)ing them himeelf." 
Without (otng to anything like the aam* 
eitent, the struggling laboring man of 
to»day, when we hear eo much of hia 
hnrdahipa and nlleged wrong*, might 
learn n valuable leaeoa from the etample 
and experience of thia aingular geniua. 
He teta boo, in 1HI4, he built him*elf 
a b'Miee on tbo ahore of WaJdeo Pond, 
in Concord, Maaeachueetta, hia native 
piece, nnd earned hia living by the labor 
of hie own handa only. Here be livrd 
two yeara and two montbe. He de« 
acriboe hia houte thua : "Tigbt-*binglwi 
and plaatereJ, ten feet wide by fifteen 
long, and tight poala, with n garret and 
n cloeet, a large window on each tide, 
two trap door*, one door at the end. and 
a brick fire-place oppoaite." It baa oc- 
curred to me that Thoreau may have g >t 
hia idea of a houee from the old lt»man 
Manittt Cnhua Dmtanua, who, aa I'Ju- 
tarch aaja, "though the greatrat man in 
Home," after three triumpba onr the 
moat warlike nation*, lired in n mean 
cottage nnd cultivated n little ipot of 
ground "Here," aaya I'lutarcb, "the 
ambaaaadora of the Mamnilee found him 
in the chimney •corner, dreeting turnipa, 
at.d offered him a large prraent of gold ; 
but be nbaolutely refuaed it, and gave 
them thia anawer : *A man who can be 
aatufied with auch a aupper hath no nerd 
of gold ; ami I think it more glortoua to 
conquer the owner* of it than to have it 
mjeelf."* Not counting hia work, he 
gveee the entire cu*t a* twenty-eight dol* 
iara, twelve and a half cente—naming ev- 
ery itrm, with the coat of each, of "all ; 
the material* eicept the timber, atonra 
and a«nd, which, be aaya, he claimed by 
aquatter'e right." The firat year be 
"planted about two acree and n half, 
chiefly with beana, but alto a email part 
wr.h potatoee, corn, peaa, and turnipa." 
1 he whole lot, he eaid, "contained eleven 
acrea, moailj growing up to pinea and 
bickotiee, and «u told tb* preceding 
muob fur eight doilara and eight centa 
an acre. Om farmer »aid that it «u 
good for nothing but to raiaa cb**ping 
aquirrela oa. 
* 
la ploughiag b« got out 
•*ecral cotda of •tunpc, which, with drift 
wood from tb« pond tad tha dead wood, 
for tb* moat part unmerchantable, be- 
hind bit bouaa, supplied him with fu«l 
lit wm obliged to fair* a team aad a mm 
fur the ploughing, though ha held the 
plough himself. Hit farm outgoea for 
thia aeaaon, fur implement*, a**d, work, 
\*. wtr« 914 72} centa. lit raised 
twelt* busnvla of beana, aad eighteen 
bu»h«U of potato**, b**id«* aoma pea* 
and ewe«t umb, tha wbola netting him 
923.-11— tbua leaving a balanc* la hi* 
fatur of 9# 7l|. Tbia, ha thought, "waa 
doing better tbaa any farmer ia Concord 
did that jfwr." MTb« tallow corn aad 
turaipa we/* too lat* to Coma to aaj« 
thing." Tba aeit year b* did better 
•till, thoug* h* cultivated ualjr a thud 
of aa acre, which b* spaded up, inatead 
of biriog a team sod man to aaaiat ia 
ploughing. From the ex per te cot of both 
jeaia ha a«id ha learaed that 
"if ooa 
would lie* simply and eat only tb* crop 
which b* raised, aad rai«* ao mor* tbaa 
b* ate, aad aot escbaag* it far a<i ia* 
an (lie lent quantity of mor* luxurious aid 
expensive tbiaga, b* would aeed to culti- 
eat* only a few rod* of ground. which it 
would b« cheaper to apade up tlian to uaa 
oxen to plough it." Ha look tba po- 
aitioo, apparently with alt eariouearte, 
that men "mea are aot w) much tha 
keepers of berda aa herd* art :h« kee|«ra 
of men, the former art ao much tha freer. 
Men aad oxen (be coattaue*) exchange 
work : but if w* consider neceasary work 
only, the oxen will ba m«o io but 
grvatly the advantag*. tb«ir farm ia ao 
much the larger. Certainly do nation 
that lived limply in all reepecta, that U, 
oo nation of pfciloaophtre, would commit 
ao great n blurdcr at to um the labof of 
aniaala." 
At the rod of eight ioooth«, embrac- 
ed in th« period from July 4th Ij March 
let, h« made up • atatement of debtor 
and creditor ebowiag the following r«- 
•ult, vis : 
lain «: »| 
to M(t tkU k*ka4tor tana 
-an 
LurlaiibiluMMOMikto of..|tttl| 
—"thU," bo •»)•, "being mjr »t«rljr 
lb* mriDi with which 1 tlittad, Md 
th« BMuun of ixptun lo b« iocur- 
mi—tod on the otbor side, betid* tb« 
Uuura and Myfc— »nd botltb thua 
•retired, a coaforUbU hou»e for me to 
k»K u I cbooM to occupy it." I omiu 
ted to toll bow b« atMgod to oara tbo 
iacooM of 913 34. Ho iiji it wu bj 
•urftyiog, carptntrj, a»l day labor of 
various n'her kinds ia the tiling*; "for 
I hiw," said he, "u m *ny tridM a* 
Anger*," ha add*. 
"It ipptin frum ibt ibon Ntimitf, 
that my food lUot oj«( me la bom/ about 
tweaty.eeven mrU a week. Il wm, far 
nearly two jfiirt after thit, rye and Indian 
m*«l without yeaat, potatoes, rlcc, a *«rj 
little tail pork, nnlaatea and salt and 
my drink water." Obaerte, b« did not 
adhere entirely to a vegetable diet, aince 
he admita ratine woudchuck, and "a lit* 
tie tail pork." "It wae fit," be eajre, 
"that I should lira oa rier, mainly, who 
loved no well the pLyloaophy of India." 
With the other former* of New Kagland, 
he devjtad theea eummera to husbandry 
"Not," (he aaye) "that I wanted beam 
to eat, for I am by nature a I'ythagoresa 
•o far a* beam are concerned, whether 
th»y m#an poridge or Toting, aad ei< 
chaiffd them fur rice.'' 
lie appear*, in this reepect aa ia raaay 
other weya, to have been an eiceptional 
New Kaglaader, el»e wa might conclude 
that be purchaaed hia pork to cojk with 
beana After all, he was no doubt a 
good deal of a vegetarian, aa thia may 
•how. "Oae farmer aaya to me, 'You 
cannot lira on vegetable food solely, for 
it furnithee nothing to make bonce wil 
*n<l ao be religiously devotee a j»*rt or 
hie day to aupplyiaft bU ej«t»m with tba 
raw material of booea; walking all the 
wbiU he talk* behind bU uuo, which, 
with vgatabla<aude bonaa.jerk him and 
hie lumbering pi nigh along ia epita of 
•»ffj obetacU." "1 haee,' (ha e»y») 
"male a aaiiafactory dinner, aatiafactory 
oa accounte, •imply otf a dub of 
pur*laia, wbub 1 gathered in my cura* 
held, t> iled aad »»lt»d. Aad, MIT, 
what more ran a rvaeoaabia man dnirt, ia 
peaceful t.m»e, ia ordinary noon*. than a 
■utfi-iant number of rara of (nts mni 
corn boilad «iib the addition of aalt ? 
Keen the littla eane'y which I uaed w«a 
a yielding U> tbc demand* of appetite 
aad n<>t of baaltb Yat m*n hart mw 
toajch a pa*«that they frequently atarta 
not f»r want of necoaeariaa, bat for want 
of luturiaa ; aad 1 kaow a (>xxi woman 
who think* that ber eon ioat bia lifa lw- 
cauaa he txk to drinking watar only." 
I la d wa out tall u* what aba wiabed him 
>o drink. "Mjat of tba Imuriaa," (b 
contend*) "and many of tba e> called 
r >mf «t* of Ufa, ara n-Jt oat/ njt indu- 
penaabje, but poaitive hindrance* to lb* 
elevation of mankind. With raeprct to 
luiunee and comfort*, tba wiaaat h»»e 
a?ar lived i mm aimpl* aad meager lift 
than tba poor." 
Thoreai it dawn n *ii un»ecea**ry 
outlay ia building* of »U kind* S»yt 
he, "If oa» Jwij(n* to construct * dwell- 
ing bouae, it behouvre Lid to esertiae a 
little Yankee abrewda'M, l«et «ft«r til, 
h« had himself ia a wotk-bouae, a laby- 
rinth without a clew, • rnuMun, an 
aim••b<>a***, a prison, or a splendid m»u- 
•oleum instead." ,,(Jr*nted that tb» 
m»j mi) are able at la*t either to own or 
btr* tb* in »l#rn bouee with all ita im- 
provemeata While civiluatun ba« been 
improving our houafa, it baa aot equally 
improved the men who art to inhabit 
them It ha* created palacM, but it wa* 
aot easy tj errata noblemen anl king*. 
And if the civilised man'* purauita arc 
no worthier tban tbe *avage's, if he mm- 
plojed tbe greater part of bia life in ob- 
taining groas asceaaeriee end comforta 
merely, why abould be hart a better 
dwelling tban tbe former f 
lie waa alike oppoeed to eipeaaive 
furniture and dresa. "Why," be asks, 
"should aot our furniture be as aim* 
j U a* the Arab a or ladiaa'a ? At present 
our h«ms art cluttered anJ defiled with 
i% and a K «od housewife would sweep 
out the greater part iato tbe duat bote 
and leave ber mining's work aodjne.'' 
8peaking of visitors, he aayi: '*1 bad 
I brae chair* ia my bouac t one fjr • >li- 
tude, two for friendship, three for aocie- 
ty. When viaitor* came ia larger and 
uneiptcird numbers, there wu but tbe 
third chair for then all, bat they gene- 
•rally ecoaoraued tbe room by ataading 
up." In another place be sajs, "Fire u 
tbe moat tolerable third party." He dis- 
carded curtain* ia bi* bou*e, aayiag,"I 
have ao gsiere to abut out but tbe *un 
and mooa, and I am willing tbat they 
abould look in. A lady oace offered me 
a mat, but aa 1 bad ao room to spare 
within tbe bouse, nor time toapare with* 
ia or without to ahaka it, I declined it. 
pr«ferrin|( to wij* my feet uo tUe sxi t*. 
for* m) dour. It it best to avoid the 
beginnings of evil." Housework h« 
found a pleasant pastime. When kia 
Hjor needed washing, be ruae aarly, set* 
tiag all of bis turaitura out of doors on 
the graas, bed and bedttead making but 
om budget, dashed water oo the floor, 
aad apnnkied while aaad from the poad 
oo it, and tbeo with a broom scrubbed it 
clean aad white. "It wu pleasant,** (he 
sajs) "to see hi* whole household flfrcts 
out oo tba gra«», where they look t&m- 
selves as though glad to get out sad uo> 
willing to be bruugbt in." la drtss be 
waa plain, even to coarseness, preferring 
old to new clotbae, becsuse "every dsy,' 
be says, "our^armenta become mure end 
more assimilated to ourselvre, receiving 
the impress of the wearer's character. 
No man," ha adds, "ever stood the lower 
ii my estimation for having • patch in 
his clothes; yet 1 am sura there is great* 
er aniiety, commonly, to have feabion* 
able, or at least clean and unpatcbed 
clothes, than to have a sound con* 
science.** Kmerson ssys: "It was a 
pleasure and a privilege to walk with 
him. Ha knew tha country like a fut or 
a bird, and paased through it as freely 
by paths of his own. Ha knew every 
track in the snow or on the ground, and 
what creature bad taken his path before 
him. One must submit abjectly to such 
a guide, and the reward wee great. 
UaJer his arm he carr ed an old music 
book lo preee plants ; in his fochtt hit 
diary and pencil, a spy.glass for birds, 
microscope, jack kaife and Iwina. He 
wore a straw hat, stout shifts, strong 
gray trousers, to brave eh rub* oaks and 
sailas, aad 10 climb a tree for a hawk's 
or a ttjuirrti • r«ai. 
lUfemng tu MmIiom I'feitfer's ob- 
servation that »ben, in her travel* round 
the world, the rtkcbrd no mm home 11 
Asiatic Russia, aho frit tb« neccseil), be- 
ing in a civilised country where |*opls 
ar» judged by their clothe#, to wuar 
other than n travelling dmi in calling on 
tb« authorities, Mr. Tboraau rrmrki: 
"Even in oar Dsawxratic Nm England 
towns the accidental possession of wonlth 
and its manifest*'ion in drew and equip* 
a|i aloM, obtain fm tb« poaaaaaor almost 
universal rvapect. Bat tbey wbo yield 
aacb rat pact, numerous as they arr, art 
•o far beatbon, nod need to bnva a mis- 
siooary sent to tbo«." la another 
plaoa bo says: "It is tb« luautious *ni 
disaipated, wbo Mt the fasbioss 
which tb« bard sj diligently fbUow." 
Again: "But wby do mm dtgatarata 
•Tt?* What make* familita run out f 
What it tba nature of tha luxury whfch 
totrvataa and deatroya natioot ■ Art wt 
aura that tktrt i« none of it ia our own 
livaa Tba pbiloaoprar it U adtanca of 
bit aga trea ia tha outward form of bit 
lift. lit it Dot f»d, abaltarad, chthad, 
warmtd, lib* bit eontamporariaa. In 
•Sort, I am convincad, both by faith anj 
aspariancr, that tomatatain ooa'a aalf oo 
ibia aartb it not a htrdtbip but a patt> 
lima, if ha will lit* simply aad witrly; 
•t the purtuitt of tba timplar nationa ara 
fill tba tpoita of tba mora artificial." 
"K«w mora than flra yrart I maiataiaad 
mytalf tbut aolely by tba labor of my 
bandt, and I found that, by working 
about tit waakt in a jaar, 1 could matt 
•II tbaatpan*»t of liting 
" Again, ba 
ta)t, "For m)Mlf I found that tba occu- 
pation of a d«y laborer waa tba moat ia> 
drp#oderU of anj, aaptcially aa it requtr- 
r I only thirty ur firty daya in a yaar to 
tjpport ona. Tba laborer* t day amit 
with t*a d iwn of tha ton, an I h« 
it thrn frra to darota bimtalf to bia choa- 
an pjrtuit, nd'pandrat of hit labor; but 
bitemployar, who tptculataa from m>nth 
to m m:h h»» no re«pita from ona and of 
tha yaar to tha otbat." 
It thfr* r» .t in All thia * grain of en- 
c mu^mfot f >r the induatn > ta working 
mas' True, thi« ruatic philjaopber doe* 
nut •ppttr to have taken into conatdera- 
tion the aubeittanca n^c«*«try to any 
family on* might have toaupport, a« wail 
bim«alf; yet in bie eyaiarn of iaduatry 
and economy be leave* ample room for 
•ucb contingency. He diJ not belief* in 
illne**, an I it would not bate bean *ur» 
pnaing bad he gone ao far a« to rtcou- 
mend the enactment in tbU country, of 
the law of Solon, which it la a aid tbat 
wia* ruler borrowed from Kgypt, an J bjr 
which any man convicted of living an 
idU life, after tb« third accuaatioa, waa 
reckoned infamoue; and tLe Areupagua, 
a amreign tribunal at Athena, carefully 
inquired by what meana amy peraon 
■ubaiatad. Hay a Tr.oraau! "In any 
weather, at any hour of tba day or night, 
I h*»e bMi aniio.ii to improve tba nick 
of nrn*. and notch it on my atick, too; 
to atand on tba meating of two eternitiee, 
tb« patt and futura, arbicb la prrciaely tba 
prraant momant; to toa tbat liae.^ It 
la unnrcr*««ry to aay tbat ba valued 
bouka "They art," ba aaya, "tba 
traa«urad wraith of tba world and tba tit 
iabrri'ance of generation* and nation*. 
IkAika, tba oldaat and tba beat, atand 
naturally and rightfully on tba abalvaaof 
a vrry cottage. Tb«y have no cauaa of 
tbair own to plead, but wbiia tbey an* 
lighten and attain the reader, bia com 
mo4 aenaa will not rafuaa tbtm. Tfceir 
autbora ara a natural and irraautibla aria* 
tocracy in every aociaty, and mora than 
kmga or emperora, etert an infljaoca on 
mankind 
" 
In another place be obaerve*, 
I "It i« nut all Uxtka tbat ara aa dull »• 
their reader* 
)(U opinion of aewap«p«r* wa* n it • j 
turfti, • b«n be remark* : "I am tur* that 
I n*»er read any memorable new* in a 
aew*paper. If we r*ad c»f oae man 
robled, or murdered, or kdled by acci- 
dent, or one bouat burned, or oae u»»cl 
wieckrd, or uo« •>r«ra'K»«t blown up, or 
oae cjw run ovrr oa the Western Itail 
r jaJ, or oae mad dog killrJ, or oa« l»t of 
graA«bopp*r* in the winter,—*e u**»r 
n«wd read of another. Om ia enough.'* 
II • well thia illustration epplie* now! 
Oae of th« aim-Mi ineifllCeble pecu» 
lianttea about Tb irr»u «u hi* areraton tu 
farming oo any larger acale tbaa what he 
himaelfeagaged in. He probably formed 
bit ophua of it, mainly, fr jm the illauc* 
ce*«, which be refer* to, of the farmer* of 
bia o«n town of Concord For my part, 
I regard forming •« not oaly a moo* the 
oobleat emphymanta, bat, in general, I 
believe tb* bjneet and todjatrtou* tillera 
of the eod a« a claat, bard a« they have 
to work, art among the moat contented 
and bappmt of mankind ; and I have 
aomet intra thought that, no matter what 
advantage a boy may hate by academy 
or college, the oaly cjmpletely educated 
man ia he who took bia atart in roughing 
it on a farm—'.be place—lb* aolid earth 
—before all other*, ia which to become 
firmly rooted for future proaperoua 
gruwtb. 
Tboreau thenked h**vea (bat there in 
*o much virtu* •till in mm m that the 
weaving of th« paataluoa* he wore *u 
it jo# ia a farmer'* family—adding, "fur 
I think tte fall from the farmer to the 
operative a» great aad memorable at that 
frum the maa to the farmer. A* fur a 
habitat, if I were aot permitted atill to 
•quat, I might purchase oae acre at the 
aame price for which the laad I cultivat* 
ed wai eold—namely, eight dollar* aad 
eight ceata. Hut aa it wu, I coaaid* 
ered that I enhanced the value of the 
laad by aquattiag oa it." He tell* aa 
amuiiag atory of bow he oace came near 
owaiag a farm aad of hi* happy e*cap* 
frum it. "At a certaia aeaaoa of our 
life (he obeervee) we are accustomed to 
! consider every *pot aa the poaaible *ite of 
a bout*. 1 have thua eurveyed the 
eouatry on every aide withia a dxea 
mile* of where 1 live. Ia imagination I 
have bought all the farm* ia aucceatioa, 
for all wer* to be bought, aad I knew 
the price. * 
* My iaagiaatioo car* 
ried m- *o f»r that I even had the refuaal 
J of eevvral farm*,—the refuaal waa all I 
waated,—but I never got my fiagtre 
burned by actual poaaeeeioa. The near- 
est that I came to actual pua*ea*ioo wae 
when I bought the Hullo well place, aad 
had begua to eon my eeeda, aad collected 
material* with which to make a wheel, 
barruw tu carry it oa or off with t but 
I' 
befjre '&• owner gare ma ■ u**u ui it, 
hU wife—»*ery man baa aucb a wife — 
changed tar mind and withtd to keep it, 
•ad h« vtffrol me ten dollar* to nImm 
him Sjw to apeak the truth, 1 had bat 
ten crota in the world, nod it surpaaaed 
my arithmetic to t«U, if I «n that man 
who bad ten caaU, or who bid a farm, 
or tan dollar*, or all together. Ilowerer, 
I let bim keep the ten dollar* aad the 
farm too, for 1 bad carried it far enough; 
or ratbar to ba geaerout, I sold bin the 
f»rm f)t j j»t what I gave for it, and aa 
he «*a uot a rich man, made him a pre*. 
rot of ten dollata, and still bad my ten 
cent* and eeed«, and materials for a 
wheelbarrow left. I fjund thus that I 
bad beta a rich man without any dam- 
a^a to my poverty." Ha sums up the 
whole matur by saying, "once for all, 
aa long ae pjetible lira frra aad uncom« 
mittad. It makea but tittle diffitiM 
whether you are committed to a farm or 
a oouaty jail." Aad yet ba appeared to 
take delight in "making the yellow eotl 
eipreae iu eummrr thought ia bean leavaa 
ami bloeeoma rather thaa ia wormwood 
aad piper aad millet graaa, makiag the 
a*rtb aay beaaa iaetead of grass -tbia 
(says be) was mj daily work." Finally 
ba remaika: "I learaed this, at least, 
by my eiparima.it; that It om advaaeas 
eoa6d«aUr ia the diractioa of kit dreams, 
tod •odMTon to U«d tb« life which b# 
bu hs mIamI, ht will mr«t with idccmi 
uat ip*ct*i in common hour*. • 
• • 
If you b»»« built cmUm it th« air, your 
work QMd nut t» lost; tbnl U ivbtr* 
tbty ibo-jlJ be. Sow pat tb« found*, 
turn* undrr lUm." 
HOKATtO KINO 
Wubiafton, I). C. 
OXFORD COUNTY HOME NOTKA 
a t»n>Riilov, —a raw o.uo roLTt. 
-UMTMIl'l HUTOBT. — TACKU 
AX 1> TkorriU. 
A mutaka occurred is tha atataoMat 
of tba time made bj Hiaaidj, at tba fair, 
which w« mentioned Mveral • •♦ha ago. 
\V« .trr. le.l to MJT that ha trotted a 
half mil* ia t il, but it r*ad 2.flI. and 
«u eo quoted in the Lewietoa Journal. 
i week or two sine*. A half in 2:24 
or • mile ia 4:48 would not U thought 
»«rj f**t time to oiki io (km di;i, 
when 3 trot io 2:30. 
Mr. ILoulvo CnckKi. of HaekAtU, 
hae Iwta offered $300 for Lie two-year- 
old filly, got by Uaby Dran, m we in 
told. 
Mr. Konaaio Dean, of Huckfield, ia 
tha owner of a large and my haadaome 
yearling colt, aired bf Robert lioaner, 
dam by a aoa of Detectiee i'*tcbeo. 
Norway Knot wai larwly drivaa to a 
record of 2:29 1-2, by J. J. Boweo, of 
Mystic I'arIt, Maaa. Thie makea two ia 
the '30 daM got by I'bil Miendan, Jr. 
the other oot bring MatUe B., 2:29 1*2. 
Mr. Al. Yatea, of l*aria, baa Uken to 
wiater, a fine mart, got by M*laa Jef 
feraon, and owned by a Mr. Howlaad. of 
lijatoo. II* ia alao keeping tba Wilkee 
brood mar*, owned by J. D. Williama 
and J. (J Young 
Tbe A»*nc<n% IJiUtmttor, of not. 11, 
givee * complete hutory of the wonder- 
ful trotting gelding, Jey-Kye-S*e, 2:10 
It atatea that be tii purchaaed when 
two )«ara old, together with eeteral 
other oil*, by Mr. J. I. Cm*, of Kaciac, 
Wia, from bu breeder, Col. Richard 
Weet, of Krttvckj, »b4 it aaid that he 
*ii to amail that Mr. Cm* hraitated 
•bout lacluding him wuh tbe other coin 
ia hia purchaae. But be ahowed such a 
wonderful trotting gait th*t b« wu fir,- 
•lly induced to buy him by a gentlemen 
• bo fu with him ; tb« price paid for 
him being 9500. Hit trotucg education 
did aot commence uatil be «u three 
year a old, wbea with en week*' haadlmg 
he thawed a half ia 1:18, after which he 
wu tur<*«d out till October, when he 
wu again trained and ahowed another 
half ia 1:14 1 2* Hia trat race wai 
trotted ia hu four-year-old furm, ia whkb 
he woa two heat* out o/ a eeeea heat 
race, gettiag a record of 2:22 1*2. Tbu 
wu in July, 1MJ, anion tbe JJl of 
Sept., following, at CbiCago, 111., be woa 
a race, takiag firet, tbird and fourth 
beata, ia tbe remarkable lime of 2:22 1*2, 
\ If, pretty faet fur a four-year- 
old. Hu record of 2:10 waa mad* ia 
hu eii*year»old form, at Narrageaaett 
Perk, I'rotideace, K. I, Aug. 1( 1881 
lie ia described aa a black horee, with 
a clean, intelligent head, long neck, 
round barrel, neatly turned hipa, wnb 
powerful atitl-e, and ataadtng but n trill* 
uver 15 haada higb and weighing, ia 
trottinf conditioa, 820 pound*. Hia 
aire waa Dictator, a bay, eon of Hambla- 
toniaa, and hia dam wu a gray mare, 
got by Pilot, Jr., eon of old paotr Pilot. 
Dictator ! dam waa Clara, by ttraley'a 
American Star, making hira — Dictator— 
a full bro'.ber to Deater, 2.1 T| 
Another light-weight trotter i* Prince 
Wilhee, 2:18, am of K«d Wilkea, wboee 
weight ia 883. 
Tut [>*c«r ticela the trotter lot ipeeu 
iq * race to harneae, aaddJe and wa«on. 
Tbe faateet mil* e*er nude ia a race by 
tb« former, waa that of Little Brown Jug, 
.MI] Tb* faateet eeer m».le by a 
trotter ia a race agaiaat other bjr**i ie 
2:13 1-2. The faateet «v«r mad* agaiaat 
time eu 2:0fif, by the pacer, Jobnaton 
The faateet ever trotted agaiaat time u 
2:08], by Maud 8. The faateet mile 
ever made under eaddle by a pacer U 
.111 by lldley Boyc*, by Corbeau. 
The faateet ever made under ■ addle by a 
trotter ia 2:13], by Ureat Kaetern, too 
of Walkill Chief, by Uyedyka Henable- 
tooiaa. The faetcat record ever mad* by 
a trotter to pole, hitched with running 
mate, u 2:00, by H. H. Winahip, eon of 
Aria to*, 2:27). The faateet em made 
by a pacer in that rig ia 2.01], by Weat- 
mont, eon of Almont, by Alexander'* 
Abdallah. 
The faateet three*mile record to wagon 
in a race agaiaat other hcraea by a trot* 
ter. ia 7:53 1*2, by 1'rioce. The faateet 
pacing record for that diataac* made, in 
a race agaiaat other horeee, ia 7:53, by 
!/>ngf*llow. 
The faateat foufmil* trotliag record 
ia a race agaiaat otber horare ia 11:06, 
made by the "incomparable Truatee,*' 
eon of imported Truatee and old Kaony 
fallen, by Winthrop Meeeenger. The 
faateet pacing rrord for that diatanca 
agaiait other borate ia 10:34 1*2, by 
I«ongfellow. 
Tba faateet fivc^mile trotting record to 
harneae in a race agaiaat other boraea ia 
that of Fillmore, 13:10. The faateat 
pacing record for ibat diatanca made in 
a race againat other boraea ia 12:34), 
mad* by Lady St. Clair, ah* by th« 
pacer St. Clair, air* of lb* daaa of Mas 
zanita, tb* faateet four.year.«ld trotur 
yet produced, and Wild Flower, who«<e 
two ytar-old record— 2:21—atill head* 
the liat. 
IU Got Hi* Boor* Alum.—It dot* 
loik m 1/ *ftrr a maa jot n«rrt«d h« 
lo»t *11 capability of look tag afttr him- 
■•If. Wa know • nun who bu bata 
m*rrUd **t#t*1 jrwn »&<1 b« baldly 
kao«a bow to buttoa bia collar m«, 
and would w#*r hi* oo«t tn*id« out it bit 
mi ft didn't k«*p bar aja oa hiaa. One* 
iki* jmii nin noticed hi* boot* 
w*rt 
prvity well worn. Ha i*id to bii 
wife : 
"Hataa'l I got any ethar bttrta 1 cu 
««*r ? Tbaaa *ra itW." 
"Y«," »k* aaid; "thara i* » pair of 
aide-button boot* it tba cIomI thara." 
H* fatcbad tbaa out. 
'•How don it eoaaa th*t l'?a bad tbaaa 
bjot* *U thia tim« aad bean wearing 
tbaaa wotaout onaa V 
Tb«a b« put tbaa on. 
"Y«, I kaaw tbtr* tau*t ba *oo»- 
thing tba matiar witb tba hlaaad boot*. 
Tu-y doa't fit ma at all; I eaa't walk la 
them " 
Aad ba aade facaa ai ha ataapad up 
a ad dowa tba rooaa. "Tbay ara aot ay 
boota, yal tbay aia a aaa'a boot a. Mad' 
aa, who la ao familiar ia tbia boaaa aa 
to bava a pair af boota—" 
••Wall, daar, that'll parbapa ba aata 
coafaclabla if jaa*U pat tba tight boot 
oa tba right fcoC* 
IV Mi* •mlllaa. 
If' II !* of iTr l**l Innara 
IM'NMIM* Mt< N ill Vrth <?ar>lllia. 
tl.wi, \V )>•»(■ H, M f'lblW* lift OMf I 
• I 1 b»** l'*»l *U< 
tto <i«* l. i> i«ll tup um«w, uhI •!•». »• I 
• alt al ii* an»l!ir*,f Mf tip ••• ilr««» 
•m«| wl |>U<* IkfiiamnWluitil lU 
kw-^al, »h*r» Uttri li i p*«.fu«* rmm 
aiatf, a hub Lai U*n tUr* fur fWI "I 
wtin* (Vli Ui ftaatljr 4*|>l*trJ my ifi I 
Im, Uv*«h*r with aarfWi «* 
II • l*^ ban* 1 IrUd *«9ty kkwfl llwl 
Iiriln Im b«iU an my avatom, 
but »*• 
U mm fM4 will I took Ml I «■* II 
n*fy It alarata I till it m> up. 
(pviatf mm apjatito u<i ikil 
»aa 
Um m to aUi»«l lh* Lap, try tag, *a*r- 
*«Uaf. bat •aaimrr day* To mm tb*ia t* 
Mo »u. b ta«Ji<in* for purifying lb* UmI 
tad buibliMff ap lb« va*<*4 a;iUr> a* 
ft 8 M Oh uli| It I mm tor**.. •!»•>** 
af Mr iad r%»y af rair>4 tfv rulor 
rliMftJ froai • pal#, worn b»i to a 
baaJibv, rota at roaipUaioa 
'* 
Mr O N Trtraal. af Fana*ra*i!ln. 
Taaa*. vnlff "About Aapwat 1*1. I*V 
aa ir«p4ma app*ati4 aa my araia aa«t 
l<VB. aLt< b paia*4 mm aiarb ud atio.il 
to alf*rt ay pbyttral mkdilMa jt*a«rallf. 
On lb# ••!••'* of a pkfOdii at tin* pi*.*, 
I Kaatlf NiMMirN MMMg 8*ift * R|MtlU 
I ia a 1*4 to *ap ibal altrf nata* Ibiaa 
Ia*ra t*>lt!*a ll.» aurr* l.*t* *11 k**l*4 
Trratlaa an HlooH aa4 Hbia Oiiaaaaa 
a»aiU4 fr*a Til Hwift Briiirn Ou, 
I'tana* 3. AfUatoUa 
Ttkc * D. K m4 to O. K 8* bl 
FITS All turn itopfMl tr— k| l»r. KM**'* 
UrMl M*tt* iMtnrn K<> lu i(Ut tr— ilati 
*»*• Hvftlaw iin*. TMtlw t»t ft uUl 
MUtiMViruMtN. lo Dr. XiM«,ni 
Aran m* ri» lu., r* 
Tb« Albaay Jonmtl iUW>« Ibit I rtrltla 
railroad pr**t.l»ot ••»>*§•» ||f« oa a UatUd 
** Dirt tblt nns b* dl-l lit 
w»lgh th- (tiioairy i!m pjtidir 
Mrs M *m« IMmU, IIttnuoo !• pod. 
N. T, w«* la coMiaploa for twraiy ytara 
'<«C«D* M WHl Ulilbf mbl« In til up 
•ad b»r CM* iBcaribU. Ha* WM 
f-nrxl »'T WiarAR'a Balaam or Wiu> 
Crust. 
Wb*B jo* m* • m\o !>ib M bU W«'ci 
•Id pal II f»«rk l4l<» bl* p-tcfc*!. Mb blB 
tbt ttm», ltd ili« ctM oil of lr« b* caa* 
tot uii |oa ■■til b* bib U »b*d it li «f »la. 
TIIK COMMANOKU llTcUlKF 
of tb« Grind Army of lb* lUpaMlc, Mij ir 
Ovorga H M«rr1ll f* w r«fa*di« *r- b»t- 
ur baowa ta Uili flclatty ibia M«!pbor 
Riturs; ib«lr bM bMi T*ry (*o'nl 
tbroagboat tbla i#cUob, lad th* oim'Mr 
nf r*llif>U lad w«U uuiud cmm of b*aa» 
iclal r**a!u aad r*co»*ry by ibtlr im, U 
Urg* aad b*yoad dlipau. 
"I bitra a bit of good a*»a for 70a 
Joba," *ild 1 foad yoaac wif* "Ifur 
r»airb*d Joba, tipvcUiUf- "Tn. Toa 
rfMB'nr tbit two wh»i ifo b<»t-h >«»« 
grip** w«rt qioted U I* » p»»bb 1 W*tl, 
1 boagbt *<»a* to dif for #«»?"—Er'k<i*jr. 
For tMWUi IWOrM'BIII Bux>t» «md 
Ukxuial Dt»iurr. 
SfM't Lmmlsium of /\r* i,-»/ /,irar Oil, 
WtlA Hpl*>pA**i>AU*», bu no iqul li tba 
wbaia r««im of Madlciaa. Uaad tba fol» 
li«la< "I (If* oaa lv>Ui« of H • 
i;«oNi »o to Bf ova cbll.l fur Hcr-fuli, 
an I Ui iff'Ct *u mtrvalloat O V. 
OttTi M D Wait# Hal Id 1 
Bam* om thfrw » bMd orubbii* At 
Igatilat Don a* I j whtla ha wu nUlif a 
•pwcb one*. 11 <i • Mcoad ud 
11 '"Oaatum-a, I oolf uk«l for 7 oar 
car*; I 1 «n i c«r« for r>«r bf«.U" Ha 
«m ui botham! to) m >ra dartag tba ra- 
laalodar of bit apart a. 
KAcrs wouru knowino 
la all dla*«aaa of tba n»»al macoti* man- 
braaa tba ram-«lr aaad mutt oa aoalrriu- 
tla*. Tba atadlcal profaaalta baa haao 
a oar to latrv tbla. Notblag aatlafactory 
caa t>a areola pi la** I wltb doacbaa, an off#, 
powtara, ayno<»«, aalrlogaaU, or tar 
alailtar appllcatl »a. b#cau«a nay ar# all lr- 
rttatlaf, do aol tboroafblf raacb tba af- 
factad aarfacM »a I aboald b- abaadoaad 
m woraa ibtn fallaraa. A uallitad* of 
paraoM wbo bava for yaara bom all tba 
n»trj aad ptla that catarrh raa lr9 ct, 
uatiff to radical aad p*r<n»aant caraa 
wrought by I!f'a Craam B«la. 
M nl«i*r ( liniojt with family) —> 
'*V• hi n«v*r (o fUbloc 03 i.u f.»o, 
B Mjf B OS. to, »lf." M Bl*- 
ur-"Th»l'» right, D >V>f. N i« e»n fo« 
uil m« whjr fo« oa Saa- 
dtff* B)V)f-"T«, air, 1'iufibicu'l 
In with m#." 
Taitl *k« u* fr»«n Ik* tmnu< 
MlWt*Ui<«a«( fMltk, MOIMII MTtf 
4*mr. m*nU<r>l. *«•., I vtll N*i • rvrlp* 
IU*l wtu rmn P"». mts or CK AlU) C. Tkiagr«*t 
r»nwktr *u 4lM«Nai by • aitaaMMry la 
lmtr\r%. b»t« toll* 
llf. JiMTI T. JMmw P. .Vim r-k CM*. 
"Mr aald B carefal aal o*)a«rvant 
father, M.If« to h • D««t Ufa an 1 k*»p »»lf 
r«ap«-t, tb»««h J9% mar U> win tba 
roapact of othara. Oat if la aa a»U hoar 
rot aboaUl riavUt* fr>un lha ptib of nc- 
ilia !«. atrafgU to aaeapa d»Wciloa aatll 
r«>a h%»a atlud «1 >wo aaoa*h not»f to 
p«rch«M JaaUe*. Doat naka a nlataka 
aa 1 Ul« too lltt!a; J mica com** high," 
:> «m> 1 »• I •'' aatar » 
VU lib* »u I CkiM. Ik* tt+4 ft ( Mtaru. 
WW* ib 1 ti wi Miaa. at* ilu| I* < um^ 
«Im k*4 UArtm »k« f»>« Um m<«Ta 
Tiro prvtty gtrU war* drtvlac In ib« 
coaotry rocaetly, w -o tbry stopped la 
front of ft farm boaaa to pick ftp autotnn 
leftfeft. A« olj farncr plrft*tally *cc« at 
•d ihrm with the iB'plry, MIa ymr hart* 
acftryT Oa r*c»l?1ac a a*gftUra aaawtr 
ba remark*!. 1 dlda't know, bat fta 
I «u ) «at f >>■( to kill ft pi*—" Tba flrla 
waited for ao mora, hot «t oaca boatlad In- 
t»the wigoa. fto l with tba aiplftafttloa. 
•If tha horMl«a i. WI are." .Inra oat of 
haarlot ft* qalekly ft* poaal^U 
Catarrh Cured 
OtUrrb U ft very 41mm*. «ub 
4l.tre.wnf and (4InmIm ir«i|4«aii. II W « 
Mru(«itlU |lm t+yiy r*i*f u4 •i-rr.ijr 
mra. frvM lb« fart It ftrta UtrMit tba M, 
*a4 Ifcui rrarftM titrj part at tba ipUiu. 
MI a«f<r*4 oiibraUrrb Ifteea yaarv T<tnk 
IU«4*a lirayuUii *a4 i iq a«t tmoUadftay 
• ttb rtUnh kiwi ray rwril fc**ltb l« murh 
UHar." I. W LiU-i*. hwUI CVrft Chief 
k N. LmI« IUHiumL 
" 1 K2rH wttbnunhInI rnn j triad 
Riu; woarferfiU «r«, Ubftlrn. nr.. i|m4> 
l»f wftilf mm kna4r*4 UolUr* wiibout bene #C 
I triad llaol'a lUmpftrillft, ftml tu yrtftUy 
Improve*!." i(. JL AiMt, * wrreeUr, IUm. 
Iluiat't MrupartlU la rbar»rt*rtsrd by 
tbreo |<mIUrUl«* : Ut. tba wwIImHw «4 
reme4Ui >(tlU; M, tba pmyrflu; 94. tba 
prawn <4 arruitaf tba KUta Mdlrtul 
iju^ltlr*. Tba reaaM It a medu-lM of *aaa«ftl 
aln tit lb, at «tlng r urea Ulberta aabaova. 
N -vl lut bor-k ufclitiuMl evidence. 
"llouJ airMHUtlU Ima op ay ijiua, 
l-u'ip*«iiij ibarynu raj mMI*,im 
..<m* to Mil* IM mrer " J. r.lMMIIW, 
Jleftater i4 Lowell, Mm. 
" llon4'a KtrurarllU belt* til otberv. u4 
I* »<>rth tt* wetfM In r » f rirnfrTTrr 
rn Bftbk atlcK. Nrw York CUy. 
Hood's Sarsaparllla 
HpI4 by all •tm#r4«t*. •>» als far |ft. Mftda 
oblybyGLIIOoD 4k OK, Lowell, Mam. 
IOO Dmoi On# Dollar, 
PROBABLY IN CUICAOO 
"And to yoa tr«U)bt married 
"In, asd In got J Ml tka lovtllMt 
iklag* fN im MV> hacb i i*Nt ptwl 
Bilk drm and •verjthUf la Bitch, u« 
wry bHi pa cob! 1 iad." 
•• What a d*ar, good bu r 
"01, PA dMSB'l flllBdl b« gu( IfffJ. 
tklac oa arvdlt, job kaow." 
••How bIcb!" 
"T«i Bad Mb aad I wist yaawrday 
Bad boiikt Um lovalUat wt of f«ratiara 
that avrr WM; %ad McB OmbUIbI far- 
iBlMi BBd tka carp«u I My! f«|otU«B 
oa Ub IbbUUbmbi plaa, yoa kaow r 
"BbI yoall Ibvb to pay for itaa." 
"Wo, I gBBBS BOC I told J *ba W.'d 
proSabiy g«t dlfortBl by tk« Uaa tBa I rat 
payBMat cMDaa daa, Bad tBa foika aay 
taka all IBs tklflga kaek agaia 
" 
"Wky, UBttta! wkat a au«|flr yaa 
mb I Pa tars yo i aagkt to aakaaay aaa 
kapnr 
flu (Oxford Jrmomit. 
WEEKLY. 
PARIS. MAISK. NOVCMBKU ». 1MT 
ATWOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
oaoaua m. *rwoo». 
-All kr«%l fclnHlWM 
»r»ui.i imimUM 
pmt ucb >■ i»«m — ■■>»■■ 
tot *ij» •ff^*«rrr*Uor 
lo H»*J f~*~'- wfck'h *i wn- 





BTATK »»r MmL 
■f TBI MfnMI 
A PROCLAMATION. 
v«h ii»Nn Ik* 
•Iptl wmHIIbm ml Ik* lafulWi gv •Immm ml 
lialfklT wail, Um innnr ml tU t»i (ft* (t*«r 
ml •**» pr**»*t «tio(. vkick Imw b-w 
fmtufcJ !• mm la tkt In »■>!■>>!» Mml«|« 
H* kM *pmm *• tk* |«<i 
mv. wt-l in mwhUin win iiMiiir mmm 
\mm. m>I Ik* ww—IiMm M Ik* Pml 
»k*al ml ik*l'*M W>l>«. • Hk lk*»lTM of 
Ik* I MMMll. I rnm kM>hf •point 
III HPtl, lu«IIU« M«. !•:. 
•• I 'tor a4 IkMkMtVtag %»•' |W»IM 
9m Ik* f>«iiMM**«(yMii. t r |w««*f*( it* 
I* ail «*» MlHU] rrciwrrM. |n« ft»> ||»I*| fr*** 
i>* kiimm pmuimm. tmr ik* »*«'i<-i p«> 
gtmm ml rmmaSm, mtmmUmm aa>i »k* ir*«i i«m« 
P*nm im ■«k»» MAI llklf i. w Ik* 
ira*k« »hmi> ml ik* p» lacipt** ■/ n« u m».i 
• llh*ftV I M Ik* r«lk»N 
Hfltttk*nwHlM i*-lt«kl**l (fmlltaiK, IM 
•II lb* ynyii ml Ik I* mm*. ak»ataia« 
lk*lr IMlMtkl f*r«>|**>UI*i1 M*Nlk 
UM »• lk*ir »>■»■« wl Mkiw vofitlf^ mt 
mnmm*i lk>lt f*«llT kxHIH—»i, 
UM Itaatt to Ik* Immlf r*ik*t 
>w*miu >)w,iku >■■■■ *u.i Mtv«i 
ar* itoWHM to* ml kMMalit. tot ik* p*»* 
pi* ckfiMt iki«|lta uf i«»l*n*M mJ i>»1lr 
%n.l Ml* |l*t I** krtfU mt Ik* poav *a4 mI 
Mm k* ifaptUi toJ (*mmm |ift« ml M*- 
wtuw 
Mm tl Ik* ImimII llM*k*f • Awwto. Iku 
•Ifklk -1*7 ml la Ik* y~mr — mmr 
I,— I —Ik—w l»>gkl kaaJral t»l»i<ki| 
Mv«ki»l*l'to0a4MMiMi*(tit*l 
>i*l** mt AMrta*. Ik* tmm Mjjjj ud 
l«*IAk 
i ;»KI II K BOOWBLL 
Ir ut« 
t*uuii>»i »miM. •*> rvurv <4 Mat* 
MKW» OK THK WKKK. 
» i\ -w". ••• • •*— n *• 
■ ■ ■ mJ cto <rt• )mwI la Ite pi—nl » TM 
Mtro W Um r« 
H I (, M Ml, 
n 1 
-« I |-- tVf* ••• M 41<a » — r» «4 <to 
>*M*al ik. \lt>« «m «»"-4 rWr» • 
MM >a tnhin» »|MW, LmMi 
tto ■«— 11' »»■ »k n»«*l *» k*a4 a paMv bm 
iton Tl* fiif, wM H ift* ■Litarr. >■».* 
fwJiW f-»4 Par^ tM w4n >«■ M 
•4 iM att m4 bm > »■■■ »»r» mmM 
NmMI ll >• «*»t (W tto ItMim r»H tM j 
» i«m .4 Bnnl tnim « •»«. .• i» 
WW IkMM* —In»< —'W mhn. 
U* k«« m4 a«to* MMft, •«» tenwi a >»4 
• «. > 1 —a. Ml— — Mr. ||.«*. W «» 
>wt imiin;. U» tn«4>i»»iali» 
iHWiy H»» tarbra ►••• In* »«» ■■ <. W* 
mi. wJ afca a .J bin Ifca n*y, ll ■*• U< aa« k 
ri»I* Am* tk 
Txmmi k>< (bM«* A Ibm, VWmi 
■ ICafa *. • *• W .to P»» llll rtarrl 
Mwfti»» W—l.rO ihi.i ix toM •( IM N 
<aa* toi mi I fin I mm. MM hiinO. An*—* 
—-tifbwl Hhi a W A !«»'. S Tm «1 
IM Vat » M* khMfJ IM Mm V W IW m 
wa. 




- )«• I'l*1 
Tai aal>at ll«» M--M, UM \»« 1 «% *»ar> M. 
kataN atoll I to —!■< Illnwi Mfl'f ■ *a4 
NlklHlalwl 1.1 rrnrni M*M« «vn 
>»»i I M a* tutoi ■ a<Halm al O latu 
►toe. — tW Mikaf «to««MA»r»al MM< >»«•» 
imiiM m«a h —Ti iMim Vito 
Imi to>M IM tan ri«U Bar am? a»l •«- 
nil ■ Um riwka pa t aMrim. «! 4n**n 
mm U« C. ■■ I t»M I Him laiaif ha* oifiiiH 
Ilikil Mm II. .*• A »W", IVtoa* a* 
II ill—> • at WtMato* !•. '#•. Ma Ma* ■»» l«» 
a4 ADM fli nlito al IM fO-l» —A «in» M 
mwM I»||i< W tM H| al Aiitoi In a. > Y.— 
IMM IM |aM far 117 litu »»ra M toa tto* 
I m* Am Mm Int 
Nr.* ai>vkxti»k«c>t^ 
SI h»X< *««-•» 
• IkKilt* f Wm. 
t Ur >m>i *f lak« L.»w 
M 
J Ml 4tm«4 *1 L bt'i 
1* tt* t u .<«»■ W (*•»« «*4 VtuMi 
J* ^ ^ 
W lln|« ■ Mtfii w. 
fIT Oanww W *11 
\ "•» U_T kt A*. 
Kiwi kN Sit at to Ui 
"Amm* f.r Amrn aa»." u • Joct- 
ria« whtch •*•!*»« to ba <*-•..arf grouaJ 
•im» th*« "littl* affair* la Ckict|M. 
Joaaa* M.-t. lb* «e*rthi»t. haa U«n 
imittd for m«ki»c a tparcb urgia* 
rwtauac# of the I»» by Ltc*. 0*t 
freedom of aprtcb hat a liaiit. It dot* 
act alkw tb» raeourt£«i»«nt of rraut- 
aac« to )»fal authority 
Ciitiu II UaoaxK. K*t of Utbao, 
pmanta u« «'H fiaa •jwcimeaa of tba 
JOu» appi*. Tfc»» arr » beautiful fruit* 
a ad giaata ta tfc* apple faml j. Mr. 
Otott* ha< I or ^  ha 1 tbe reputatioa of 
betD* OM vf the ieodtB* fluit-rfr o»ra of 
tbe Ma!*. 
Tin HftlJ think* it i pitjr th»t ()bii> 
•boulU ptvfri Kjrtktr fov V.ca I'mtJfii 
•ilk Mr. tilaiaa ii th# bttd of the tiefctt, 
to Mr. Sacrmtn f r |'r*fui#at • itbaatMU 
era mi.i weoatl. It u loutktr pity of 
tba urn* *in<7 tbit ttM grt«! Vine- 
wump Hmtoaiaa tbouUi Dot b« cboaen « 
eoaauttr* of om to aoaia*tr, »tecr, aad 
•ducat* th« e»o<liJate«. 
Hon. Ho&aTIo Ki*o, rnttrti.a* tfc« 
rt*J«rt of tb« I »■*>•« a*I tbu ««k with 
* t»ry tatrmtia^ articl* oa tfc« )•!• 
lit&r) I). Tborvau. tb* Mturki<it Our 
rrtdrr* will nm » guud tLie* if th»» 
ful to r**i Mr. Kibi'i "lUlf Ho«r »nh 
Tbovaaa." oa tb« first p**». Tba tub- 
;«ct will b» fuaatl » mor» teevbtr* chtr* 
•cttr tt.*a nut y of u* t*d r«ally kauwa, 
*Ovl j«t th« infrvM of aa abla m»n *bo«« 
tbrowfb th« «<oaatncty. 
Tut tUfUt of Mr Blaia* 10 a fjf- 
•iga coutn f«ra»ah*a t*'uad fur tba 
taTtitif* gtitu* of im lWa«<uiie or. 
gaea of th* country, »b«J ao. called i&ttr* 
<I««| with tim »r* "pWnty and cheap** 
•bkjo( out [Waaocratie brethr»a Tt»y 
ir« coaa true tad oa th« mm plaa aa tba 
taportad K reach boeaeta which are 
m«u« ia the back room of a Hjatoa mil. 
liner ahop,—and they are m falaa aaJ 
cow*r\lly aa the Hlaine batm can aak • 
tbaai. 
Tnb Ikttoa Hiraki tb« cbirf orgaa of 
tba N«w Rafiaad Yrt* Tittlrri, a 
thoroughly deaaocrattc partuaa aheet, 
thin ha the New York aleciioa h»« m«4e 
aura tL« ooaii'aataua of CltulaaJ for 
1S8I. W» folly a|TM with .he Hetald, 
aad »ha coocluatoa k highly aatnfactory 
to tboafhtful aad wall informed Krpubli* 
caaa. 
Bat is th* mm tditorial tb« H«r*ld 
»bo«t |U drood of tho candtdttt of 
1884, of (bt otbof twiv, whom tkat papvr 
ka* killod ojf mot• tkaa a kuadrtd tiaMo 
tko pMt tf0 J*•«. It ia BOtOfKMM truth, 
tk*t thoM wbo Mt CuMUAtij t«prtUt| 
that tkoj h»*« BO ftora of ft certain 
daagvr, iobUj drvad ou r* th»n aaythtcg 
9 1m that which i* aocoMtkatlj wngkiaf 
oo thair thought* and faoliag*. »»d thoro* 
ton they boMt Bad »hi»tl# to kwp up 
couraf* »b«o th» fuppoaed roomy » 
ujvbm ia ii|kt. TWjutcoaiiaaiUj 
lookiaf hr»t o?«r tko rifBt »huulJer »ad 
than o*tr tho loft, BBd Mutabliaf om— 
"Ho it daad" Let tho Horald harp 
q«M< aad aot bo too much alarmed 
Mr. BIbIbo w far away o»tr tho kb. 
Ho io a private catitan, wt of toocb of 
activo politic* ia thia COBB try. Why 
•poad (jpn, iak Bad paper ia ropoatiaf 
• rrry t«k, "tko Kapvhltcaa loodor to 
ao aon !** And tkoa that oai.aou* 
lookiaf onr tho ahoolder! I>#t tko 
Bootoa editor wooipoM kit aeives.—- 
JCwib4ic 
AMONG THE OXFORD BEAKS. 
w-wob litir* loh so or »mtriu.n 
TUU THB KUDUIor TNI DINX1AI 
MAMV t*TSat»TI*tf AID LmiTilK- 
IN TNIMI AMHT Tilt DAT* Of 
MMt» LAMO tTUt,"* 
"You niiit b«T« mtjr itCdUi«iMi of 
aarlior irnti cuaaactad with our local 
hiatory which would bo of tatrraat to tho 
randan of tb« Danoaur,** Mki a rapro- 
••■Wir* of thia ptpti iba Mij * Lucius 
l<oria«. of HucfctWU!, a faw d»ja hoc*. 
'•Well, ( dual know bow tatoroaliag 
Ihoy laiftht W," rapliod tho Major. "1 
rtiwmSfr thnf* that occurvd liity, 
aaaoaty, Of ii*hty }*uro ago battar than 
I do tbiafa which happaoad within a 
J 91. Sowium 1 for git thaa* «k>ra 
naril fiwti, and to for tho put fifteen 
ynn I hm krpt n journal or m*mot*a- 
4um. 
"If tho 4«m:wo w mm eoaaiiorod is 
iapolit* ocw, will you toll the l>KMora*T 
h >w uiU joa nro Ma)* V 
"Orrtaialy,** wm the K*bi*l old gen* 
t!to«i'« rrpi*.—for ha u proud of tho 
maay )*«r« wf boo**'? and uptightae»« 
which hnaa charact ru*d a long Ufa of 
iatagri') aad woo a h at of frtanda fT 
hiUl all through thu acctuo 
"I ahnli bo niaty yaara old if I lira 
jatd tha 27th dajr of iVrcewber Ho 
».-u ae* tbt* i« mi aiaotioth Summit aad 
Kail a*d I htu »*»n lialj lmktoaJ»#c* 
Daya" 
"You hnva li«ad ta Huchfield a Ur/o 
porttoa of that time, ha»« )ou art? 
"I ha«a 't»ed ta ltoehdfld eighty .tbr a 
yanre la«t M»rtb. My fathar, 'Old 
?*qjira L>>«mg' m ho wa« called f >t 
rninr h«i«, •%*bofa up on tho (on 
aec'tcut K.«rt, m tbo town of lla'A'ld. 
M•« Witt b* wti t write )oar« old 
bo went to Hiidgawa'ar Ilia fathar. 
my gra d>f«thet) dwd wi,ea b* a»» 
!jvir )»«i old and ho went to liao whh 
an Whaa tweleo ho want to 
B*i>|«ait«r If* found ftiaada i#«f* 
a&d went to Khool aad afterward# k-pt 
•cfc«x>l Mr marrttd mr mo'h*r th*r* 
Sh* w*« * H»rr*ll. Tba lata )'«k«1 
lUrtfll, U dlartf rd, ««< Krr tro t»r 
K«tt»*r ct«* froti to T«ro*r 
•bout tn*) ttr»* jr»f ifi), 1 mw» 
b r by tbr *|t of my oid**t NMir, 'b» 
U'» Mrs Jt»M »h> w^ld U«t 
t»er r, : * J tw^l**' S p *mS*r had »h' 
l»*fd. 8m • ft* b rt» tb« jr«i »ftcr 
fa»h«r moi«i to Tum#r ! *u born 10 
Turttr. in th% County of <>//»«/, i»J 
Sa'» of '/iu.ic.U»«»Wi, tad (imr to 
HuckfttU, «*b*n I *u ft bout i»i»i jr*n 
old My fa'h»» h*Ip»d irttW tb* ht*t 
•ituitr >a T<4ra«r.(Jd I'araoa Strickland, 
I rtotn^r hi n ••II, fur I * aa old •*<>Mrfh 
to go to mawting c >n«iJ*raMy brf->r» w* 
m i*J t*iv frum ikff?. ||« wj*» 
ir»at whit* • ■{ and and • thr*o cambr- 
el hat.' 
•'Tba mini»«r« rao*i»*d amailrr a.U- 




"I d- n't iiu>w how much ••Urj l'*r- 
• >n Strickland had, bat 1 rvmtnbtr tha* 
h* g.twa two I jta of Und to **ttl- 
th#r* 1 h*t mtrr up n*ar wh*r* N >rih 
Turner atlUf* »• n. • and w*r* oi»er*l 
• i«h ax* (.im timber and only two m.i** 
fh»m th* Aridrvwx^ia Ki**r, y»t, after 
h th* 1 •* for to** ttm*, b* »~4d 
en# of ihfn to S»m 'IMlrj fur thr»* 
dollar* and th* o*h«r to ('apt All*a. of 
■*—da. for t*o dollar* Thuaa am both 
fir ma b< * 
My father cam* to Huckfold when 1 
«aaa »*«*n }*ara old and built a littj* 
Vorv j4«t abov* wrier* th* Randolph 
Thonii Mow stands now Ka'h*r cut 
tt' ai.lrr* an<] ba»i* • • re • »» 
• » fa*t, it4 that «u |K* otlj biilliof 
ut 1U1 of tbt bridge »t (Lit t.m- 
c»c# y\ tbe old l'»p! I'airia **nJ 
Wbm tbe »tr<-eta in bow, on that atd# 
of th# brulrf" all aa aldar *«atnp 
1/Ht* were lain in thick, ia th* mud, to 
tank* * road from the end of the briJ<» 
nnf wtert Kaw*on'a Jru^ ature now h, 
to the f«»»t of tbe kill, aince knowo foe 
b*d) )r«ri a* I. iiai'i 11*11 1 
tbe bill t<oh it* name from mj fatbar. a* 
it bad oo nam* to my kao«Wd«r* when 
w* came her* The buainea* »u all on 
the oth#r ».Ja *.f the rieer then and 
people laughed at f*tber for buildiujr a 
•tot* wb»r* h- dtd. aad aaiJ he neeer 
w -old ha»e * cuatomer orrt 'her* 
OUt Squire Iter jfvl* o«r*J about ah 
tbe land around Hack ft# M ei?Ufe nt that 
time end o«ned the mill*. tb« mill 
and gmt-mill. lie *»• M* «»f the pro. 
priet.r* of the town. 
Tb« fir»t >rr.»t mill ei»r bilu ia llo k- 
field »»• built by • man nam**! Cbaadler, 
•ad it *toud d-wn «b(it tbe •»« mill la 
now. My father t*#d to run • mid 
Sere for ih« m«nuf*c:ur« of e«M». It 
thoee day* eeery woman bad to bat* 
cotton carvla ar>d wuul card* and tow 
carda Father mad* the woodrn bwki 
to tbeae cartU and they were aent to 
Beaton aad tteth put in by bacd. I 
bare pecked up tbuiiaand* of them whrn 
1 waa a boy. We uaed to haul them to 
North Yarmouth and pat them aboard 
the packat fee boa tun. 
I'ricee were low in thoee time* Tbtn 
and f jt long after that tim!-cl**a help, 
the very b#at of b«lp, cuulJ b# hireJ fur 
fifty ceata a day and dmaer It coat w 
a dollar a hundred to K«t (uuda from 
Portland and it w»a bard buainra* (. r 
the tr*m#r* «t that price. You crold 
buy a |f »a1 team borae for fifty dollata 
I the*. 
"You must be uu of the olleat liriog 
ulitt of t)w town of Turner, M»j»r. 
remarked the l>cw»« aar. 
mVm, at (Im Iiim lh*y k<U ik* Turn- 
er Ctaitititl they came up to »ee me 
and aeemed my an&ioua for me to attend. 
They Mid tUt 1 wae lU oldeat [wiwa 
they had fuund «1m «i« torn in town. 
1 don't know «b«lb*r thee af»eew%rda 
fvMD<l an uldw on*-. 
"You M »jje, of all the baeiaaea 
in Hack field bating been oa lb* north 
a<d* of lb* bridge at the time that your 
father built hie »tort on tb* South aid* ; 
—now «ill you tail tb* PtuonuT w««- 
thing of thia *>uiutu which tbea eiiated 
upon the north or, m it ia now called : 
thr Canada •»«!•' f 
"V««, nil tb* bueiaeee • a* uu the noith 
awe. Krrrybody aaid it «u of no u* lo 
build n ator« on tlw othrr aid*. 1 re- 
member Incle lWn Spauldtng bad a atore 
on th# North »*de nt tbnt time, and the 
bouM that John Huaaall now litre in, 
oppoeite Mr. Whitten'a, ia the identical 
building which wae I'ncl* Ben'a ator*. 
It «u afterward isoerd and coaverted 
into n dualling bouae. It aat Mar wber* 
tb« Artemue Cola place doe* now Old 
Maj jt Andre we wan tba ttret trader bara. 
Ha married aid Captain Parrie' aieter 
Ha uaad to bring bin dry good* up from 
Portland oa n boraa, ia anddla b*ga 
Ha moved to Wiathrop and finally want 
up to Albnny, N. Y., whara ha had a 
married daughter, and 1 think diad there 
Ha made tLirty-tbouaaad dollara ia 
i Buckfield Ha aaid be oarer aoJ a thing 
unleee b« g<>t it leaat twica what ha 
gave for it. Ht kept no ledger Tha 
people were poor and would bring corn 
in tba Wiatar nt forty-two carta a buah- 
el aad eichaaga it fur good* at hie high 
price* and ia tba Summer ha would aell 
tha cora for a dollar a buahel to people 
c mtng through from Waal to take up 
aew land*.'* 
"Thai looking gin**" said tba Major, 
"".a**. ^ k"d*~ ^ ""I 
pmerved gilt frame gln»a of th» olden 
it)W, hugisg upon the wnll,—"wm mjr 
no'.Ur* it came from Ronton. Sh» 
u«cd 10 kffp it in Ib« fp*r« room.—nod 
n »par* mom tb«o *us't uaed ftrj 
much. I'» >ple have chang*l • food 
de*l in that reapert; they don't belit** 
in haepisg the beat r»m in lb* bouen 
that up tight from on* y«*r to » not her 
•• tbejr did them. Another tbing that 
might »eem odd to torn* now ia tbin: 
wlwo I »« * bojr n polor »•••'» ew- 
aidered «#ll farniebed nnl*e* it had • 
bed in it with « handaoma quilt, and the 
f*« thftt ould »tf >»d • jcH % luxury bad 
n bur»«u Tb«y bftd no m*e thought 
of having ttulTfd furniture then then 
tb*T did of going to London. 
Ib* people didn't go into luxuries 
ruucb in th< *» deye. Whjr, the north 
ruo« in tb* 1'iiec* Iwuw, whrr» 1 livvd. 
■ ii Xbm flrat KKtm thftl «• u »»»r peiotnl 
1 We bftd to Mnd i«» Wa'rr- 
fold fat ft man to pftiot it. Tbtn *»• 
no painter nearer. 1 remember the man 
tSv- did the piloting Hi* nam* »»« 
KoVk |t r#t thirty duilftra to paint 
ihft! rj>n». Tb* Ant wall paper e»er 
put on ii Huckfield «b»n / id c 
I.'»g—{ttr Governor'a father) and 
•• f wen* m«rrird end hired and fi ted up 
two front r«> ma in tb« eld ta»ern thai 
waa burned from tb> location now oceupi- 
• I bj Atw • U, Sp«uldiBg »V (V* atute. 
/.advx* an I I bad Ibuee nniie papered 
ftnd it ■ fta ion*id«rrd one of veoMleta 
Wall p«p«r a«a * im* i • about her* 
ilea. 
"Vw "o"** oolii weather o*»r oa 
fan* 11 ill in th» •isttr, dn»'i jr<m ?** 
a«ked th« teneraSlt ftalUmtn. 
"1 h- a« *>n?tbiftg tbuu' it 1 via* 
tfir.| lb*t* km winter an t ftraiJ it » 
com! |tl«cr, It *»i iboil I ft 12 *b<I 
•n awf^lcold Wf didn't »rar 
an '»trttnn»l« ii ibut* date ei'ber. 
I botitlni il old Doctor iUmkai, Han- 
nitval'* father; and Manna)*! ***iap*t. 
t*>*t* then I «u ib a cI»m with 
Kl>j*h it liebroa Actdinj, ltd 
Jobs Ketleth, th« preceptor, »ent up to 
P*ri« Hill to tr«cb tb« winter »cbool 
Kfijtli fcf.J I wftt »tu«i)in< •» 
father aent m« o»»r t«» the Hill and • * 
recited to Mr. KrvWth W» aut to 
church vvttj SaaJat inj there uu no 
tire is tfce church tuber. I toll jou i( 
• »« trr«*it!<fg« cold Old Klder IIjoper 
uh] to teSl the atorjr pretl j ij tick though. 
M*« dida'i keep u« tbrri Th* 
K\J-f *ti an ifcvt'fK old fellow lie 
u*ed to coma tii Dxtur Hamlin* to dia> 
Bfl t%rty SaBUaJ lit llted a»« too 
nui off the Hill. I|r h«a pr*arb*d hrrt 
a' liutkfieled after ha au ai«;ht« »n 1 
atop|«i it my bouar I f-m'm'»r .hat 
aUaI<m at lljclot Hamlin* it «>• 
a tiik» wb«a pjli'ira ruled ki«(h. K'.Jer 
!{■• ;»i waa % IWmMtat and Hr tlaialii 
« Kid»r»!i»t, tif •*turj" aa that call* ! 
tbart» tbra lb* K i«r »v1 tb* IKcur 
u*ed 'u h»' l a v b-a'id debatea <1 the 
pulitklal !*• «•« «.f th* d») 
My UitMf *«l i'< U «m !.>•*;! 
•mi I'kU lb >mt« !.••»* »»r» all 
Kftlfriiu • tt.»r® h Ituckft'M •! 
t».»t ti-n* I Ibtbk IIh>m llaVe. »bo 
muff J u> \V,u!«:jck (m» It i«k 6*1*1 
lb« only KtJrtiltil ii that town an I tkr J 
ua»J I» he* •l.iab* wrRt to town 
m««tnrf Th« KrJ*. V •» ko>iv. 
pw«i t) h* 1 h 12 tir *n*l Itk IWi.i 
w«r« f * tnkirj CmtJ*. It >u»* H »V# 
meo: «]o«n t » I' anJ lb* Kr«Jrf*l« 
nil tS«»* n»w him « *uit of c!>th*« lor 
holding b»« «>»♦• I • Kt hu 
(uijfi Mr «•< ti ur.de tu C«|4. L*«ii 
lltabr* nhi «tp »U)*« Ibl« 
ct»r .VtK>n IVj'ir♦) • fui m*ny >c«r* 
\i>i kna« <b* ('«|>laii. 
"1 don't joa r»»#mb«» <4«l 
I'kU J 'hft .J Htitir*, «kn u*td to com* 
<l >«a b*i* Ir n up n*»r l«%br*«l»r 1WI. 
I ; cU Joktaj qti'i « bu&'.tr. II# 
uwtl |i kt 1 in>l buttn. H»a»» 
■»i» quit* up arvuid Hi«t* 
Mountain ion* }*••• »ko.'* 
"liate"^ «» hu11. Mijxi )ou 
u«r 1 to t* nn n;«r* k.»rv m«n in t.ur 
Juut £< t data »*k»d tk* IUmOCBAT 
"I J.ii'l |m»,—I »!•»)• on f n«l ol 
4 k-»>l hor»* atd l,.«t o«»*d * *'*>] 
nu«) ate* onr« My bor»*m«n«kip com- 
m*tce-l *b*n | «*aa bul fi»» )e»ia oiJ 
M) I'acle, Sat j»1 lUrrtll. bad a barn 
fall of c »ltt aad hum* tsJ he u»»J l«i 
pat mt onto their bicki In that «*t 1 
Warned to ride »hen ! *»• quit* )^i<. 
Hi'fw'nck filling, you know, mt* much 
m-rw common in thu* da} • than it i» 
n »* K«err bojy r >Je homback then. 
Wu*a I *»• n n« )r«r« uU 1 mJ* a 
young Lot* to Portland. K*tb«r h»! a 
t«o-wh«al chai^a-d bcandmo'her »ete 
i Mi to 11/iJgewaUr oa » »nil. \V# 
had a Bin fjur year-old colt »o<l »n old 
b<if•• They propped to go with tb« 
.cull and t* make the jaaranrj ruitr 
for him tbrj pat mi oa bt« Hack and had 
me ri le bin u« far «« 1'ortland, they 
dming the rw in tb» chaia*. When 
we 4 t tb«r« I •••to rid* tb« old horaa 
back bom# alone. I remember that jour* 
n»-j writ U'b^r cimr out u f«r a* 
lWribg'« briJ*e witb me and pointed me 
for bumf. I Wft Portland about n-on 
»'mI father told me to atop at Uray Cm- 
oer until the rv«H morning I g 4 to 
Gray about tt re# o'clock, bad my hor»a 
un«addl#d and pit up, went into the 
tavern and ut du«a, «b*n I began to 
feel hom<«ick. My grandfather Bwrell 
lived in Tamer 1 ordered my boree 
aadJled and •taMr J for hi* h.»u»e and I 
put along quit* lieely At eleven o clock 
Ibat aigbt ! reached there all tight, ha*, 
hg tiJdm from Portland that aftrraooa." 
(Te W eewiaeeg ) 
TilK MPKCIAL OFFKIt 
•f lb* Udi'l'i lb« 
*4a>lr»hl« I) a'»U linlidij NumVn for 
»•» 1 (?brt«iraM. «Hb col >r«l 
ou»»r» »» 1 rati [•««• plctarr*, tw*ut» l»»*» • 
••cb. TU»«» with lb#oilier w«*hly 
t» Jtoutry I. IM, will h» Mil fr»w l«» all 
d»w »u ••cri'M-r* wh t »**<J II ?S for a 
rMr'i aabacrlptloa to Jaaaarj, IW Tba 
Cvmf«mb*m h»« b**a crvally raUrt^l. la 
lli*lf Hlaatra><1, tad id otb«r wklf 
literary pap«r iltra ao mich v«la«*>i« read- 
lac aad ao many IllaairaUoaa for ao low a 
pri*». 
Horse for Sile or to Let. 
Tto MhrrtkN I-** In mIi «r M U«, Ik 
■ W*f, W IN k«*fW(. • «m4 'mMl « 
I'm m, *».. >u» SI, Iw. 
kidnky rcaii am. 
TH K tekatrWf MNkT Hkia Mtw I km I 
a* h»« tM#« mi »nnm< a» im Dm J«i|» 
•4 Puliili lm iw Oieety 1 (XlM u4 
t+m irmH af «4~ .>*ir«i«r *( iW k«U «4 
rujti» h. mcH *«d«, ti««riAkK » iu« 
M>a, t*M k r>rt*. 
a Hkl Imiii I'naiil. »« (iiiii b *t l> ik« I 
4i«t»*», a* l>mai« »'l ptrmi !»• 
4*1*4 U im rMti* »r mU Imml I • aili l» | 
i»4i»u Hwiit, —4 Um «M un ur 4*. | 
llww !<• iihlM Hi i* 
mh mi, »«: CMARDLuawirr. 
Mtl— mt tulfii ml kU ly>«UU 
41 la ik» ( m«r *4 At4rw»of«la m| I 
•»*«• •/ Maiaa lb* *A <1*? mt M«f A.I* MS?. 
T*« I»Mm»I k«Nkf |I(M MilM mt kl< If 
»>!■»—« M A• •'«*•»■>< tk» (MM *r 
TMoHAt o m T««aa 
la Ik* I AMmimU liMiim iHMor, 
■w Aaa Im 4mi«*1 aa ImmmI »ptm lAa Ml 
llN«(UNf|tNMM kiw*»>mt IA« la«< Will 
i»4 TmMmM mt NaiAaa Marrl.l. fcitnj A«4 
"M»f rr*i|ivr* mt • «> I MW, kt ll«C«wi«l U 
Mimr N»»liO^«»» »fAt4>^«MM. 
im>m» l>. >l«»W. Am r~m. 
44atnli(nu«f'i lal*. 
1 )t°R*t AMT «• IIMM frMi Ik lla*. Jm4gm at 
1 tm tA» t mmmty ml OiM, I »Wi Mil m 
IKiAilr Mrtaa, mm lAa AHA 4a» mt D»rwWi Mil, M 
InVdal A I A* tlWiwM, «• lU 
D«r||>U \ i:ia«*. all «Aa rt«A». INla mm! iMmM 
• AtrA li.U»rt lata rf AflW, la aa*4 
I mmmtf. in iaaii<. kal la aai a»l ail ml niala la 
lAa I'miI) WdlM, WiKlai ml lAa ImmmmI af 
•a«l t<UA*n Barrvtt, M BwAA»K Vlllafa, aa-l a 
pt*+m mt mm* ia*4 >a IA* iwi mt ImIM Al«a 
M>'tAr ftM mt mmt Iwl la Ik lava mt MtiK la 
•aU li mr. Also !»• itim mt mmt Um4 la lAa 
wwa mt Oaaaar, is mm4 I —atr, ail mt mtJ Iaa4a k»- 




la Iwiliw. S»f. II. far teawr F»»m, Caq 
Mmk uJ Amw Uraa*rf. Utfc m Ihit. 
MMk 
!■ MK Xft. IS. kf H»». D V. Itiftiv, Bwf 
II. Ywi m4 Am* M. I * •*. Mk W IMM 
ta H«Ll. )<••. U. Wt H.. I» W. Ilar4t. IW.M 
|W l». Tfkl. 
IiIImiM, IUi. llMrr M. II*} 
•—-I. W AMaaa. nil Mi*. IUm M IUvwm, 
rftvu. 
D/#CI» 
U Nun, Nat. IS, Mr*. IWIkaUa KWtU*. >H M 
la *•«. U, lln. Riktm IUM, u»4 
n r»*» 
(l Water toft, X»t. T. tin KfaltM Um«». ||«1 
M '««! 
ON'T 
Allow your Clothing, 
Paint, or Woodwork, 
waahed in the old 
ribbing, twitting* 
wrecking way. Join 
that large army o( 
tentible, economical people, who 
from experience have learned that 
Jam** Pyle't Pcarline, uacd aa 
directed on each package, tavea 
time, labor, rubbing, weir and tear. 
Your Clothe* are worn out more 
by wathini; than wearing. It it to 
your advantage to try I'earline. 
JAMES PYLBt New York. 
CoJ.I r*«ryvk«Ta. 
YOUR MONEY REFUNDEDIF "BROWN'S | 
INSTANT RELIEF FOR PAIN FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE IN- 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
Before The 
Court 
or rvsuo opinion. 
TESTIMQH/ OF PHYSICIANS. 
11tr *!•'.< owiki f>bv*lclan« 
M iwufhort 1 I. i.niU ami b:«wllh uf tbf 
in J, trt ■<* *« uki^ n »t-4hrvion «>f 
»Ih- Mi>i«kii«< >'.« rlu ui |>». I!. I* I lonri'* 
■ >fntmc OuniIm t, tint m< 111 »< lifting 
ihrm • Mh iM'trf UhmIj l>rn* Ik Iti i« »uH«. 
Ilciow w« t. Hi<i i.nrjr »W»ilUr 
h>rrr«ilM i.-ttrr* fr. in 
% a *i»ft -• 
S'lLUMinn, I'a., Jan. ;*V I 
" H*f8tr! I I rtf j •» »«'f J if. 
iL I' l^trr. I.Iter 
> <!, Kir»i l i.'l, lH»Um .♦ 
vr, !Yit8<r, »i*l U^wile 
J. >•••»«, i r frefiltv, *Kh £«w*l 
r«»ui v 1 hry *r» »| U uU.J «. 
XT. A. hiVUli, 'J. It. 
hmn.kltrt ll» f. Wl'. «f 
• i' lu'iJlf Mifu'lilf lnri%i',*i mm*, uf 
lh« fniigii ir<«ii<4l »VII1 imI llir |ui 4 #!• 
lriH< i«f tb« | bi>l)<«n w'.ii t <«•«)•/ 
• it • lit" t • ii« | »<» | «r itro 
• ih | in | iif«i i ,rr* 
...i '"•»«* /*«'•*« *n-r tU+ 
•>« » "••!# (iHtl »/.»// !tuj» rri r 
% ««fMMNllflli 
r •»!•» lit jro«r iln.'sitt, »h«, on 
r i ittldiVM liw • a»p7 of 
• a ui«3t*UkTi)t of 
lliwM'1 1 it *• *> i,4 
Cf.r mi*. 
DO 11. IT DOWN ! 
wttl miki rr I. iy Ml ri> 
Dl/ ■»••• l»* Unit Wi"i i.i m l ie • ■*• rmu Kiiiim 
D|/ '-Wilt. <t*«K ALL »T»»MACttl »l m ».« 
TUto n idi<rt,H Imil. \»! • J-. u*| • 
Wi *11». K «*>4 *fc«» »m| «ilt I 
Mliilkai.MJIiiMU « trill k t Naitot 
to mi »f ik« l'ilM4i|»«MMt<«iH*r >rv« 
bf It mm trtLIAMMlTM.il U l t« TnlM.nl •!., 
kiMta*. Dm 
n mk« Ph.. r.iiffMi »-v4 hi tin n» 
• *, H '« 
»iif »••••>( ih« J «»i. NKAL« Hhi-•. «<• < |«, 
Mo**, It'l. I •> I Vf«l. hf l,H| 
HtM IU«*4* l« U« ) U'MK* Ilk* l«*. 
ih« V»» T*r<**l, « <>«i» 
i»4 ill llWrxl «*l#ll hm 
% l-arfl* IU«|I« A (••«•«(■! 
Mo»t economical. as it coitt but 25 ctnti 
p«r bottle 
NILIfN .» I II MMTON 
| Am. r. ri'TMAN, 
DENTIHT, 
Will b* t: • a«t4 lU »f., (•< il II I 
Wr-tM-4* l»lMKkMa*lk**<l>«(il1 '• 
* »» Pmi • f -M **»l MC'I •• •» I- »• At 
n«Mr U* u4 h «• r' *• T**» 
4lt*. TW ••••*••( • f Ife* •! II. >if ♦ HI 
UM HnmI<ii4. 
All Work Warranted I 
l^UIRNll H*.llt>7 m* I ft. 
Dr. J*. IP. Putnam, 
llrfinl'* or 
r.n»l KuinfMrit. flr. 
J«M trritU M 
ELLIOTT'S! 
ia«iher cw In4 of 
Ulsters, Overcoats, Dress 
Suits, Working and Busi- 
ness Suits. Fur, Cloth & 
Scotch Caps, Cardigan 
Jackets, Shirts, 
Gloves, Keck Wear, 
itM • iff IIm •( 0*04* for *11 i(N. 
* kit ia mi nil im m Ik* kwt 
DRESS S UIT 
)«« «v«r Hi iw 
^■7. SO. 
Sizes from 36 to 40. 
»>• in akM i* iu» pviii m 
f. Q. ELLIOTT'S Hin Store, 
mi rim mil*. 
THE 
OAK TANNED HARNESS CO,. 
Augusta, Me., P. 0. Box, 3, 
• in »hip ky C. o. !>.. • 
$17 Harness for $11, 
m4 |il'M fiMIMllM U'i r* MtU| kf Ik* 
MM U4 M, lM»t» ll Mf flH*** II M* MIU- 
mmmrf 
Agents are telling them for 
$ao. 
M kU. 
VTATK Of MA IXC. 
Otivat m. 
i'Wtk'i OIm, Nyni MlHil C*«, I 
riru. Mm. 14, A. IV mi. J 
fcr iW«Uno< Ik*Un 
MtUUtfito im ImmMIii llfMfll 
■tato W Mate* «• lnw|i II. LlMte. OMM 
mUn. imrni, Im. |lki»l rim, 
u liu-ftu riM h4mu ptM.myw 
ilicrWflv4. 
■uuWIUM m. mtW A. CWU. mm »«W- 
IM. hn, failfv; wllnw? 1m, |(M m4 til, 
4*1*4 M »te «!*■ r»M MMl MM ptiJ. »■!>»■ 
1W tinilM h p«kfek*4 la imrlni »Ufc tka 
pHltollM mt ClMll 44, <ll«lM 1, Mil mU WMlWI 
•f tto **• W UJm.A l>. IHT. 
AitiuKT B. AUncr. cuu. 
1888. 
HARPER'S MAGAZINE. 
ILI/C7STR A.TJT D. 
IllWIt * ilMtllll to M HfM af pftrMltf 
lU~««kl 1*1 BWIIIIII Im l»#rj «f Ute. 
tto*>.l** <4Wl •Mrarttuo*, M «U[ r«*OM, <Ur1*tf U* 
yf. lay «»»l •hkki, tap*tWf iU«»«r*tr<l, 
M Ito tt»l, Mix to* M Aktl'M m4 Ml|» 
wI*««m to—nf»Hf U>M4r**»4 ipH ««• Wf«4i«» l. 
NMVM.Niiinlw l, Alft'n, •») ito * •— 
•r* Mull kf WUiim lltok i»l W I* 
■MltoHM, im k fiaylHt to • »HfW uwtoi, Wf 
lltw; JiMI, I^MW Awlw hlMH, 
itow NmM by M>«* VmIm« imJ .4fc»t 
»>«»(*, m4 BtoNnl^ <f «r»r»i >*4 
iMmr; imiiii TW lUMwltl IIiihrmDi 
l—<■!<»•< M lUnrp Wtllita < aft to. WiUtMB Itoaa 
ll»«t i.«, MM Ctoilii IMki Nimi 
HARPER'S PERIODICALS. 
Per Y»ir 
IIAMTI U * MAOAZIMK. 
liAKrKH A WEKKLY. <4 
It A III* I. K to BAZAR. «•« 
ttARFKK? TOTJCU l*R«»Pl.i:. IM 
M t» til Mto'ilton to III* I't U I W >IM, 
Of Miiim 
TW lalMM -4 IW HlMIlM kfi* •Hit lit* Km 
to*» to* J»a» aa-l |».« -aU( m( rt. k >»»« HkfVM 
Hw M ifnUM, *U| Wfia «>'l> IW 
N«»Wl nrifM M IUH ml r»nl|4mt a*4*i. 
>wi»'l VJww »f '« Utpiw. M ikiM 
»»•'« MM rto*k Ixtilwf, lllltM HM kf 
M*ii, pa»l Ml I«r««p4 «l |1 m M) *•(«•» 1 kk 
( «w«, W u*4i*(. •• n Ma >•< w-t* *»u. *-•« m*u 
l»4*i to ll»rp*»'* Utf< »«, AlpWw<Wal, Am 
Ittlrtl, m4 • IwmM. Ml VM*bn I h M. kN !•«*», 
frmmm J Mr, |U4, ikJim, |IM, mm* tM, lf», I talk, 
•m 
R>mUw*< iImM w wilt Wt IVo IMftr* Uawr 
IM«f a* I •»•*. to itvtrl rhtm f mi U«. 
Mi«it>«|wn in Ml to r*pr (kit »lt>M wiwM 
mImm lb* »*nlii M llnf*r A flraitor* 
amm iuitua nkoTiiRna,K«« r»*k 
FOR SALH3. 
PLYMOUTH ROCK COCKERELS. 
A iMk'toJ i«»br W tall KU-W niM>«<k R— k 
(WkfiK* tr*l <Um k>r<l* llialiM m4 lia-WI 
WrlM «*»U ha *aU iMif, lM twl ««< laa. A4 
in** 
A. B. TUCKER* 
Km«i>, * * Mm*. 
To the Citizens of Paris and 
Vicinity: 
*'• U>* W*« *I|H»< to IMIN lW MtlW* ml 
pf. W. W. M*r« » Ml 4arta« Mf |lw*r* |W Mat* im »* to m t*(l rMMtoaM, M •*• 
rain It • *«a<Wai •• I* I U !***.•'• *Cr* 
All a«*k Im* H ktm • lit to •***MtoJ, **4 BM-I* 
MlWirtoi «a aal r*ia*a fraai «v l*f» 
C. k. DAVIl 1.W.PAVE 
n*4i«« mt mt lit* 
Al n«u*l. t*(M r«(Mf MihtAsI !'»'• 
mt UiIm tk* l« k lay *t JU* A. O. !«*• 
TV tt/tnlOMl kM»M iit»« »>•«(• mt U< »|> 
p*!•)■»«•> •• mt 
wii.i.UM • rmi«T.»riUB-**'. 
M Ht*t4 IimImI «k« 
kM 4wl«fH •• ItMllftl »|«« Ill* |. 
k» ik« CmiI mt »" mM a f o/ 
Otter*. A H «.«>|IW|». «•.««» 
Rath* rnt AnI|M* ml Ma A 
*1 Nf.i I* tW ( a»»if ul M »'• 
•I VtlM Ik* l<U .'•» t V | UK 
Till **-l»r*if« *4 k*t*hv fit** »*IM mt Mi 
•• I 
riUNK R M ( K *' »•.,!. 
*• IW i*wi« 14 IHIM4 'M»li**l fckkr *k« 
kM <1*#Ur*>l Ml iMnlfftl a|»* hi* 
by Ik* rt tor mM (NMf •# 
udM 
R r. »ft)*K. Ak hm 
1*Uf* mt ***••<! OMllM *r rr*4ll*r« I* 
|*t*li«*>?< 
'I'lMk* rWII*'* "t JOMA rII »N I *l(.»WV«.f 
I A!>'••• < Ml IM < •*•!» mi Hit «»4 *-l •!»!• *f 
■ IIM t»*otr**t .IrHo* — \mmmrm fulif 1*1 M. 
Tk*t ilk Ik* mt tk* Juli* mt Ik* <«•«* 
*(liwlw*ft t.'t »«l4 (b«ui mt oiM, ik* 
»* i*ii| mhui mt Ik* rr*.Imt **M te**lt««l 
I* irruitM W» k* k*lt *1 ik* l*n>l«l* I Mrt »>■ 
la rwk. it **M r*wlf »Hiikr>l#« Wr4M*.|i» 
Ik* IUI 4*1 -t l*tr * 11 l«*T, M • *VI.»*« I* 
ikikMM*. Tm will |i>Hri|MrMltMir«a«4. 
SftJ. 
Ihin *» l*r «v kill *»•! ik* ofAtr mt 0«il 
Iki* li<k 4it*l * It i«* 
lir.NRHk c. u* MB. -t ik*r««ri *r 
lMall*|ff f*r HM I Mill (MIIIMf 
■•••(!■■ mi in 
It ». 
TO TIICsratMar* 
af Kl killlNiR (J.KVAM, of 
OiM nik*r-Niilt*( <>ih>4u4 IUU •( 
Mala*, Ia»lt*«l Vm >r*k«r«tf M4IM 
iMi iuli it* iiffttiilMlWJiilf* •( iw < «m 
•( ItMlifWf k> wM ( matf »( OiM Ik* ■»*• 
<*4 MmIIm ofiSa I l| Mkt IIMlMM. U 
• u t« ball It |K« fr»kal« ('<»•» K* Ml, 
la r»'». la •• «l• OiM.m WdlMMiif 
lk« >i«l >lai af t»«* A |i laC. at V a'aiaafc |« 
llf lnn**i« 1*a *1.1 fvtara ft ar**ll«* ar»>r4 
«Mtr. 
ui"» ua4*r at ku4 lb* ««'W( <x l'c«ri 
UM HH M *.» A l» l*a?. 
iilkhii k c. n«n» krgiMrt ot ika ( mii »f 
ilt*l«HK| M Mi l C*Ml; af OitoN. 
Naltoa »f M«a4 H'«* ml l'r»4ll*ii la 
laMltfMf. 
'IVMta Mrtmn ml < IIAkl.l* II IIARMI*. 
1 dlMM It UMlwMlf •fO«bi4NU ■»»»!• .il 
»« ImoIini |)fMN.-TM ir* kmkr »"*' 
M IWi auk Ik* i|>yi*«il (lik* J«4|« •! lb* 
CMrtifliMliia#f 14 mi| Milr.tk* m*»«4 
■MJNdlk* rraJliaraaf Mbl laa»i**ai la «r 
I* ba k*M I* Ik* PmIhU Utrt U'»o« la 
rartalaaakl aaaalf, mm W*|a»*la«. ib* mi Ur 
af l»ar. A. I» laC, ai aiaa la tb* Mt 
aora lMaUI|af«ta )t.araal«aa Kruf I r^if 
Uii»a aa-t** mi kaa4 a*'I Ik* m4n mt Out. 
tbia 1Mb <ta» •( Xm a. I*. I»a7. 
IIKMKICKL. l»*V|a. Mag****' mt Ib« Caart af 
lamlMafT M *a> I Caaaty atuifH 
Hr«AfN|fr'i Nallrr. 
Otnrs vr tut "n»ai»r r oir>m> l.'uciti. 
kTATt or MAIkK. 
oiromi •• -»at iiau a I*. m: 
I'llJ% la t» (lit 
MK». Ikal »a lk« •• 
 llf at Km A I' i«»" a aairtai la la 
ailitatf «u 'fa>4 aal af Iba i;*art f laaMna 
j M a*><1 < *aa4v of Uilonl. Mbiaat Ik* miai* 
»l ALVOX |~ HAT. of ( aab a la aal ln» 
If, M)«4|MiI la U U laaaliaal •'•Mar. mm 
lllWil af mkI Iwl.lof, a hwb *»< it kna a a* tla>t 
Iba Hat ilar at «*' * l>. ft >a aba* laal 
aawarl data laMttl »a riaiai* « Ml*raapalal, 
Tk»i ika HTaaal af aa« datlt aa4 Ik* 4»ii**m 
aa I iraaaftr al Ml | HMilf b*la*«taff la aall 
•WMar. W blia ar f*r %* aa*. ibl Ik* fcl *rrf 
a* inAikrafuf i'"i*n? H kw %r» MI>iMra 
Hllii, 1 bal A k***tia« «.f lb* I r*>|it»rf •'( •• I 
llabAar. U pan Ikair Oaf la i»l r>naaa «a» at 
■aw Aaaifa*** a( fcia ratal a. am l«* k* II ai a 
latrl >.| laau|T*a*t. I* ka fcol l*a AI I'ar la la aabl 
Caaalr. aa lb* tM ui al Ua a l». |m;,ii 
IM a iiaal U Iba l*«*a*M. 
l#l*»a aa4*r ia? Ha l ika iiala Aral abora aHI 
i»a kUMLHU HARki'M.* lb fi.lv bb.i I 
aa Maaaaafar af ika I *a/l »>f laaaliain, r 
aall L'«aalv af OlM 
npft«fH|rr'i Nolirr. 
cfmi or mv kmurr «»r ouviii uim 
ATA IK or NAIMK. 
oiroU),M>iM. at, a. u nt. 
IIIK U I* JH» Mm, iltU «>• llM tlal dif W 
A >•*■, A. M- I*?, A Wvml la liHltnry 
«M IMMil Nl •( lb* Court o| iHOllMff M 
Mid Cmiii af OiM, i|lliH tk* aataia al 
(ImIm D. Maaa. af oimH, aJ. 
jdlfCl l« U aA llMltWl IteUof. N fMHiliaa af 
»«n1 liftwr, alucl i«lUk a aa* 11*4 m Ik* 
II Mr of M., A. V. i»*:, l* akwfe 
laal ua*4 4am laimat a* Hiim li w u 
• M|>aUil, 1UI Um o( My <ltb4« 
urf Um tfalltarr u4 uaaafat of u; ynyirtt 
U»laa«i»f lo »aiJ iUMai. In Ala at Ml AM 
■w, t*4 Um d«U*«n aa4 iraaalkr af aai yi«|>. 
Mir A) Ala* Aia r..|t i.Ura A? Ua 1 kai a MHB| 
a» iAa IrtdlMri a* aaal I»*Amt. la t>r«M lAw 
l»*Ma aH rkaaaa oaa or nr* Aaalpaaaa if hla 
aa»a»», a til ba k*ld At A I oarl af laa..|»*a« ;. U> Ac 
AMIta Al Pntala taari ftaia la IVta, <a **4 
Uuait, aa IAa IIM <iay al Uae., a. u. imr, at 
Alas attach la IAa hiiwt. 
uitaa a»<lc> ait Aaau lAa 4au IrX a bat* aittUa 
J A Mlii L. I'AAKfcU l»t-aiy »A*rif. 
aa Miimi» af Um Court al la*al«a*«T Iw aaAl 
)MM| af < »» ». > 
OXFOltU aa'—41 a I'rrtAl* toart ktM Al Tarla 
•Ik in mO W tl* i avail af Hilar 4, aa Ik* 
iAl'd Ta*»la« 9t JIm A. t» laV 
CAftOLINKII JOKfcA,aaa»4 Kaaaatfla la a 
MTUIA (AAiniaMBl |>ui|Mniag la ka IAa la*« Will 
aa4 Tttwaaaiaf JaaM*lla«a*f, klaaf h ll»M 
la mM OaaatT, daaaaaatf. katlag ika 
|fjf Citlg4i | 
in Wit <t Ikai ika mM Kairatela gl*a aolir* |a 
all A«»n»» lat*#aa»*«t A; raaatag a •»!>» «• Ikla 
artfar la ka »>a*l>ak»1 ikraa »mAi niwilwly 
la Ika UiM lAaaitu |*iat»l at l*arla tka« 
I key ait i*|mi al a taan lo ka UM al 
faiU la aaM Ctaaly aa ika UIM Ta*a4.y af Oaa. 
at At ai t e'alaea la IAa Maaaaa aa«l akaw aaeae 
If aa| Ikay kava ally Ika aaM laairtuMal aaaatf 
aa| Aa yiatttf, aumiad aa4 aUawad. aa tk* Ia*i 
WUlA*4Ta*aaaatal »f aafcl *r~«a*t. 
UK). A. Wll-kOW, U4f. 
A Uaaaayy-AUaai U. C. DAVIS, kagiaur. 
OXfUKD. M -il t Hil af rtttaM MM at 
rvti, ab.li* u4 Ih ib* l*MI| •« OIM4.M 
UM MN ImKiy af D IM7. 
Oa ItM kmiim •( MiMka a MOlJLTO*. 
A Am iiuIium •( iW mm af itMfk Mim 
Um •• llltaa. IB mM Imii;. praj- 
h| Ikr idtiM M a»ll iM raatr? all iba iaalaa> 
la • mt mM <iiiiii I Mlk«H) mi (I Mu aad 
IMmmi 
OlMltb, Tktl IkC Hkl NtllMM |l«« unl'r* 
to aii n>im imommI ki «miIh m iMf« 
af bu M'WI". • Mb IbM arUa* Mmm«. ta ba IH-k 
ImM ikm *Mt« twnulwn la ik« OalM 
ItMwni, yilaM ai rwa, ibal Ikn May MM»f 
a» a hataii t«M to ha kaM a* Part*, la i»4 
l*«M), as ika ItM Taaaiiy ai b»a. aaal. M t 
atoal la Ika (Maaaaa,»M tkaw aaaaa, tf aaj 
Itot km, ak;ik* mm akaaM ao< to malaA. 
uBoiuiR a. wiiaoW: jm*r 
AkMNfr-MM: II.C. Havia. Maf la«*r. 
" 
kTATS or MAJPB. 
UXrtMlO. M -AI a f ilm OaaM kaMaa U 
raM. v itkta aaA tor ika laaaiy af Mini, aa 
ika ikIN Ta»i<a? M *»»., A. I» W. 
CIIAkLM r. WaftMWOHTII kaftof IM a 
m»to (iknala ria«. a. UM* J .iaatf (• aaa 
yiaaiaiai aMHb a) IkM *aU CkaaM t. Walk- 
■aMk Mtf U ■r»«<aiaa uaaaaa aataa ika vdi af 
L'lia A. Ukl' laMM Hlfaai. <i taaaaa. 
UtAaaad, IkM aMtaa Ik aaaa# ka ft aaa to all 
aaaaaaa lai iaaM< iWraia, k; paMUkM« 
a MM af ikla art* ikita vaaka taiMiwili la 
ikaOafaai wMMla a mimii lakkakai ai 
hrti. laaali Oaal>.H<*r to ikalb lidTaaaAar 
af ito, «.». !■', laM tka* a«t anaar M a 
fraka a Caari ibaa to ba biliaa at Pmk vkkM 
MtMaaU Caaaly, MtaaaVkala IkaMaa-' 
aaaa.aM akav aaaar, If aa; ikay kata.—aMr 
tKO. A. WILkOft. JaAfa. 
A im tofTi nain K.C- Datia, Majtoif. I 
JHL JI>H 
la mM ( h«It liwiw* fcf tow 
UrtHn M llwftw w<w*» Ml wmnrtt"* 
HiMMW IM—UOtl 
ikMiNtouMMUMMMW 
X«v IM. IM A. K. UKftftlCK 
THI MMarlMf Mr•»? |1Wej!yi22*tie2f 
atrr»Ml*IMIMC«M«f*fOifer4.f»tMma*l 
lit* trail rnt rilrMW M lb* »»UI» «# 
l.t)CT A- Ni«KI« !••••! rail*. 
la mm u«ir, tomi l, M mm m im 
lewdiwut MlMMfrr* ra»<Mla alt 
l«w#-l »• IM aaMa *1 a«M li»»W< I* MM 
I■■ I flat M*IVMt, iM tfcn«* «M Mr* ttf M- 
«a»<la lk«iMw I* nklMl IM »a»« W 
>•?. ».!)*: eiLBM SU. HAWK**. 
TflR MM r1M»a MrMf hN" •JJ* 
ihM lla» Mt* kt«t lilf tfraliN ki Ito Haa- 
Ja i'ta »( r». Ui* I. r fraH? «l <»iW Iti 
M«a •*a«»*4 IM ln»a« *t RiMilai at iM 
talata o# 
-AltAll »mt«o. la'* of llira*. 
Ii aaM c>«ala,d«*•*•»< bv »!»!*« MM M IM 
no?, iv tM7 i»riiA r.n»m*u. 
A II. WAI KBM 
TI|R MhMllkM Mtkf (It** H«Mi« NtWlMI I 
h# Iha Urt rial* *n*ia»».| hf IM Nm«iW*| 
l>4f •# rr»Un lot lk« (>«••? <M 
•NtBfl IU lull *f A<*M ■ a'fal >r of IM U 
'•I* n( 
l> 1*1 A I I'TIOS, lit* 04 llif« 
• a Mhl I aaalf. 4f«M*4 »T «lr is# t-.a4 M IW 
law <"M», \w iMrafor* n****la til paraoaaia 
k M*4 la Ik* Ntll* tlM iNr 1In Ml* |»1 
•w<l«l» IMw aha ha** aaf 4a- 
■ l»Jl |Kfi*«a !• »|MW* IM a«a> l«* 
Mt. II, 1ST. IIKVlAlfll W. MIRhlLI. 
TH R *aS*ff IM» kMtkr g »aa i-abUaaattw thai 
•M h*a !«»• 4mIf arp >ir*»4 m lk» ll a. Jat«a 
"I rrotit* <arika loaaii *f OitoH aal aa- 
•a«H iaa I- *ai • f >4aiai<lr«iri| af Ik* aaUM of 
( IURI.R1 W <>•»«I*IV ata *4 HmWL 
• aa|4 Caaalr, iImhm4. kf *•«!»« k«i4 aa Ik* 
«- i*fU, >k* IkMtlun r*«ja»aia ail p**aMt 
HiMU I* ll* liUI* u4 >a!4 i'a»aa«a.l I* Ml* 
iaai*<l a'* »>«i wil aa • iMa akakiM aa? d« 
• aa<|a ixwn la HklMt I ha mm* U 
Dm. U. iaa: htm R liORIK).1. 
MUI or k! airk 
DUiillH aa -l*r«Wa C« art. Rat Tare. A » 
i»aJ 
Will hi a* A r««*va »w k«*« t'llf IM, 
a •• Ifca >•'*»#• t'wataiaf la IM haal* 
•r ur.i \ in r a ri ><\rn ai«ia>.nu r.i im 
ratal* »l Mariha a. f«**ovaa. la*a afMa*«« 4a 
1 
• aa aa* I • a *a U Iaa**I •* hta a»» >aal. la M 
»*.<• at a rraia<a Oat| hall M Pari*. 
aNhia Ml N aal I l«>«lr, H «M ihl*l 
Tu#a4ar •( H>fr«k*f, A l> I".*, May 
Irrrtrrr l 1*1* 4k|rilai*4 a* a« IM ha**a 
MMitonaaa *, aa4 IM ahar* al aarh ilal*nM«* 4. 
1 
Oriiri I, thai Miaa iMra*i M |naa w 
all >*«*»*• lil*faal»4 th»a»ia hf raa*ia# amf>v *1 
Iklaarlar la l>#paMiafcadlhraa atria aa«r»aai*afy 
klkaOlM I*r*an*ral |-»»alr4 ai I* art a thai IMv 
M| aifMI *1 A I'ffcala Laart |a M MI4 al rim 
IimMI «*M».M IM ihn4Ta#a4at of l»a nail 
al It a'aioah la IMIiiumi aa4 aka* aaaaa If hay 
1 
IMf har». *4 • Iaa* IM aa*a 
»*RO. A. Wll.aow. Ja.l*a 
A liaa r*u. ailaal — II.C.IIatlA lU(l*Uf 
ovroKO. m >11 a c<«r« mk»» »< 
r»*U. • M* « •* I l«f MM (Vttlf M IM Iklr4 
T»»»Uf ml W«*. * ». im? 
nmo j lovrjiiY. uw^hi *f rr«t 11 
I »<l A 4* t. |«**)ay, m4 k< If* *f j 
Uki( 
H» till I *•*!*, klM| l( 
u«if4u*4'» >1 *♦» I •* »!•»»>•*« 
(Mm4, tktl It* 1*14 OmnllM lilt MM 
»•> ail m'hii iMHNtd tr «***i»« • mpj 
M llilM4>rl*MMUUk*4lk»f «M|| immmIm 
It HIM OiN*4 li»ao*rii f*lal*4 at l*iri« Ifcil 
IM* m? ift^r n • Prttol* I'hM la M MU il 
r«fi« la *a*4 I'MMf. N IM I«ir4 TW« of l»«» 
>■11.11 Mm i* imIukum iM iM« *—*a 
If M? IMr k»«f, Wfcf IM mm tM<4 M M 
•IM*4 
un>. A. WIMO*. J..4#* 
A tr»* II I lU'l* lt»«t«av. 
utrtiiD Ht-ii iumi i rn>m mm h 
CmU >IIM* 1*4 to* IM Om*IT of Utf«4 
mi IM IkiH Tm*I«« M Wft A l>. 1*7. 
JiillS T i.l nYKK <4«a>*-r.l<* «a lit 
«lll» r| ■•••It ft. I.l »#f, tai* »( 
lUHt. ».|. h nM i >••!*. 
*•« »« h>»twl t • umil** ntaMi*li*iM 
M lt« rtlll* nl **M l|rrM**4 Im »l!••*•*» 
IIUKIII), ltd MX) A <*lti»ulM (l*a >■«'*• 
I® *11 f*r*<'*i la«****l».i b| >»*ii| • '•»!'» M Iht* 
•«4m I* t* Mitli*M itn* awt* i«m»mIt»I» M 
imiiii»«4 t»»«M«i.»—*iy*w pri*M m Pm- 
i* lk«i iMf an <(MM il i PmMi(Mirl I* ki 
mm *i r««t*. I* wM MMdr. «•• im ikN Tm* 
J«f *1 |tf Mil. || | !•* o'rlarl II It* Mlltul, 
lM*k**Mnt* || U» IMy k*»«. «tf IM MM 
afc->uH Ml M iJIommI. 
l.fM A. M I|JM»«. J, 'g» 
K I .i* •"♦» I ll»»l H O PlVII IU«I*«*» 
••-—At • ..*rt of r>*MI* MM II 
fan*. ■Ilkli **4 tar IM Imiit *f <Ht*r4 
• a IM tfcirl T»#»Uf •>! *4,?.. A. t>. IC 
JULIA Ull'l t.t. MM»v af llaaaa 
li»Wf, Ul* •< IU1MI illfHlpil, klflM 
>*»at»4 »♦» p*ii<■ •»* •* *ll'*M**a* Nlwf IM 
| • 'w*tl *u*a af Mil il •rwa»» I 
Oftfata.1, till IM >|M IVtllkar (HI ft* 
IM* la 111 |Mr»oi* l*'rr**l'4 ky »«u»la« I *«k>f 
•I IkM »r4*t U M Mk*UM41Af** ••• t.• •*« .•**!»» 
If I* III Oif-H I*»*o/ni *Ma>t*r»» pltfttad 
U fill*, >• *«>ll kHi, Itn IM) «|| ||>(*M I1 
• I'ruMl* (\Mrt la k* k*l4 *1 f*i>l« ri tfca Ikti'l 
T*** laf af I la*. Mil •• 9 •'•la*% la IM tar* 
mm Ml IM* lia**. If IMf katt, MMl*i 
IM Mia*. 
I.tll A. WI|.*»V Iwdf 
A !»%• •«.!• < All* • I II Ptvn If 'lIK" 
II • I ol;|| III PI#M >■ 
l*ar .a. •Hkl • *4 lar Ik* ('Mil) "t OalaH «• 
IW Ifcinl *1 S » A. l». !•". 
IIKvlAMIW r PARKY. kir««kM aa ika 
•»iaia *>4 «tria lukiiM*. laka aI lU'twtl, la Mrf 
I'Mklf. <«m*w4 k«lU| | r*«aa k<4 III n*iikl 
*i »4«i*UrtU« •( 11m null •( *ak| 
IW 
rui Ik«(al4 IlfRlM |l«« l«(M U 
aJI (irmi IMMWM I bj aauaiaf a • p o( tkla 
»r«l*» lkri< «mIi N««Milnl« la 
Uf OiIm4 IWaiMral f rlal»4 •! r»rn Utl Ikay 
aaa*ar ii • rrakalt Coaf1I* b* a* 14 at *••»•• 
>a •all •mi, in ik* IIM T«««4af 4 IM 
Mai at • » <!o*k la Ika f*r«a«*aaa4 *k»w ema- 
il aa* Ifcaf b*fa aki ik« !*■* akaall avi k« al 
Ifflf, 
lit" A WII.IUlVJa4«a. 
A lra«*.'r? allaaii —ll.C. l»a» la. IU«iiiw. 
OtfORD, •• Ala t art -I IV-kaM k*.| al 
raita,wl>kia a*4 M ika Cavtl? af llilai4,*a 
Ili«lklr4 T>**4«« >f «nf a l> IM? 
MKLtll I.I A M.'M tl>. A iaau»irat<>r i>a lb* 
*>UI« al M«rUa a Hm>u«h, lata *1 
'••iff, la *ai.| wall, rf»»>a**4 ba»la« 
|f« a»aul k a a^r mat af a4«iaMrMi« 11 Ik* 
ft I I* ala»t| i!l»rm< Iw •IW.woa 
i>r4arr4, Ikal Ik* aal4 A*aaiai«trai'»» |lr* a» 
l«na all Mama lat*f*ai*4, kf •*•*!*« a a>pi 
M UU aii*«r I* t* |«k I k».| Ikia* •**ka liwia 
• •• If la Ik* "af -r l Kai< ti |«i*t*»l ai I'" • 
Ikat ik*f ■»•» a|>|«ar ai a rrukala ImIIa b* 
k« 14 al rails la > a 11 < uaalf. «• iaa Ikli4 T*#» 
Ja» mf |iw xai, •! lit* aSiiak la Ika M» 
Kim, aa<l ak*v •*•*•. if aa; lk*y katf. air Ika 
iaaa ak««id a«4 t* all »a»a4. 
Uko. A. Wll.au*, J»4di>. 
AH90*ipf HkHi II. (i llAVIl k^Kfci. 
OffOCDkM Al a iai al I* ratal* k*i4ai 
raii«, vitkia aa l far Ik* Uwaif a# OitoN, 
»a ika Iklf4 Tv»l»f al *•?, A II. I -P. 
A. W. Vil.KMIM fcaaaat* aa ika *alaU 
I Mi|iK«al J (Wain*, lata *1 H»|kial >a. Ma**.. 
4«**aa*l. batlaf |>r*aaalH kla ar<>aal 
«l A'«>a'atr a I Iaa tl Ika Mlall u t aa <1 lllllll< 
frf aHavaar*: 
or ifffi, ikat Aal Kuntar flu pahllf MM 
ikfN«l la all |*n< aa laM**i*4 U*r>li, If |>«b 
l •naianwaf tkia or«Wr tar** afaka aaoraa 
alraty ia ika nilart IkMMril. a afaa|>ai*r 
l>nai*>| al l*a/ia. la rail laaalf.lkal Ikif aar 
•j i»ir al a Fa>b>|i r*«ft it ka la* 
1*1 aa 
Kaila atlkla mi M m»4 OnatfaM "»' Iklr4 
T»»a4ar 'f In*. a#al. ai k'a* aV»»fc la ik* 
kMfaaaa, aa<l ak>« r«a«a, II aa? ikav ka»a, 
I 
wky ika aaaaa akaakl »4 k* a) !•*»«. 
(<l*i A WILMI*. Ja-lca. 
A lra» fa|.f—alfcaal M. C Oaaia. IU|lata« 
oirouu m -At* tHfi i r?.e*i» k«* ii 
r»ila,»ilk.atM torikat'MMr »f Oitoi4,M 
IL* Ifclf.* TaMWf •' Kvr *• l» 1*7. 
A. H. \ AI K*tlHI. Kiml*' m tfc« «Uh 
of Mtlk J. (Ufau. I MM hf IMM. HI MM 
luutll lit* Itf M UNNl 
«•» »r IlM MUM u« MmI liMrMMl 
lor lltuvilH t 
lkM IM Mil ll«r»i«r f»T# 
HIM k) »H • lll»f»ll»J, l»» MWlM » 
M| m( IkU xfMln to t»llaU4 ikM* WMk« 
Mlk* Oll*»>l l*m.<#r»l, p«laia • M 
r»n», u»«i iM; mi) i»i«w u • l'"Wi» i>«n 
I* U b«M M M IM UM ti»» la? t l»M 
Mil. •» ilM • «toak to Ite »«mmm, m4 
■IN,Kit) «*•) k«t(,«k| llw •!»<»«W Ml 
UIO. A,WllJH)!l 
A tlMUff-«tu»l II «' I'AVII, Srftttof 
I'MoHH, M.-AI • CouM ot t'rn>+U toM al 
1'mU, «U*t« uaiMltaCMtlr^UlMM^M 
|Im Il<r4 Tik«4ii •( Nh A U IM7 
MAKTUAIIUXI',hw4 litnitii Ii I Mr 
II ■ IwtiUHI Mr)«ll»| lo M a« IlM Wl>| 
••4 TtiUwiUI l»eti4Uwtoe4,toi# M lUttol, 
h»irfiMiif. ahimiI, kitni pmim ifc« 
mm tor I*|M4«» 
(IntefOl U4» IlM atkl EkmUIb IlM M 
Iktliill p*r*M* kf r»unma • <mj 
tlitotrtw n W i IbrM wMki ••• 
MMtMl* to U» 0*tonl IM« mi. kiM •* 
riito iMl UM| Ml ic»*»r at I IT■ mi Cwart u» 
M k«M M ClfW •Ilk* m4 tor m4 UMf m Ik* 
Ikinl T*M. mf l>M. *••!, a» » •'■tMk to Ika toM- 
MM kM» mim. II »*r I»*T kilt, aky IM 
Mil iMUtaral »MmM mi to pM?«4, a»»»~w«M 
iMallMtill lk« »a#l Will Hi Tnliaiat M 
..U4.—. 
an>.A.,|UO,.jMM 
A um Ctrr-MMi -II.C. OAVIt. I^imm. 
oxrukii. 
rift* 
)KD, m-A> • Ctwl af rr»i«i» MM at 
M,illkU m4 to* Ik* to«»tj H OtJorU, aa 
iUM 1 ■ •*•!«< «f A. D. IM. 
CllAiLB* M. MBBBILL. aa**. KlMt»h a 
(•UK IMUMMM, |<ar|K*.l f loLaitolaM Will 
•a<i TtiUMi af Mary B. MotUI. Im» «l 
PilH ta nM CMIIf, kMl»f pnr 
mi*4 ik« mm tor rw»n: 
TU( llM llU IlKtUT (IrtMMN 
I* 111 »l»liH llltrwM br NMlIf I «*'P7 •( Ifcl* 
to Irtllrtu ikm wwli nmnltth la 
Ito OltoH D**«**al mIMM ii rito, IBM !>■> 
mi MM" ** a fntob coarl I* to toM al 
raft* la MM t«*ai? aa Ito HON Hllto M 
Dm Mil. at atoa »'Ho«k la ito liwmia, ito 
•tow MM, U aa; itoy to**, ak| ito a, to 
lartnatai »to«U i«H to yitwl, tpillil an* 
»Ua»rd, a* ttotaat Will aa4 Taauaaai af itkl 
OKO. A. WII.AOM. Jadf*. 
A i-MMI-AUMi; II. C. DAVIS, Bagtawt. 
OZroBl). h -AI • toart ol fWIMi a*M M 
ran*, tilkia aa4 tor tto Caaaty d oifM, aa 
Ito tMrt Twlar af »jt., A. D. 1*7. 
aAMVBL li. DAVIS, Maal Bum*f to a 
arrtala la»li—aal MryxIM to to Ito U*4 
WUIaaJ latiMMl olOrMliMB.MflaUr* lai*af 
Imaart, to *a<4 Caaalr, <X r*aa*4, Ikartag 
IIMMHW Ito MM MT Pritoll I 
UWUU) Ttol ito *al4 Bimior (In aal to* 
la all MUM lammto. to aaaatof • Mff •* 
ifcia ar**r la to paMtota* Ifcraa vaau mimHi 
it la im oxfuu DuuouT, m»m al rarto. 
UBO. A. W1LB0X. Ja4fa. 
AuwOayf—ammit B.C.Davis,B»«iw*r. 
FURS! 
If you are wanting anything in tlii* 
line, it will pay you to call and see our 
stock, uk wo nave a very handsome stock 
of FUR SETS. consisting in part of 
Hair, Silver Gray, Sable, Nutria and Beaver, 
with the trimming furs to mutch. 
We invite YOU to call and sec these 
goods whether you wish to purchase or 
not. 
SMILEY BROTHERS, 
1 M tin Stn«' * r* q M 
CALL AT TH E 
Clothing Store of 
J. F.HUNTINGTON SCO, 
When* Yon will Kind a fori?* A*»-rtinrtit of 
Silk Handkerohiefc. Mufllors, Nook Tics, Wri- 
ters, Gloves, Collars and Cutis. Cardigans. 
Suspenders, Underclothing and lota 
of othor Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Ciwtom work m*l« to or»l«»r in U»« laUwt •>*.*! < * 1*1 at the lowrtt pnr>«. 
J. F. Huntington & Co,, 
Norway Block, - Norwav, Me. 
NEW GOODS! 
A. T 









of all aim*. 
for «a2c* liy 
W. C. LEAVITT, 
Norway, Me. 
No col.1 
can cotue in 
whcro tlim 
•trip iii put, 
an mini <loora ami window a 
Can I* applied 
by any one. 
Will aave ti»« tunea 
itacoat in one winter. 
Try it ami yon will believe it- 
\\'4NTR»-UaiK* m w mi 
n Chfl*lMMTr»W .I«uk»h(lit.p MMM » ri 
h »»*lf Uww |l m M <ur «*• »» 
K*«ir «•<!•. WmI a* Mil ii« rtt»«lar« tr— Ho fUtMHM. a«4rtM tl 
•••*, caaca^T ar.Tou, hi luiaac. iuw. 
Mm*. IU»*. aiTtt. 
I RTM*II«M «t»vr«*Tf«r HM »-v 
l it,- oto. P. ROWCIL 4 CO.. »• •*»••• 
■(nM, Baw farh (My. »•» »• «•« I.M •# ItM 
>«««i •!»(• wui ac Mt rakM m 
NOTZCXt 
Y»> MM MH| bj fc«)l»f !'•' M 
H. D. WALDRON'S 
One-Price Boot and Shoe Store, 
»UCCriKLI> TILLAOI. 
Ladies' Gent's dt Children's Footwear 
of All Kinds* Constantly on Hand. 
NOTICE. 
I IW Mo tlM lirlMN •( Ik MktrrtWf, I 
yn* o'J Wtfw; miW; W r»J TW 
»w» t» lo f*»*» r" t"*r»y, f*r <kM|M 
■*4 ui> hw •••*. 
r^t*. >•» Tik, INT. 
a. w tiuvn. I 
LADIES! 
#• Iwr 0m* •> ■>•»« uNk 
PEERLE88 DYES. 
TVy «UI 4)9 mntkl*(. TWf lit mM MfryiWi*' 
r«rt IM. • m r«liw. TVr k*n mm 
•*aal Im NUNiik, IkutawM, AaMu la IV k«#»* 
of la rWIIII «f l*Ja, W M ladlH UlilDM. 
TWy 4a m rf» k af mmC l'« mI> If A * Mi 
■V,lb I'wu. K| J. A. lUvaaa, SatkfeU. Mt. 
MINELS OF TIE NEV WEST. 
* ^  Hy^»l rf »• H«w»<»»a mtrirli 
Mai >4 ImMimnart Hi*- \ I 
fSSkrssnd" 'Jf artalaal Ik# 
HH»i» OaiV tf. U I 
i— 
M*MlaMl*»«r. Arirf, •«.*.«. imm-«. J I 
lUMcnr mix rrn i mi i no oo. *. 
UK IlkMrttk fcfWVfef (l«M PUI« IMI* I 
!»•* aM Ml *mm <ni) mmMM »t IM Mm. 1 
MptfrraM* m im cJm»f «f U«M wi 1 
MWM U« UMi«r AAmnMHi if IM mlatm 
HMU* JAlKBOJf.toMrf tot*. 
taNMiC Hlr, Mmh«, by (tflii Mlkl 
l*« til |«rMM » 
4»frt*4 la tte- ■Mil vl »atd IIIIMH k> Mkl » 
■<4hm ikM «M kin aav i» 






N. Dayton Bolster's, 
So. Paris, Maine. 
Raisins, Citrons. Cran- 
berries, Sweet Pota- 
toes, Cheese, On- 
ions, Coffees,PureSpiccs 
and a full stock of first- 
class goods at lowest 
prices. 
COAL and WOOD 
Hard and Soft, 
For S*!« at Fair I*rkr*. Offif* at 
F. A. SHURTLEFF, 
I>niggi«t 
TRUE'S BLOCK. 
A. E. SHURTLEFF. 
Son lb Pari*, Maine 
IVERSsPOHD 
PIANOS 
TM finest and mMt popular inttrv* 
bafora tha pubi»e. 
ONC HUNDRED 
of tHoao p<anoi rwxHaaad by tha n**] 
How Kngiantf Coniarvitory 
of 
tffuale, and in duty uia at tKat fa*t tut 
©«• 
Ooflt fail to atamina thoaa piano* »Hi<h 
art 
creatine auch a furore amo*f our 
baa* 
mutieiana. Tor fuN information about 
towoot prioot. farm*, ate., wrfta or caJlcm 
W. J. WHEELER, Can'l A««. 
SOiTM I'AJtia, MB. 
TYPE-WRITER .FOB SALU 
TW H-UrrtU# a*n ** *& * 
wmrij MV| la !»«*■■ * 
lapli I* Ml* room fcf ft ki«wr 
rrn-wtiT**. 
Puwut yrrHi. 
g\)c GVitoc5 democrat. 
Part® and Vicinity. 
V1 LI.AuK PIUCTORT 
T r. ■ Pnw 
Oar II s*»a t*ata rvUrMil 
D r»it« !*»»•*♦•• 
11.x K W W.wd^arj. nl «u 
*•. r»»* 
l>r »» X Br»Jbar?, of Ho«U> Part«, 
H it* tllll TkirtJM. 
A Ur.< M hD «K U4 IimI- 
y t« I ui wh! 
$ > »>UM. |iq ofliaNr, >uit 
U« lit i i>*i Wi«it»»iiiy 
Y s H*fe»r. K'«| ».ar Nrwry c<>rr«»p»a 
j*v. •> Wf»J»wi>ty. 
ii A ll »♦ >««aa-l 4M Atwoud. of Back- 
l«.l, «• r* at lb* Till! Moa«taf 
KsOv« l'.ib»a itJfiai i < 
ap*a>< a« 'a- «i»vr la Wmihiuw. 
J tin K IUufcl«M». «»f M.» llitN, U 
«*.<)■< h • «U«r. R 0 l!«irii«*>a. 
IU« Uttkr N T'lpp, of KtkUl1, 
pfucV'i at Ik* B»pUat ckarrk SaaOay. 
lk< aii FiM*| ««<tiaf, i&cagk lifhtlj 
au»a»*d, ■ »• ••U *• |jjrj bT llM** 
pm^at 
rr*i» r *ukla«*»a. of r WnlatUa 
A H w, In IMJ, «m it l*tru V*4a««- 
Jav uf Mat «n»I 
Maa 4ay. ilia an>, Cktiln Riaaia aol>l 
M« «alir« )t*«ry aaJ »t»n '«aia«»a to 
Ktter W rmar. of B-«aik Parla. The 
»i « laclaA** ail tka oatf i of tka baala»aa 
»•" koraa* aaU ua* carrlaca vklck 
Mr i:«»»<>a r*aar»ta Mr Farm taAra 
yiw»irt' -a at oxa Mr Ktaana haacoa- 
fariol U>« t»a«ia«aa for aVal iAt«% y vara, 
pravtoo* Ui akkk Uaa U aaa cartlnl «a 
•>? Ita fatkar. J II Ka*a<»a. of Ula plac», 
r •aiia'wraf yaara Mr. ftaaata la 
'Una tk* l>au«-a*T tkat ka aUI eoaUaa* 
la r**k)a la lata tlUafa, at Wa»t for tka 
WlMK. 
Tk* MtarikC for ww» a-*t 
III M« Iwl 
t. J *» rn^t * t MNiiM* ml »*»•• 1 
WMIW 
• MM*, irrlM^N k« toN mmAm «» ika 
i« I.r»t< «• «•*!••• .4 Ik* ta»** ml l"W^ 
b* m «*» M« •«•%< wfn ta •**>» »•»•». tat 
o*ji a «* IM UMIImiU •» «••• 
la IW ■■■- »' Ik* *'•»• •* «*!•*. »«"• »r» 
-r»"T r*«alr*0 W> »«*■»* iwl **r* Ik* »k** 
t (*<• »< Mt>l »•••■ w* *»T *•" l* 
«.*• I* to** • ••!*«. ta» •*»» at !»• Ml >11*11 
In m I «•». tm Ik* M 4*1 of *» !•» 
«►>,.«» la tfc* »VraiM. WWlM tta 
l.« riww, *» •♦! 
ftn l« To rM<M • MwUetUtr I* r">'* 
K M|i| 
Art 11 N nlM m*m»l tm «««»WW Ik* | 
ml Ik* MM* • »•»*•'• MM** ku» 
Art VI Ttow* «UI Ik* «*•«« « U 
W**> ft* «**T Ik* m»i« »*»• Ik* 9mmtm0 •liltv, 
« 
Mkt m r*M •»*» ta» !«•» If Ik* —* 
«rt « 1 IM u I** loo* •» I l*«lr**ft Ik* 
TTHMrtf ta» kin MI mt m«* ml mammy ! 
In w*l ik* IMMIIII^ ml lb* I-mm 
». *r« a»<«*f o*r kM<K IkM WkJ»l •* *•* 
A l» !«■?• __ _ • 
mi Kt>« iiim, j «*l*naM 
•• « r«in. u( 
ft I U*k«. I fuu 
s i'Vk*. of Uft*f«»ra OkOtf. •»! &*»• 
ft* tdkj ** of CfcrUtm** « ► •>»* Wlktcl 




i « t ir*i*M*i rtwk, ■** a. u flu 
r*M i% »u4«i. r^«k*< Mf***, »• 
«*m*j» ■<>«*!. a • *•*•« rTf1' ■»*'■«. »* 
r • ■ ■*■«. ik r «. wikni* r«v« 
* r. U»m*« iw 
MirlMI MVtHi t£ a • fctMflAfc 
.. J. a aM.M r™'" *^ "*- '* *■ ■ 
•m>i« r**r»» f*'" 
4 * * .«»• •»»«.•*. fn*a*. T 4* * * 
lUr*** Ik*'**- «• rnmmUf. f***. *•*« I * 
p « ». ,.*u > »r. *..»>*•••« » 
a I 111 J| r"»" r * 
•ttriB aurti«> 
I A % M — U»Q>a* BINMI tw»ui #«*•.«# a* 
Win feu m a 
t. «' O r HmM Hit* U4g», ■"ll»H. 
T' .•»!•! m»M ml Mr* wit — Imm I«t» 
*»«. M wl IU4 >1 ilir >f t» mmrS aHtk 
f «f U -Nm tMWC*. Mnftl Mm4m W Mtk 
• > IM t MM r.rM m4 t*lH UiMtfi 
I c «. I -*» Nn* l«4m N» Ml. mm n«7 
k » u» "»».►< i* ite V Miff 
blfw W UtM.-Mfc Nth *■»■> ». 
> 
4 ** — «M r»«r» MaKit; ri rl ■ J « UmmM lite.. 
•It Mk 
«. 4 *.-* K 
V • M.rt MU, m li«t*T IU M M r M 
• M • i| m a*It* • >I*um I'lnul 
•r» w aa« 
M f>ra« mm*, UM r »-»••* Mm I. *■ IV* 
I Part* li.gti Hcftool I>r*a*Uc 
C.ii «iU jr»«*at Dutr * Popa'ar |*uj, 
v»«r r-»». at S*«v 11*11 PrUay «*aal»g 
N 't Kk. CMlofrlvtcUf*- 
« aj't TtoMira a ratirv«l abip *»»••». 
TlmpM. kto mm, ( *. tiif.nl, 
• «p* a talaraM UUfmiaa, 
r 4 «*ar11»ff 
'Ml*(.uaaM, t. * Pwn»«iua. 
H *• «•* aBiUoaaw, 1 I iaditai, 
Ml « ajx lMMaaa^Maaafabvotl. IU lart 
Mr* t>o<pw.«oaJ l»|»M. 
Mtaa < trrW trUtf 
Mr* * «»pw. fcoplaf afaiaai >uia. 
Mwa natiia I «arl 
l»i' 'wptr. Ikalnaahtf, MMllallWIkaa 
M».«U r. IM ItU «f < «H»p *.*1*. 
km n. a. ia«i»« 
'« 7 l«k. ili^iM M 
M m Laara i#oi4 
To c< Klai* «lik t|a Ittiltnta ft/(«. "I# 
la«Wro*g H> • 
" G wl aiaatt »l 1 &• 
fifWfcid 
Tfc» •ktlrh la lk« U«l I»T Ct'l'ltd 
fr<a>tb* /v»m cuK*'iii| W V **t• a* 
»i <1 b a (•« raw* Ktliafctff. »»a hug« J 
«• >|»d hy feu fn**Oa l»r» T«ar cor- 
'*•( «J»H ulkd N Mr 8U>l« laat Ta>* 
• • Xfini, b« had a l*rg« aaabar «rf 
fwau.a*ra. o(lbaa today Ula »*.«■ 
» •* a*\Sr< :a« IlfbiajnlMidTviubtU 
* * Ita^.a. wfcal>aal» gruc«ra. iliteaa 
gf»«a 
Xvaryhudy iWaid utr aJTUtt|< f U« 
I « bat i|rni iff r, 
C&arw* M ina of Mtaarapoi;*.!« it kit 
>«* lira 
Mr* .* • ph WtnWr Im gl?»a * I nk- 
•'? ; «rty at afeKk th*r» «*r» at>u«t ttirty 
ft.il.iM ptrMil A good tlaa «u ra- 
»e«l >>7 ail 
¥ W. &<>■ try Saa u«a la B>>*toa oa 
»!»«• p««Utaiag to aicllHry for Ctrla 
Mtaafactartag l*.. 
> l> B*>i«t*r ••■i ruauy n»»* * nwv 
Mr i»4 M'• ||. K M*rtwa it 
*" J w*«»wr la mUi*c • iftr«« aaaa**r 
'(»» *om tit lUi Uril littiiutit* 
fuaad .a Ill* Mall ruua* 
Oar * i:«|» Klwult doHtl Wedeeedeyoi 
• « « 
4 J CwtU ot Waal fill*. IB tuwa 
Wr<1 Beetley k» b*« r«»«UT Min«l t "tn 
• Mlto U'p Urv«|t IB* 
II I' trwr. ma uf B«r«u«r r»fUf of 
U |k Blfwt, kM Ktrptad ft pwlU-« ft* 
brtktau na IB* PiuBbat n»4. 
fftkli 1 I'urur. IWarry Etprr* 
M»«*i|«r «*i iBla TtU«|f, «m BftirirO 
Iftftt Indii to Mm Utin 8 Vtiiir vf 
H 
M M 4aa*a B VtMiN la ftt frw^Nt 
■» *« ll»r»t J Ift* bM lflBdl»| • ■ 
• i< a ih# vtcully of BuftUw II* M)( 
(Bii|« vkkk Ban bara afth lM« tar 
ti>» ui i«-ai> fl>« j»ara taa b*»a 
»' BrnritoB. ab:rk a null bao- 
>tah«ak*ao«Bi<nBinlAj >hm 
" aroaa tubaa city aad iki »tr«*t 
••»»a»M*» Wa*Bia£tua atraat, 
Mr H»r»« j Hud valy a vrrj f*v tk»r» k* 
• II* )>la«d <B* loa«rf(it)viil 
'Unk lk*n i>nr ka.fanatair a|» 
Wiiur 11 8a*u |uti lu B->•.<»• W #p»»«' 
W«h aula tteltlBf rvlatltra. 
•>:<•. 1(1 lin'rrfrtolai Baala*aa la 
4 K Jaciaus. L<|, k*a riliraitl fruB 
a t*a ■«t• trip IB WaMu **d Ka< l 
(•.•atua. Mr. J*cK»oa la • aacoaafal 
"I 
*<•»! at Ml M><« Ui|i a> it Titralif 
t.i aiavn if» hijwttd to hi 
rr»«nl 
Cor* aaJ f««d h>« *Jvaaci«l dariag tk* 
pftftt «m! 
M aa Jaiia P. Mor*oa «tl*a4«l Iti B»p« 
tlat Ba«ftn Miiai atrf MmUbi of lk> o« 
fofd 4**<k I «n.>a. at Bacad*kf, aal r-»l « 
pagar taiiM "4 CaiWwra 4fWra»w 
rBaQranJ Traaa Ballruari la kail*| a 
•Tf a»aa« «/ rral|B« kailaaaii i)i!'a a 
Bwvr of tralaa ran laalaf. 
iVi Mftaafftctailar C«» k«i« pat 
iiifal ail «*a tfcalr kit cattlac • *»l 
J II M.aart will »p*ad ihaaft**.alaj *t 
MMHh 
t'karlW l|. »«nl »»-l K«V W Imb "t 
ifcta «Ula*f. tw<>4 part la U»a «lo»»a< 
Lf(*ta at Nihiva 
B M ttua k«* a"** t*» *«lri:U!i 
ta atUBw Kk«uL 
Qaita a J»W|t«|oa of war r>aaj p^U 
•hi t« BrMawa ta a draaauc »auruta 
•aat laat Tkamta; •r*aiag. 
THK POSTAL CARD BK1QAPK. 
KAST NVATKKKORD. 
Sw dm vitiM • t>p»tlt« for eW- r •« 
Urj. r U«n hu c<m*o«ec« •■WrvU .1 J 
ll%»t» .!*• bU o— il«kl lot loi| »Ui• » • 
>1r« » Ima it* Ml Ulw btrrtd ofik) r 
li Ik»• MM »• J9X t-oeii fuO» 1 »vra- 
Nirtl ■»« •••!- 
W || Wirna, of Uirww;, lu ImiiM 
il» l»l»r (*(■ «*f bttrt A ('•«»!•»*• for 
tb»jr m>rtii| axtot (l« Uavr 
Mr li« CJiUirtni Ui ImI tl« 
irnur p*r\ uftl* h »M wood uabrrloll* 
»M IkW) it So«i| I'ui*. 
Tn Kwt W«irrf-»rt mIimI, vhld l« 
%4»la u«|li by K.U M Utc», coa»»K«l 
IH« II I 
I* N lluldl h«« »%•'« ii feldltloi to 
hu aiu 
11ortea K AU»a I* rvptlrlM H* !«•»• 
1) 0 PfH* U Killil II ftddlUo* to IU 
mih 
NORWAY LAIC*. 
Mr*. Hiatal IU • ku rrtirinl fiua h»r 
tup la *n-l * %> 
■W», U» *uy with b«r t!a»<h'.«r. Mrs. 
K l<>>r» 
N-t« I* «« •> »r» »• t« Ik* Mwtllif. 
Tl« Wtt; ruu ut IirtOif riiwd th« 
*»ut uf Itrt Id* »ua*«bil iiJ iIm f«r- 
rwJ ivty tl« fv>«r l*cb«* of im*. vlkh 
• Ik r**ait *.f «r UK itoviiorn 
lluit* H«iu bt* rtlartni from %!*••% 
(b«wiu «»ci u ■! bos*. 
M<»* Am Wiiirr u i«if ilililip r*l»> 
t|v«* la Oa'oM »ad V>r«*y 
ROXBIKY. 
Mlu Mtr; Dn>!, of AaNra. km Is 
town iui *f>t }*t>* lat«a<1* In c«» to 
Callforalt l* for* loa*. 
Heir banting ha* b*«a ilk cbl»f topic of 
l«wrr*t ila<» tk« »a<>« Ml Tml» »r* 
Mid la til dlrKlkiM • *<! tbffr kit* 
>*«• wt»til« *11* f r H M. L Kkr ta4 tb* 
«r <k«, »a; tb* rala Ta**4ij a«t)<* It 
d 9<all to feitow tb* tncki. 
N h> : HKIMKI. 
Th* tio« «toc« of Tkindi) bight an.) 
Ff'taf a*J« gt*fcl »Wl|lli| for ikrw Jay*. 
Vt»Wr fix rtrly lb* frtr 
4 rala afom aad wigoaa ar* 
a^aia aa**) 
Obarlra Y U.«d. of lltrlforJ, la 
fowa Tkartiit;. 
Aa ««'ii o Ik* I'uUaal TVaaaenpt li 
cai.lag m ik« IHfc*l MbKtltrrt 
M • IL R. MM »ri <!aa«M»r ar« 
ruiiMiii Mr Vlckrr>'i F»rr»*U Vi»iu>r. 
Friak (i Piaa ku Jrt' W V» »p-a.1 Ua 
wlawr la Xotwty. »agaga«) la writlag 
(ktrte* a»«l «Malo*«r« A a. rial fr«»m kl« 
l»» l« »"• t»la| |)«lt:i»kt4 II lb* Or.M 
Commlf ft«rurW 
llaary K Ja.lkla# ba« Botal to Frja 
'art 4< a1.m» Ortll 
W»rfc — N-rOh .m b- aa* pr»gr«aaia 
tlavly 
A larg* taa.tvr ft ia«a ara Bow (BlUag 
b rri f « A A B aa 
KAST HHUWNKIKLI) 
Tk« Hi-t of tba iraratualau kit# r» 
•arae.l aa I r»|*»ct a vary *'«k la 
ftntluc 
Th» <\ L S 1*. »Ul aire aa aaWrtalB< 
vak tbr «t«| iAir That t*c t«t*c ma 
•lailaf of aiaalr «iu a.»a»«- draaiattc agar, 
~ a Tv prorata a III »««oo h* Bta«t» 
»«at. 
Ts» r<»f*'-iati a%; tlrcU b«M an ratra 
4 at M'a A':aM'». S n<n.'«r llik 
I { lrw«it tin* an! s«lt* la aaoail <>f 
• ••rt it<>a* 
Tb* f r m K-»i'« lllll a at) Vty+- 
Nirg ar- u V ia- f«.r « « acatloa 
Aagaataa WMtannb baa BalahrO hta 
)o «>a tbr art ti a ar J »ovrt] btck to bla 
father'* 
Mr Hark Htaal-y ba« aoftd Sato lk« 
\| #r &■>*•«• 
Mra A C. IV aa I* •p.fcdiBZ a f. » Uja 
h*r* Hb* waa ralltd ber* bf tb« 4* alb «»f 
M*a G a Braa 
UPTON 
W* ba.1 t«r!«« larhra of aao» frrMay 
•ad a*»at t*a tar baa r*ailaa It (ppaara 
l!«t a at'f b »• rn| r>.»« to*ta?*ltb 
«• • 
C L I» >ag>«a la at b<*« fr ••» Krntl, 
«afi*t» br b«a aa »t w< rb ba tb* l'«a*>a 
II M»ar «1ait»g tb« famt>r aa.l imam# 
H >. Uraaa Wfl Krrul Frllay fjf Wrat 
Virglala to at. p «IU bla brvtbrr. ba» 
cbarg* »f lb* H->i«lt*r'a llaaia. 
M t Cx.lMfc* aa 1 J V Br wi» ar» t.» 
bft«* f ur I'i'B aa 1 fjar bora* a la tb« 
atood* tbla anur. 
NKWRY 
Ta<*U? ■« i bad dif to b« o«t m> 
ixwibt |«j«r c«>rr.*poo«t*at, »h.:* e* 
r,m« frua th* i<iU >a totb* IllU lost 
l"t l Pru'iiU <Mt tb* rata r«o>« Ir 
»K4 i ( «>l tin* (hit ttfr^oM mibiuI to 
1 
*»»ar tk« ttl*cu«if.>ft aacoapialalaglf. 
J. A Ttiaralo* la p«ltti| up ta »«Ut- 
tut of fl 1y ft*t l» hu aUao mill, u>) Is- 
t. tt« to pat l« a hoard >i« Mother *ra- 
C I Huutt bi« itkm ijjb W y aril Nrcb 
im popiar for VI >rt Tbarato* 
S St wry a*wi3t Cirri* Beat* at N 8 
B tlir'i Tk«n-tif ifurt«ioa 
Th* M-tbodiat aocMy ar» a>>«t making 
m*m* rrpair* •>« ti« ptr«uai(« at N»wr?. 
Tb* »ta">l* I* to b* Bf» alllrd, I b*M*v*, 
aad a vuiklibfit halll 
r. A. Btbrr la NriHlleg him a a bop 
KAST HEBRON. 
Tt>* alat-ra baa* nr««|!a<al lh*ma«|tra 
Hit • a Mt l ofpwi aatvrvd critic*. 
S'b'»»! glaa I* I»lat Si 4. M m-liy. 
,ti>i«B>r l*D 
Th* aprclal partab aiwtiag call*it ty tb* 
cbalrnaa of pr* l*«Ma: ronaltt** a.«) »«irn 
»lv> T***day ***■'•(, S i»r»h»r Tt 1. at 
rm 
Tb»r* la to ao *«t*rtalan«at at 8ar* 
llavr* Halt Thaatagialag rvnlii for tb* 
4»a*flt of tb* I. O. of 0 T 
Bora, to tb* wlf* of H II B >a**y. Nov 
liih. a an*. 
W S llo»tg Im la g'ttlag aro*a>t agala 
a lb« ugh bl* foot tr iable* bta coaaldar* 
Ibla 
HIRAM. 
Ol Wr>l*e*lay rT«ali|, X'»»nn'»r K:b, 
NOM V > >a «NMI waa b*ld at (iraag* 
Hail. W* icara tbat tb* rac»lpta war* $M 
AfWr 91 faara of arj >ar» oa lltraiu Hill 
Mr InlBf rutlot ba* riBiH to III ran 
• Ulag* to r**ld* with bl* *na 
la tb* (rail gal* neatly tb* old *>ara 
oa Cai*b I lltsou'' Iticbardaoa plac* 
waa bloaa Iowa 
J -**« Cl*mota la halldlag a *'ahl*. 
Jobs P Ommm, at Cap* llliabttb, I* 
r**t*IUa« bla aatlv* alllag*. 
A c*at|«aan r»c*ntl» flatted aa with a 
•plrtVd bor»« J1 yrara oM 
Oa laat Sua tar H*v. Mr. Pratt. Mrtbo- 
iltat, a a.) lit*. Mr. Kaatmar. Coag'l 
praarbnt .»a t« tap* race* a*. h*lr r**p*ct- 
l»f rbarcb**. la tb* ***•!•( a anloa 
l.-Kprraar* ar«tla| waa h*kl 
KAST BKTHKL 
F. K CvpatUf hu |u*f to 
II- i#r\ hi« *iitr« la cbaria of Z C. Ptnjr. 
J II. UwUiii bu ■«<•« to Wilihui to 
vl«it bia dmiur aa.l oUtr fllradi 
Mr*. JiMrpb B to Lu r«tura«d to Mui 
I ftcbaaatta. 
Ctirln C Kimball tM fotr to Mini 
Cbaartta to Vtall bit Dotber. Xr«. I) »ll|« 
K aa»l otbar fr.aa-U. 
M i K B»aa aa<! cbl.«lr»». who bar* 
b»a tlaiUa* i; b*r f»ib«r». / C Parry'a, 
b«a r»taranl hi b*r I«mm la Moiirbintu 
* i » m •« Ism I m% via 
•til »p#a.| U« «nur it>*rr. 
Kit M*u la vlalticf fnaad* ■ Mimi 
J cbaa*Ua. 
UlM m«I»| •.<I»S| a»*t wiib Mr*. IE 
rt Huihu Tk»ra a»rt ahoat ifta 
p'tMit Tbr Nit a»fili( will b* 
wilt) 
M- a Wm O lloit, n-Mdi^rr UL 
WOT PIBUT 
L*«t Tar»ilay'« rata ciu<d IW Jiaflao.' 
j tb- a>|Sb taU*. 
Mr Law.a hue* bia bla blacfcamltb 
at.I < arru*- »h.p a* ally flatabni. Mr. 
I>aaa la a ft««>l w< ibat«a an J wa bop* 
I' m ;i: (it bla abarv of t*~ patronage 
I>ro« era art ij*lt' hu»» plcblrc up tba 
a la tbia »««.ik>a g ilt* ■ Ur*. por 
I. .. »■' tfi- »t«» k «lll •>« wlaurrtl a* pi 
In a 
ai« U»w ar«J bay j Uuy 
KAST PERU. 
M « Maiy Luat. •i.i..w of th« Uu I>raa 
Labt. of tbu pKr, i*lr,| la Rrtba! 
act] waa 
I *n.a«bt brr« for tar.al »m tb- «i*bib 
Tb'i fiiB*r%J a*r»!c-a <a.r.- b«- I 
oa tba 
'imibal b»r :»v» fcuw orcapled 
Mr IIa I w.a o« Ja< t#.i hy W. II 
8 V»a«raa 
Wv |»t qui* a »«'*ar •torn <n tba 
• I t. t • > is»' •• ^ t u'» < Uba oat 
r » f,f«r tlaf .Inter. tif l>il tba Ball 
oa r ut nrf• Itaiardey atgbt tad Mooday 
•orai>« Wa ba-l a p^».rfal aorb«aat 
rata aiora oa Taaaday wblcb carried tba 
I aaow all ot 
OILKAl) 
Ato.ui Ml lathe* of ikuw Ml Tlarad#? 
»US», lh« ld;h. which C«T« •• I (r»d«»» 
I of ■•«<*! »l»ifM»ir, i *11 cari:.«» 
1«II •»» # r«U «hlch wt« »u» »*«hH 
| 
J.li, U < iuiUifl bu Ukrt IJ lb lot it 
Ur«« b«tdrt<l cord* of birch for T. O 
L«rf. 
Mr» Mir? Loal. '.>ruml? of Per*. dl«d 
At h*r broth»r'a, ifnrgt BunbinV, Ual 
Wf»l A fed 71 jftiri 
DICKTAL* 
Th» Aral ««o« »t.<rm fur th* NiH>r, 
Sot»«'tr 10th. 
L >r»i x l<»i>fcla« a*d family, of Waah> 
\ >> »i k f.» MMl thl* plara 
Nttnrdar, Nov«at»r I Jib. oa thalr way to 
Miitoo in. 
K. O. u.l t\ N Child hat* >o«bU 
i>>M^h Pilna't *u*d. 
I*i*rt*il*« l;ctia at iMcfcval* utrj 
Tharadat at**!**. 
N'm B.»o of Aa*tara, baa t*an h .!d 
lac tnrttla«a at Dlckval* and FraahMa. 
BYRON 
B.ira, tha l«ih laal, to Mr. aad Mr*. 
Hlrphaa Taylor, % aon 
M<*1 of U# kiiWn of Uli Ut«i ir* bnr 
baotin$. B« ar track* ar« pUaty. 
|W«r kllllic hu br«* fiMHl f.»f wmk 
p»»l T»o but hffi a hot 
O*org» Mlaplaa, of Putot, bu icr»w 
of MNH twaoty Baa balldlag r»m|>« 
tli< r >ada. tc |« th» wood*. 
ChirU Barllatt, of Bathcl, tAik a druv 
of iMh* from lb la Iowa tMa Wr»k 
A. O Hwl la i*i? avlllac gam 
HOX Bl'RY FOND. 
Tb'fa la a ral la thla aclghborhood thai 
U »p»rtaaaa raoagh to haat pirtrl.la»a— 
al i»a*t ha ha* hruaght la oaa la pdaia 
coc'lltloa aa<l hla owaara h«>pa fca wlllrco 
Utaa dolfi lha a«aa 
Mra Frank l>analag of Frcap-'M. la 
vMllll hara 
Tk« »art|<>n al Ik* Bloaaom farm a»i 
p-*atp >a«t! to Not. It oa arcogat of tha 
atom. 
W!L80N*H MILLS. 
W W Bragg haa fxao ap raaalag oal 
•oa* of Ut huaatlary llin b*lwe»a th* 
farm* 
A oaaNtrofoar yoaag ai>a h»»r hr*a 
oal iWar haallog. Sat all caiaa hoaia amply 
haadad 
Tha baity fall of aaow oa Tbaralaj 
aight nad* it favorabU f.-r •till hunting 
Epbralm B-m haa aoll hla farm aad 
B»««*»d oato tha |)laa«a<l farm wlih hi* 
ao* la-law, J L B umtl 
Oaffl>ld haa rvtaraad h-»a»r; ttiaiOM 
thla tin# 
Ofur|« York rat hla foot bally ahl!« 
caitl«( taut al tha haa J of lha f ■ II* 
MUX ICO. 
It atchard K a'wll b%« a >11 hi* fira is 
Ui* lit Aim Little. 
J-iba C. KMd»r In mM M- M »a**li or 
h r«« 
IKkI Hiuf.»r«l* nutUl a«ay Irtfi* • 
|i*a1 S«»»?aii mi brr« for a <1 «ct<>r 
Riiirf C I'ark ku (>t* t<> It-lb* I t.i 
ata.ly law with A K derrick. I'.«q 
M»fl< 0 K Alalia ha* h»ea burn# far a 
f w day* II* Uttbf* acb»»I Ibla wlnwr 
Yardi* LaM>a r<>na*ir»il arb.«»l la 
ra* "t the dlalfltta |« Ibla t«i«n 1m* M >B 
• »*<>r,'* n Sliplra tf»w Wtil up to 
It ugb --a a ia«t Praaataably halfl 
nvr will »>* fall "f l<>*a belt apriBg 
Mtr' lf at.l I r ha** balll a air* 
rasp llad !i r»aty for tb* Ir ran laat 
HnAV 
<4«IU a dit« la lb* caul* tnark»l 
Many aold f.ir • to all pflc-a 
Ilrft Howard and wife ha** (.<»• tu lira 
• ltd A. V Howard. 
M::iy with fcer ahl!dr*c la at K 0. 
C»'t» 
M*rtl# I»>rr baa foe# to Tarter lo 
work 
Sanm»I Jark»m *»«ct up awlfl rl»er a 
frw <1a*a ago wtlh hi* boaa-la K.'tca 
♦wtter Lid* 
UKKKNW(X>D. 
vs Kl«j m Sarah M •rcaa. for an ah* apt 11- 
Hi liar aiar 1 I o Mir JV.h. and w»a 
Marled tb* 7?lb. 11* J C Aa ffl 
nana* Ha* married h«r ronala, Orta 
Marfan, whrn «ibU» yoasg, hy «h»m ah* 
bat 12 chlklr»r, «lgbt »oaa aa>t foar 
daagbwra; irl • unived Ibem tMeicept 
three bob* T*j of them died la tb« army 
oa whoa* arc unt ah* drew t p-n«l"0 of 
• II p*r moath Mr» Morgan ttyarttM 
r I r*ilgioa m*«r yeara ag • an I J >la*d 
lb* Meihodlat chart b. bat of lit* bad pr* 
tb« Frr* Bapltal, iMMNfNI 
widow Ti year* Tbr*a alaWra. oil* r than 
beraa.faad «M broiber yoonger. ear*l»e 
b«r iVftwil wu ?C tear* of agr, aod 
aol ditlj oar aor il|hty u La# l««a 
rt ported 
Laat Tbaraday Bight aad Pdday aaow 
•ail bare to tb* d» p' b of MTra lacbta, aa 1 
II rrally looked for tb* lira* iwiii, a* 
tY»a«'h wintrr bal comm*ac«d la earn**!. 
Ti* arit day a..me of tb* farmer*. who 
bad tb*ir lira vw*1 r*ady rat, aa*d tb* 
aieddiag t '*aatag- by baa.log a 
part of It to Iba door Tb* weather baa 
v*a cv»d»ra'.leg *»rr *!•<#, howe*rr. ao l 
t<»-«1ay. Krt la), au pretty elcppy utJ.r 
foot Hj It- « Mr Ornaon reported It. aa 
b* railed oa aa la tb- afUreo >n b'a way 
b<>ne from M l«!l- latrrial* 
(kbool ruaaniM Vr» to day ardr 
Iba iMractliiu «»f Ob«il a t Hro«>k«, of 
Woodatork. IU lia|M Irta la*t wlat<r 
aad la wall <|a«l.d d f >r i'<» work. 
Wa aoilc* wim plMMfa t*>«t Mr I'ar- 
»»r, of lb* TrlrpA»M. baa «p,»->!oU.t lb* 
tlh of Jtaaary for a roatrfSat'ira' eoav«a- 
tl<»a, at t'aatoo Aad wa b >p» that e*-ry 
oae wko ran will b«lb»ra I» ebak* baa.la, 
compare aotee. aad ha** >oa'tbla< p>aa- 
l>C aad rccoaraclBx lo vff«r, tbaa makla« 
11 a grand aaccraa la avtry a»na- of tb* 
word 
A few weeka i|>i lb« II xtoa (#TSe 
P«Ml«be.| iba plaa of a daelllag p atwl 
copud from /*>•■ 4 Ii la mi<t« altnuar t 
> 
th* como n put.«l except that tb«« aad of 
tb* harrtl tars* ap at aearly right aaglaa, 
ao that when tb* «a.ap»n la dl«<barged. 
Iba ball, taalead of golag lo Ibe b*ari of 
lb* actagoBiatla ibrowa apward lalo Iba 
ar ant hart* B-itody Wa really tlM 
that aatam woald maka Iba loagae of 
every a;an.!»r«r. hereafter, lo the aaa^ 
mana»r It w ><bM do aura towaida bring 
lag la tba millealam tbaa all Iba mlaal >a- 
artea ha»e d<»o«t for Iba laat ceatary. 
In fc 
mason. 
H<»om ub lacbe* of »bo« Ml brr* I Ml 
I- «r It aaU go.*! al*lf hint f.>r ■ frw 
rtlM ■ l»» tbOBrfb 
ihiiat btlfoftt»i!ipth of *oow mo tin*. 
ih»* iM* biog It ruiB^l. 
C. ¥ Mruwr. N T »o l Q K MUUwrtl 
<t*«r bunting od H»»uM«y, t«»»r tb* f*»tof 
Cidbui Mi>«etkia **•] lb»y »b<»t a aplaadtd 
h«rl; tb« tnI li li lb< bi»li of W. II 
M«rrow of Wmt Betbel, to b* mount-.I 
1 >ai r**I)y *orry f.»r you poor nil tor# 
fMctMH y«* doa't b»*« My i>le* d**r 
•uki. 
A 8. B'tii b% 1 Nfiril rattl* pulaourd 
nfrr la Aihwy u«i w**b. Son* wretch 
mli'd Pari* Ort-ro wltb talt ao.1 laid It oat 
la tb* IId>! «btr* tb* catU* woald b* Mr* 
to flo I It lUngo* la to nlld a puoiab- 
eat far •«rb ft fl^ad 
L*oe II TyUr «d 1 wlf* bar* • danfbtcr 
•topp.r* wlt.1'h-to Sb# will »p*0'l tb* 
• Uur t!.rr» If lb* cllmtU •alt* 
N K MilU g tri to Uwlitoi it* it witlr. 
BBOWKVULDl 
Moaday rvcBlvc tb* Klckapoo lodiasa 
|i?4idMrBUrtili««tt. Ada>i*aloa tS 
C*BtB | llM to th* pr*ttlMt lady B Blc« 
il'iio Ml** Carrl* Browa vu tb* 
f«»ore.1 ooe To tb* b'»m»Il»»t m«a b bat- 
tie ,»f Mtura Mr IVrWy Browa wm tb« 
victla K»*ryb dy *«yt too Ud 
Tb* r*ater •cb«x»l clu*-d N«lur<1ay. 
UlM Cbapaao I* b floe t*acb*r; bio glad 
w> leara ab* ku .)ecid«d t > t**rh tb* wis- 
t*r term 
Tbl* It tb- la>t wet k of tbU Urn of 
•cb<K>l it Fry»' ur< wb*r* qalt* • aumVr 
of oar tcboiara Br* atUadlaf •cbo>l 
MIm Ltaol* Krlab U teacMag la tb* 
WabtC*ld dUtrlrt 
Mr. bihI Mr* C d*y Br* agala at b >«*. 
Mi*« McDnnealdbaafoaa to Portland to 
bay good*. 
DIXF1ELD. 
Th« ciiltent m»t Tw*d»V cveftlai »&<! 
oriii'iM a L'h»r«l ChrUtUa AtMcltilg*. 
R»» Mr B'«" of 8«Wa, wu pr«»tol. 
"p»* f dtevtaf • ft! w*r« e kctod: 
Mr. *■ r. ruMB, rmhtMl, Mr. W. O. 
liar low (tort; Mr. J M Tra*. OuOwtur. Mr. 
II M. Co I. Tmi in** Um, J I IIMtlfMI, 
rktlraitii. II. U MMlor, Ut«. M«rrtH. Mr*. 
Mar «.r~«tHr. Mr* K«llv K*laM; t'ahar*. 
Mr. Lm lMIIU«t>aia. Mr. M*lm MMll. 
Tlr I)i i L -!<•. N.k M>. LOO T, 
told Ito third io«*Uag Vtdiwdif «*»•!•(. 
T«» M* a*nt>er« »tn lalllaud. 
OKAFTON. 
liaw tbt.i.1 In lachea of aaow b*r» 
MMiMMlf lll laavrota hit* i'oi> 
<j:lu «' fcau'lng »pr«c*; wh^rt It l« 
kut ».rj n>e<b u.ttnm thn- It Rf«rl;»nn« 
»rroiH lu ■ i<» m1 
s >m- rattle jrt uoul l tbat tb»y »l«b to 
••II 
>1 >••• McAluwr puurti lo thai h«it<r 
1»»0 Hatarday, tbf Itlb Tha fgoerat mt 
j«*t»nlay. 
Widow B*r Jiro'.n Brooka la »*>m- UtUr 
•i tbU wrrjt'tirf bat still very lo* 
lilrhmofet Davla la to pot In f.i»r «•«•■ n 
btallBK from hla own laa<1 
A. F IlrtMtka haala from Ucd owattl »-y 
I". I llr.iai 
Mmry Lombard la oparatlof I* lb* aorlb 
aarplaa, bat I bo tlmbar I* to bo lo«* t« d In 
tb* Ca»brld|ra titer mar C. I. Ilrowa'i 
place. 
Fordyca Brooka la btallag from laad 
owaul by D. C Rroola 
\ fla* tiro- to atlllburt 1f*r. Coma up. 
Mr. K Mtor and tak» a tramp, It wtfl u > c 
V>u all tb« fiarclM yoa Beod; cIom tl o« 
will aooa ba bar* 
OXFORD. 
Thr ftbafar fata • motlcal «»r* 
tilBOttDl on HatoMay rrmlef 
Raftm w»« iiiand »t W< 
«lll* at th- Mrtbocllat cturrh on Muo<Uv 
iMt 
Tbaalllai* a<bo»l« clo*r<1 <>a Frl l*f. 
Thrrr nil hr a Tttik«|ltll| n«U at 
11*11 oo Wfdindiy ft». 
Tbt drama of "TH* Hllaat Wlloraa" will 
>«• lite* Tb«nkaglvlPt rrralrgj procrrda 
r<ir tb« her • flt or U»« Osford H B Aaaocla 
tloa. 
Mlaa D»rtl« Pblllpa bat movwl Into th •, 
I'araoBtff* 
Deacon mid Sbartl# ff.a foratr rraUlfDt. 
M at Ma bom* la WaUrr.ui! at an a.1- 
rater.I af» Ilia rrtnaloa wrra brought to ! 
thla plarc far barltl. 
Thr llarprr Maiirartarli| Com pan? of 
WtlchtIII# *r« a<M:o* a Mf-m l atory to 
tbr flalab r.»»m nf lb* mill. 
It la rrpi>rt*J that lb* K of L will a. on 
1 
rabaihl tbrlr ball. 
NOHTII PKYBBURO. 
Tbr Birth lllll cirri* met laat Waah wltb 
Mr* Jaiara llarlf. 
Ttir I.a.l'ra' AWl m«rla tbla war I with 
Mra CI Walkrr 
Mr*. Kafra* CbaiUa la vlalllrg wltb 
V'a K1 Wall»r. ao.l Mtaa /.» Llwltb ! 
Mra Kaalc* llatcblaa 
Mta« 8 ad la Towla baa bagaa arhoot at 
Cold Klvrr 
ANDOVKK 
Mr Fraak Mitchell la vUlllatf frUtiU la 
L»»eM Id. 
S< b<»>l la the Farmer'# llltl dlttrlfl run- 
nnr*<1 M »r«l»j It la taagk*. by M '• T. 
W fit• 
•ll-^e<ra'« Tr.omph." a drama In thr»* 
iMi «l b i<i<rrn f»mal* character*, will 
h* flv*a at Ualoa Hall N<»v 90 aader th* 
ao*plfr« of the (\,Bgrrg»ttOBal circle A 
chlckeB pi* aapp<r will t<11 l<* the etter- 
Ultmf t. 
ITewroto D I* laaleadofL I1 Hlrharda 
la oar Iteme I tat week. 
There waa a vary p'eaa«Bt *<vlaMe at 
the Curirriatlnril par*"Bage We<1ne*day 
rvala* of thla week 
Tratellag la decldadly hwl. retther 
a'r'fhlfif or WheellBC 
I.amtermea are paaalac throqfb h»r« < b 
root* for the lake r*|l'>H aHoit every day 
ALBANY" 
Vf T Orrat A llredi* fK««t J pa»a»-1 
h»r«- With *on»* alitr he*! of large rattle 
W w Or »*a 4 B | Va4 lh»ni wMh a 
drota ahuat the aam* I* nm't'i as) 
noall; large rattle. Mr. O'eea la I* Iowa 
aad Niirtas yoaag alwt It la a ral af to 
tha farmer* to get m of th-lr aa-p'qa 
a lock a«eo If at rather low price*. Tr>er* 
la c»>t»aUI«rahla call for aheep ao<1 a it tn*"? 
for aale here 
Archie H Cola who apeBla m »«t of hi a 
lime caavaealBf fbr frail tree* 4", It at 
IMNM t » ape»<1 Tharkagtflag. 
Mlaa tgnea Ma*oB rloaed a aacc.-a«fal 
term of ach tol la«t week, la tha Fernalt 
itlatrlct Thla waa her fourth Urm th»re 
Sh* rommeac-a thla werk li tha Clark 
•flatrlct; ahe haa al*o taaght aevrral terma 
la thia tftatltat TMa latfet aa tb»agh ah# 
la regarded aa BB »ffl l»Bt Uvhrf 
Mlaa Nora Flak la teachlBg la the Towa* 
h >na* illatrlrl 
The long wlah# I for an 1 aaeded rata hu 
come fill ng the p a as I the w»l!a mak- 
ing tha people* heart* glad 
DKNMAKK. 
Mra. C. A. It tothhy died N /* I<>.h. aged 
aiitr year*. fth* !**»•* oa* aoa aad foor 
daughter* Fuaertl Friday f.»rra«e»a at 
teaded by Katr. Mr. Komoaa of Brnwa 
I4L 
r.'m ire F. Kwao aad wlfa »p«at part of 
th* w**k la Port I aad. 
Owlag to the heavy rala Tuesday Bight, 
s\«?*r Bi I Klagrra dl 1 But «*MMt much 
to the diaappolatmeat of oar p*opi*. 
¥ M Oil-* hM retaraed from portlaad. 
Ltkdlonl lil-hard'a wife aad aoa w*ra 
among tha axcaraloalata to B<tetja from 
North C«»away laat week. 
Tha achoola la thla village aad the Roath 
roa<1 cloeed Friday of thla week. 
I.oYKLL. 
Mr*. ll«ory bu ratarned from • 
vUlt to frlrada to B mIoi. 
Ob rT«lli| H«V Mr. Web* 
aur d*ll fared a Icctara at tba Obrlatiaa 
charcb oa Prlaoa Ufa la tba H»b»llloa 
TV« «ii Mtowed by a llaraeat aapper 
•t tba town bttl faralab*d by th« l.ade* 
Circle Tb# profit#, 10 dollar*, wer* for 
tb* toffflt of tb* Clrcla. 
A M P.mla baa ^»afbt a pUc? of tim- 
ber land of (' 0 Andr*wa aa 1 wilt, la 
company wltb Oyraa Aa 1r*wa. draw tba 
tlmVr tbla w|at«r. 
Mr. H*tb llateblna and family bara 
bovmI from bla boaa* on lha bill l»to tba 
r»at over tba ator*. making It mack mora 
foaTvalmt for bla family Jurln* tbe win- 
ur. 
FRYKBURU. 
Darlnj Tiara lay night and Friday, Nov. 
II •• .i« r.; t »tb* depth of tbraa or foar 
i- h a which baa aot y»t melted, thumb 
the rtln of Ta*-«d«y baa mada tba *lrr*ta 
bar* and madly 
Qrac* M«r*»n left boma on Saturday 
and after a m »ntha atay wltb brr alaur la 
Saw York, will go to l»«nr»r for tba win- 
ur 
Mr*. II. K Htark r»tarv*d from Portland 
on Matarday an t l« at 0. II lUrrowa'. 
Miaa LUila NltlrU; epett Huaday at bar 
fats»r» 
Th* Camp Fir* of tb«> O A U onHttar- 
day Mliht wai Tory aurceaaful Hpavfhaa 
■»r» mad" hf It *• Kt»a# and f.lflngatoa, 
A. O Pike, K. Y KradUy, J K O««ood. 
W B Utolall 
Oa Haadtv attnlr g tba Temperanra A a- 
aoclatloa bald Ita moatbly mratln* at th» 
ve*try. and heard a vary abla addr**« fro u 
Mr Llaln«atoa. 
A new fe*tl»lty baa baan Intro Inc. d Into 
aoclrty acd a aalaet company at Mra Han- 
dalla want aatartalnad by a Clam Doll 
wblcb wu highly aajoyad Oaa a«tod 
fratar* of tb* occasion waa tb* aa.emVlnc 
at lira o'clock, aad aarly depiain* *> r r 
ICR. 
Tb» Academy Ilell baa appeared at ImI 
Kred Thuat It clerking fur K. P. Wm 
too. 
Mr. Ignore Koerooo baa mor.d lotoib* 
hooM h* boatbi of N A Mclotlre. 
Tbe Klckapoo la liana ara In town 
Tba arbool cl< aea oo Krlday, Not 18 
D. M. Cot*. Y A. '01. to tbe a.Olor 
claaa at Bowdola, ha* rrtflffd W* »p;v>ini 
to> r.t of AaelaUat NataralWt t*« 
of B<>«dola. and will oall oo tba ateaoM-r 
AliMtMiaoftk* U. 8 Flah (Vibo » n 
oa a trip roood Cap* flora to Baa Frao- 
claco, reaching tbera n xt May. 
RUMPORD POINT. 
Aaalo llodgd >o baa retoroed fr<»« Brld*. 
too Adademy. 
Heeeral bat* goao to B mWo •»« tbr * i 
caraloa. 
Laaa Abbott tear bra at Aad.»»er. 
J H llatcblnga baa flalabcd bla achool 
la Detbe! and trachea on tbo real aid* of 
Kill* Itfoc tbla winter. 
T A. Tbaraton atarW.I f »r lb* wweda 
laet "r»k. 
Mra. H«»aoo. Mr*, flayea aad Lola are 
noon toiag to N«w Tort to apmd tb« wlo 
Ur. Mr. Uayeo baa bean thorn irwraf 
mootb* 
BRYANTS POND. 
Tbo Bridgman Hlatera, gradation of in- 
Boa too Be boot of Orator r, gw an on'rr 
talnnirat at U>- Uotveraallat cbarrb Frl.l«f 
ofenlag Tbelr re»dlore and rtclwlioo* 
arere of blgti ta»r1i and w#r«t ll«tmr«» to at 
trotlvrly thr^och »tit It aboold b« tb« »f« 
fort of all »bo ba*« aay I our* at la tb»lr 
art, to attrod tba r«»a llaga *lern by tbea* 
yonng Indleo oa It will bo for botb tbelr 
pl'oaoro and laatractloa wo ara aar*. 
BKTHKL. 
Ttk* mil J w«*ib«r I1*® put •• k, aa<l * 
rain Tu alajr b«»- tik'« »*«y n «t nf ib»« 
(ii 'W at Hatbal 
Ba«Ja»la Clark b»a W«o bating irow'iia 
with hla »q«*Oac''atrlr, «*t.lch la p»rtlj 
l >k an 1 pnt'jr If • p i» II» bal a 
air ram at tba oaaUlo aaJ bf cliff lag «ol 
Utpiag tba loga b> r»ua.| iba water all 
rlabl lla nac >Var*U lb < Una plpa at It* 
| i«.r a-T.r«i r .-!« III foaad no 
walar. II* flaaHf cacnTcre I II wb«r« II 
r.»i ti.(t « wh r. i.li »>fc ft i •»• 
(lrat Jjlal aa<t f«»aa«1 ait r la oaa n l and 
no wal»r la lb«i otbar. Il« prncur-.l an 
Iroa finl an.I forc«l tbrr*' Uv* f<«> a from 
lb# pl(v Ilia Ibaur; la tbat '(ft VMM 
thro«*b tbr airalui r aii I tbal tb»y a r» 
hitrbr.1 an I gr«tv la lb« pip- 
llarol 1 B Cb»pm»n ba<l a ycarllag ►t ar 
fall lain a writ wbar# ba remain 1 |M 
boora Tbaradaj lly tba b*lp of Habt m-n 
aa«l rop>a, ba aitrlcatrd blm aa1 ha aaf- 
frrnl no <latoaga hat tba l»«a nf a b «rn 
A. C Karw-tl baa m^ivad lato bla ma 
buaaa on Mt*n Park 
Kim«r Tuan< aa l Mlaa Anaa Lama w«ra 
nalud la mairlag* Balarday, Iba Itlbhat 
Tba maay pr*aanta w»r* »alaaM«\ u*rful 
and ortiam. nial 
Jai1g«- K-»lrr arri»«l h ><oa froai W a 
t»M»l TttoUif 
It tv. U. Ilardf aa I faaiiljr ap a I T)«i>k* 
alvinc la WaUfvUI* at lb* oi l b< m of hi« 
wlf« 
Tba 0»il Trni,»Ur« (if* au «ibi iIU<h 
at II *al It til Tbamlit 11 
HKIUtON 
A (•* »t>t|hi ap;«ar»d itn ll* »I hi 
Natarday l>t iba rim fTn^lif knur* 
rlnt < ff all lb« not Hid al lir prr«»at 
wililM 17ll>) Waartbatlrg 
m 'Tv ladiau »mnu»tr. 
Hs Mr llard<« ap.tiila«t Tbartday Ib 
rwii>n 
ll-». L N T»lpp, of tlrcklaBd, la vlalilag 
rrlatlf• • In tba plac* Ltat Saa.Uy ha 
praacbad la tb« cbarch wb«r» tla fat*• r 
oraa paator for naarljr fifty y»ar» Mr. 
Tilpp la «>•« uf Iba old-al Dtp'l«l nllla 
Un in Ma'tr, h»lorf It jrara old 
Tba andruiy rl.*td F< lct«y. C 
Tbla h%»'h«o aaril fur all c »«»• 
tKUil wllh tbaacbuil 4a lb* »l*|trala 
bait Jain* I r .aaara im) #•><«.' -1 Urjr 
(iaa'»r* of roona wi» can aalkipili a 
fliaiUMag spring I. mi No 1'im .if 
a luvl baa latarijf r**pact i*c«l|«d ib« 
prta. u», aid lb« c>>u><uutilty will cordially 
w»Uon»«* ibr tatatB of ta*y wurkart whan 
lb* »i rlag »ball com- 
Tl« wrm closed 0tidiy aaaslaf with a 
tf |wi MMBft to I f QtifWW 
A r«r*a cutn'*r of alad«BU cam* rr«>n» lh« 
di(T-r>Bl lowaa Tt»«* oyalar aapp«r an 
fa'aUbtd »•» lb< rlaaa «f 'M 
Tba iruawa lull a a«*ili| Friday to 
consider tba l«M-atton of tb« M« 'ollding 
Jti<lg» B 'Ba#y, uf I'orllaBd, r>m«la*d to 
lh« NMatL 
KUMKOKl) CKNTKK 
Ofll**ra for Iba factory aaIII >« 
»ku»l l»'0«vr l«i. H« NivfuM will 
nM ah<i*b<r nUrprla*. 
Mr Kl^ar l.ufala, frm Cbl.ago, <atU 
«p»i> I lb« aiiur al k ino. 
Mra A**aou K«rnam I* »Jfk 
Mr It 0 MNTkM IwM iff A KM 
for th« p < ffl-w la Iba til of bla ko«w. 
W~»- »• 11. «tau that % toff torrj 
»x»»i will r» pat la at it aprlng. 
J K Mtt|*b»n« la la ll«aloa rep»nublr* 
bla stock of good a tod »H>JlBrf Cbrlalmaa 
pra**oU f >r tto Iradi 
IIAKTKOHP. 
Joba Hlai !r I baa a >:d bla faria t» II -r 
♦wrt |»Uh 
• M. Irta*i talk* of Icltlog hla farm to 
M' l»atla, of Tura«r 
T»a oi'al *• work on W i; HicknHI a 
boa«* la b> arly coap:*W»t 
Tba olhtf day «Mb Mr. JjMpk l>«ar- 
l»ort! «aa catting wood in lb* woods. ba 
fait aonrtMlitg atrlk* him braay on bla 
aboollar II# a book It t tt atd f »ao1 It 
was a liftoklul rat. Tba rattb>nraa 
ap a I'r* a <d ro»i« a l»ap and lit oa Mr 
l>-«r>ira'a do# T?i- t in« I t > 
i»t lb' uodarbold oa tba cat aad 111 » I It 
Tb« cat proved to Ih on# of tba mala p«r- 
au«»loa aa l w>ljb«d la or JO poaad* 
POKTKK 
U< titriiM •oow Not*iuh*r 10th. 
A boa I l* lBrb<•, ) J*t «bob«1 toco««r 
ths tiroan 1 It •'»ia wmt < ff vicrpt <»a 
tb* hlll» hi I ruoBDtalo* wb«r* lbcr*wi* 
cmiililrrihl* in>»rr. 
Tu»# w» b»1 qilU a r»lD. »oirr •.»« 
larbe* of «»t»f bclpiog th* «**ll* *<>ai* tat 
sol ttusgb lor wlai«r. 
TtoM tbit «mt to D Nl.ti ob lb* rt< 
cant tn b»*« r>larB*d Bad had • pl««««al 
Mm 
Mr* II II .stiver;* ftltg alck 
rb« uk«a tick white Ib ll»*ton 
Mr. 1mm UMf want* tj •*.] hla farm 
II* li |fttlB| too oM t» cirry It ob It li 
b Blc* f« rra 
I I. fr»Bib rate-1 « »qiubtbat w*lgb< 
r.l '3 jxiault 
Ta* groBBd alill bold* «»(»»b ilvlag tbo«* 
B CbBBCB to flaUb pl<JB|blB{ tbat hlir BOt 
got JoBI. 
A Blc* f* > W t. 
f'KKIKLD 
Tb* WIb«!o« l'tcklag Co. coaaxbcnl 
payta* for mnI coro Ual M >B day. A fall 
boaa* f lb»fD 08 tb« orra«luB 
W*da«*day <v«Blpg tb« ladl*a of tbr 
Oaptlat ClrtU tat* a aoclaM* at lUforn 
Had. Mra Merrill l'«r« »ca raUrtelotd 
them wttb a r**Jlag. 
Htlurdav lb* rmalB* «»f the late M*« 
N»tb II llurtoB »•»«• brought b«r* from 
(Jrrat Kail*. N II f »r barlal A »»rlef 
**ntc« waa b*ld at tb* Dapllat cbarcb; 
lb» ui « t ■ k i !«« a I lt«t It k flrl I 
MI*b Mary WaMroa of N*wraatl*. lad 
la vUltiBg her frWada b»r« Bad will proba- 
bly r*naiB »aal darlBg lb* wloW. 
Jaaira K Jtw«lt of AabarB, wm Ib Iowb 
KMiay. 
Tb* baiter factory will probiMj go IbIo 
op*rall<>Q tbte «**k. 
Tb* M*lb vllat Boclaly ha** |>«t a n*w 
famacr lb* t barrh <>w|b« to B Mbb- 
d«r la **ltlo« It bp. m*«tlB«* hat Ij b* 
bold Ib Kaforra IU1I Huodty afuro<*>n, 
R-v. C. C K*-b of Kwt llabroa «>ffl 'datlag. 
Tb* laat l»clBf* Ib tb* M«ib■»1i*t c >ar«* 
wu |lv*B Mosday *v*alBg at Iteform llall. 
Tb«r* la *om* talk of b P#opte* Cobis* Bo- 
iler tb* aa>p.CM uf lb* 0 A II 
Mibb MbilI* Oirdarr bta rrtararl fr »m 
b*r flrat term at tb* Main* Wralvyas fl«ail> 
aarjr at K«bu Hill. 
Mtaa Kill* M >rrlll aa I Nvllla S,»»uillo< 
have rrlarnrtl from tb-tr fl I in »l 
II«hroB Academy 
Tb* Tooth Pick Kac'.ory la a p-.-«**d 
with orders tbat It I* rai d«y an J aljlt 
lUiDtba ciabtilag r«t»« la otb*r p«jxr«, 
thro writ* aa<l a*» wh»t «•« eta y*a 
The DBMOCBAT Cia*>a filth nrtflf •frfJ 
pap»r aatl taaaatla* la tb* L'aiu >1 Mtaw*. 
ma Hat t« ao J »«n that ar« havta't »paca 
t» pabllab It. Wa c«n aiva y»a tnon*y. 
FIRE AT FUYCBl'KO. 
Tba >lor« of Ch«a Cb«a<tl»r, of Frya* 
liar« Centra, barn*] Friday in >rom«. Tn*- 
balldlBg coatalBMl tba p««l »oJ 
OM Fallowa' IU1! o»ar b'B«J. Tb« loaa 
will >•# a boat #!<■»> It l« uo<1cr«v»od ibit 
It la iBiarad at tBa Norway r. 
MAKK TOUNO PULLr.ri LAV. 
Two or tbrea w**ka of J a llcloua nun «ga 
ra-ui bo« t > aa«l«t tbe pulleit la forming 
tbalr flrat crup <»f tggt, ao to ap«ik, will 
mat* a va*t diff-r^Bca la tba pro«1act of 
i||i during tba atit foar Koatb*, wbaa 
fraab «(t« will ratall In II »»t<ia or JJaw 
York ra«rk< la t >t ir .in 30 to M caata p*r 
<1 tifB fc»-ry ni oib'Bi galard Boar la »rry 
valaabl#, at yoaag pallata which <i«»bo| b» 
gla to lay by Dtcnab r, will But la alu* 
raaaa oat of trn coininrBra aat'l rprlt>«. 
wbaa rgn» h*r« fallen In prlea at Irot our- 
half. 
A r«W UOIltr« prop"-/ »pro» «»o yowr 
fftKk bow, will ratara lojr-xi mtoy fold la« 
cr«M« Is *««• 
| Mr. K K Miatn, of Lisctttar, S II, 
raltfe* bta aiparUac* la mifetntf pal!au 
lif la cil<l »• folliira: bftd 
IWrlfr flat I'll TO ia<ti K >ck pnllrU. The 
••rljr b»tcb-«l one* nmamrid U)lBgtu 
lb* fUi( mboa Ctil l writer nto« on inrjr 
fttnppnt Uytlf. arbll* tb* f«»t bvl but he* 
cai hi l»y. I ib*a comiaarot a>li< 
Mti«tld>a'a Poar.Ur, adviMlacd to inifc* 
h»M l«*. la U'O ilif* od« palltt com- 
iu»bc<l m lay, I* d «]«)• thrrr morr 
i»|ir, it l ta Jul «jd«* uioulb froui tbi 
tin* I tiri^D a»ian tb* 8brrl«Uk'a PuwiWr, 
lb* laralva w» ra lijflng 
I Mtar ia«i| lb* puadrr b»f«ire, intVr 
did I av*r bafiire b««* U m liy ibroag? lb* 
wlat*r m tboi* tiki.** 
I N J.«ho«"u A Oo n Cation II an 
Rtr**t H oa'on, Maaa ar« lb* aula o»»na- 
faclar*r«wf Miorllia'a H.ifJif to mka 
baaa Uf Tbaj will a*a 1 lia Po«d»r f»y 
mill <>r t'i a»«j •«ltlr»aa, cbirta* 
pr»p«td. m follow*: For M fit* la 
auiapa, two amall pack*| far 91 00 If* 
pact* Of for II 10. a larga 114 poatd 
caa will b* **«.! \ all ciaa fur 9*00, ts* 
praas pr*p>ld to iij nprma effloa. 
NORWAY. 
carKiit 
UM'rrMUt tliMtk. »**■ C*+m» K- *M»U. 
IW. I*r«*rlitac mr»r» •• *••«»•/. 
MWlwM, l r. 
*rr.*.l Onffrraiimal t-Vlfrk, ■" > *:'t'r 
I*wiHiIm wnw luhh^ifc 
I'M, IIU I. IWU1 MiHIH. t» •». ■, 
T»m1<7; U4*V rnfW 
I hur*-iy; r«c«i*f wwtly Prv*r ■ •**!••• 
* * *• 
"k/SSi twk. i. a. u**r. iwt-iwk. 
tn« wm. ■•; wrtV»d*»w i. >«« ■.. 
fwui M-tn*. l« r. 
|*rtm M •?(<•«, T Mt. N.i PrVUf, 
tar. ■ 
•t*t*u iiitiim. 
r A A M-l'rt-a IL A. C. JUU. 
W r.tn.^UJ KtrMftf, «M •» ***** 
■ntlr IM lrvto« riMt, II. I*. K»n^ 
»< i^-i*.. n.» »». m m•1 
tlf »■>*«. NwWhn fUii RM II. I> *•' " *»T. 
I. U. (1. r -lUcwlM -.c<U* M WTfilU. 
11*11, iwt T»»*Ur Hw^.' A. L. f. I?**■.. : 
WdJrf Karamfmmt, Kfc II. •• ^ 
IUI. m4 VriUf >:«.»«•« 
nmmA. T. I »»kfc, »ril*.-l»r«M Mm»*J IU 
M A~~i— « Itafl » <» LLdftSfS1 
UooOtr l« J«M4ry. 
K «r lv-»#riUf m~i*t » IWW"f 
•t*rr VkImI^ A. J ■»•», I. 
U. I. Itmltf.C eMl. «-l •" 
l.O. O. T -UUraM« IUi.»»#fy IM«r>Ur 
•lu. Kq»«» 3! A. H iltrrj IUX IN*. S*. U. 
FrvUt K***um mi fc aaMAt I® ll*U. I*. 
A- U«tnls< NMMwWr. 
t (I. It. I M'fU IjM IrM 4»l tUir I I >■!«» MH 
MfofMtkMMk A. i !»•»••, N. C. l«UI* 
« ll.aiu. 
*. of V -Un4ilalirufi tl»)l IrM MfrJ llunl M«t 
J. Ih«w. * f*. 
IU(«it/ ■'riiiy »l mMatVtr Ll|^t ItltMr), 
Ik' l»M M4 lIMriUtt u( »trk Mk. 
W* bir# hiil i mark a-nl»<1 nil. 
W»bb ia«l W*li flrl l have ft l»r(f« eom- 
vrnf l'*t |fti< uliur »aita (or 
•«W al |M pflcca to In foOftil In 
OxMjr. ir yoa III • nil iloal 
lu'lltt lb** H!l« ilorf. Wr(|l>4 Willi 
C II l*un>»laga A Hoai ara »»UOiiiag 
ibrlr ««l»r «urb* to ibtlr t*n mill. Tb* 
b >IUr *111 ba tapp'lad with water fron tba 
rlr. r 
J W.Kf«rttlbia aa Improved powrr 
for grla-.lftg ni4|lMill lf«tail«>if 
bitlBi It pileBt.d. It libra Urir m< fi 
iixi • *f<j tara tbt craab. 
H«roa»l llay<l»u li breaking a flu* l»WI- 
"I »• *r tng cult 
JttUr Tarkrr la Iowa TbutiUaj 
(U tn« Urafl Ja°T but iaotb»r mi- 
>1 -ti «t I'ifii la V<hi«»rj 
H II A Z N I'rlaca ia«l Hml .j tlroi 
ikcVri la dry ar.1 f»o»y ro-U an I Mra 
t II CbiM i»«l (1 U I'idiM, nllli'ii, 
niii «!<»•- ib. ir iturn al 10 a v oi 
It>ank»gWlng I>»jr, Nottabtr iflth 
Norn ty kwp« up T&« latrtt u i prl>« 
d«M«r, r»i>r. •• nt oj tb« !•#•»» 11* tit All 
nf IVrtWet. II* camt wall r«c* 
oiiumi.>«1, t< k a n«otn at Mr*. 
•i <1 M* m< «'• at I) p«ty .H i*riff UuhU • 
Talknl 1 qmrraltO with icb< ut y« tr<l 
I» flaUhrhall't>g><l to fltfbt «itr> 
him, j. t t»a»1ly caoUh* 1 f.»r hU bravado, 
•til f< »r inw itrtti Wit for paru «kkiu*k. 
II* but only Ufl towa bat bit rooai (tat 
aid '-•* *t Mil atp»l.l Wh'l« in tows br 
«»t k I "WD •'* tbr B«Ut« of Kr«t k J- w. tt 
Tfc* W,r»«low I'atklCg t'oaipai y | t<t 
thr ftrtarr* f--r tl» <->rB uJ t« ict r < rat- 
If 
A Tftaua»gt«li u 0*11 will l>« glim '>t 
llt« K of I* ■ tt Suftij 11 -II. 11*11 ||t> 
r»fiof, thi ni*« Tbi^idnii aMt, Win 
(' Mar, |; K Kitira, Norway J >na Hart 
I'll, K<»tM"U»b«m, K K It •*«•. It*tbal, 
Many IVhltr, Olfordi braik U Jordit, 
• Lie Falla. 
Arttrma A Thi|»r bait r»ctBlly tan 
is V*rii»OLl |arctM*iag bor»»a Thty 
»li vaBabU atliua'a 
MlAH R I'rltcr ba« Juat ntnruol frcu 
Btalua. 
laic iirrrlll bat iralgB'tl Ibr p*wltloB 
aa tcaiji^rr ut lie Mlrgrr (Uwlag MathlB* 
O rnpaaj lor Ibla part i>f lit- Hut*. 
W II Warnu baa p«rcbt*< d tb# JokB 
llak»r (arni ib<I »• aitlrfaUinl baa tak«a 
tb<> Jo*i tu market tb« tlmVr. 
Hylteatar llrtgdoa bta rnot.d fr ra l»r. 
IMn'i to T«rkrr aUrtt. 
Mr*. .Vjra Mill»tlnio«td h*r b<»ua« bold 
(»kl< to Auburn Monday. tibt tai hirrd 
* Mbt of Ltwl# O HrltP, formerly of lb It 
ptK«. 
J A. Bolatar It bar.! it wurk on tit 
alu* walkt. 
Wt .'ii. • !ajr Lrattr M llc*a»y, rial llrg 
n»ar fttrcaktd Mcantaln. »n arrratad 
■ 
f m rr J.irt. (llaka tad lak'n btfor» 
Ju l|c Whltnuu oa arbargtof taaiill ltd 
battery iib M't. Hartb I* U«aai y K uu.l 
s Will J. KlBtd |j till roata 1'ai 1 t'»r 
»utti at! w*a dlarbargfd. Il<<a. II. M 
II- arc* for eotapialat, Jitart H Wrtgbl 
for n a(Kb.|ri)t. 
K'tOtlc llgbta baat ha*B | at Into tt* 
Mitlogt Bauk. 
In complaint of lira Mary O U«n-1tll 
tt. ('bar!** V.'BDg, Monday, rr»|-a l< tit 
1la< bargi <1 Coaplalnt, a.l«lt»ry All 
fartbtr procMdlagt atayr.i ob cob«1iUob 
tliat r«ap .oOrDl l*a»a to«a. 
II >o t)«o. !> Ulabar, ofllBtkflelJ, «a> 10 
!<>«■ m n.i«jr 
William Cdatoo Millab** rccovtrtd bU 
pall. 
Th* (*orgr<c«ti >»»l drcla *t'l 
b»lij ra<»t*f ».'urei».»n aud **• btcf, No». 
nt ah ik«tu>i 
MM| Mot>rr, nb J nkll ap*Bd tb« wlat<r 
la tba vnl, hu kiwd bla pilnl »b >p tu 
Willi tin 0 Miltbvll, IB tJptilatcd car 
rli«*. aWgh aad algn palcVr, 
Urtx, i: II >r*»m*o baa m-»f«d tW laun- 
dry from Nitlb I'arla t.> Ibla *11- 
lag* Ha l« to ba fi Qt l la tb* •" 
ll»ak buaae at the bead of Mtln atrrat 
J >o« iMlhtli of Stoaabaa, Oila Hay 
ford, of Cantos, ant II. 0. Walker, of 
Lovtll, commltta* on (Million of L-roy 
Hai'1«rao« from award of Co. Commla«loe> 
era, whlcb allow* d bin laa<! damtgra for a 
rlgblofwat uftr bla land, but a baarlag 
r«c«iitly aij.l larraaa*d tba • rocut.l of 
Hub. A H Kimball, 0. II liar- 
gilt* a tunl*rof o«r cltlsro* availed 
lhnu«r Itra of tba t Xtram* low «SCflraloB 
ratra to Doatn* at><! atatl*d the clijr. 
Mlllatt A fnllar'a la tba j-ltc- (•> I oy 
boota and ab<wa, Norway. 
Ob j>» tltloB of A T Crooktr for mora 
damagra tbaa tba commlaaloavra allow, i 
9173. for b way arroaa bta farm, tbc com- 
mltu« lacraaaed tba award to |]30. Bom* 
talk la mad* of discontinuing lb« way. 
Offlc*r« of tba Volabtaar ll**a Company 
for lt>» ra*ulntf year : 
Captain. Ilarry a«m. Id < Am! 11*11 Iryaa; 
) I, «»«-o T Crucball. i**c. ao-l Trvaa K*»n*lb 
I', <.un»*jr 
Tba aibolara are irjiylng tba tbrta 
wrrk'a vacation ma«*b 
Wa uBdcraUtd I'ortUnd ptrllra U»aa 
|r a»*d tba atora In tba aaw Maaoalc 0l«cb. 
Tba K. of U lal.ly had a aoclal galb«r* 
it jr u i »app*r lo tbetr ball la Ortega 
Block. Tbtra ware about tbrrc bondr»d 
prratBt. Ab txctllani tlm* la reported. 
C. H. CaMa la aalllag bla hoa»abold 
gi-oda preparatory to golag to Califorcla. 
Jjbo Cummlaga la maklag aaotbar ad- 
dition to bla atabla of ovrf alflbly fral 
Ta«ad*y, Noaambar I5tb, D. H. Itidaoal 
wma ordalBnt paator of lb* Congregational 
< burcb la Ibla al.lag*. Ha*. Mr l(id»o«t 
la a gradual* of UaUa Collrga aad llataa 
Tbrologlcal School, of Lawlatoa, aad 
aflarwarda gratlaalrd from Aadover Kami- 
aary lla bta bald tba poalUoa of 8ccr«> 
tary of lb* Y- M. C. A., of Aabara raceat- 
ly. Tb* »>Mlnai|on atrmon waa preached 
hy Kf> C. II Dtnlela, of I'ortlaad, from 
H'jm I V *-3 Tbrr* waa aItrga altead- 
aar*. 
O»o A. Cola h«a had tta I alldlcg 
IwrrB Norway Hall aad N L Crockttt'a 
drag •tofr p«lctr<l Ibla wrrk. 
J. K. Htrp^re*. of l(>imf<>rd CfBtr*, la 
giving bla ptlroea a gr*at trad* ob fl >ar. 
Wblttf Cap la tb* braad aod 03 11 tba prlca. 
K*rry barrtl warraatr«1. Tb«Ma that bava 
triad It proaottac* It a flaa II »ar. lla la 
hoaad ti d b*»I • h*a aklrc oa fl »ur aad 
makia prlrraihat wl'l»Br>lr 4#It Put 
In yoar wia'rr'a aspp!). Tba car load la 
faat txlng diapoacd of. 
8TATK riCK.L'PS. 
Th* Mile*G A. H. ttcta(iQfBt mitt a 
In IVitiaiM l^tb. Sib. 
r *«J bta idfUCMl iOMtl ptr tot In 
Portland, ami la kdvaacmg. 
Ssarlat frt »r »M <1 pV.*>a»u p.-.-aill lo 
U]««U *»» an uprKMlfBtnl ritfkl. 
I'otkUte* »»r >mIoc »t*lrpe«1 to Mill* 
(rota it« l'ru«l»c«a Id liry» qiutittr*. 
Tbir« U •« mt pro#p»cl II at tb«* two 
I 1 l»« t'f forilcn »(• »«n» r» raaku y th«lr win- 
tar port In I'ortlaMt inay |nr|Mab*rt| a 
Itrtl r%liib|lj to PoMub.I. 
Thr ««fillet In the Itrlcbar will (*aa U 
IIVWlMl U> Bat'S Coll***, which luatltu- 
tlo* »o» r+r*lie* th* larg* tttptat m*«1r 
by Mr*. B*l t*r. 
At i dura at Orab«t Atmy Hall li Da*- 
r»r. ft JOftag ioao ftaunl WllMtni W»|rb, 
• ho li%«l »>**■ (Irlaklu*. wan »J ct*d from 
tf>« ball, a® I 'aMftf tb-»«»ffl« klcbtd 
A'»mm alalia, atilkli* no it® t*<k of bta 
h««4t II* liar. .1 t»«l a f. w b >ftr*. 
Why (to tbi dfl| atorra of »»*«)( m|I 
fur dmi boui** p-r wrrfc of Brt»*a'i 
iMtut R«lt*.f ttrcana* lu • family mad- 
tclM. 
THE EXHIBIT 
In our line of SPECIAL Atractiens in 
NEW STYLES for FALL and 
WINTER wear of 
CLOTHING, 
nml < irrvttiintf to bo foon.1 in OENT8 Kl'UNIMIINO OOODN. HATS, 
caps, kc. Wiii piMM yoi in Prloo, Quality""1 
Special Bargains 
and tfrrfttrr indocetnmU than *\er before OFFERED, K*«ry liu«* rompleU*. 
Only n plnuuro to »how jfoMa. Don't fnil to com* »n«l 
»• c*tn l*fore bay- 
•Off 
WEBB & WAKEFIELD'S 
The wiila nwakc JU><1 rnterjiriainff rlntlnrr*. 
110 MAIN STREET, NORWAY, MAINE. 
A large stock of Ta- 
ble Linens in many 
gradesofwhite&col- 
ors, cottons, crash- 
es, prints & batting, 
blankets & every- 
thing in onr line of 
housekeeping goods 
S. B. L Z. S. PRINCE'S, 
116 Main St., Norway, Me. 
For the Fall Trade, 
AT 
CROCKETT'S DRUG STORE! 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In *11 tfra.lt>*, from tho rheaprot Brown to the be«t Uronzr, including the 
finest line of 
ever ont*i<li> tbo city. 
WINDOW SHADES & FIXTURES. 
Larger *tock than erer before, in all grades. I'iain cloths in 
all color*, by 
the iranl. Our facilities aro un«urp*ft»ed for titling and hanging onr shadca, 
which we will «lo at *hort notice, an<l in onr umial workmanlike mannrr 
Wo 
■till rnn oar LEADER. a feha«le *i\ feet long, three feet wide, complete with 
luwr •pfing tl'tnro and nickel pull, for only We. Our atock is larger 
than 
• »«r M.n Uf -r.. in Oxford i' intv This i* not talk ; como and soo 
for yourtolf. Cnrtain l'olfa. Fringe®, Tkssela, K.np«. etc. 
BABY CARRIAGES.—A Urge line of U» celebr»t.vi Whitney Carriage 
st Iow»»r pnc« * than erer before. AUo Children 
* Wagons, Carts, \eluci- 
pedes, IX)1| Carriage*, Hue Halls, lUts, H«>0|m, etc. toTFithlng Tacklo. 
AIko School Hooks, Itlank Hook* and Stationary, Dnijf*, l'atmt Meili 
cines. Toilet Article*, Perfumery, and all article* usually kept in a First Class 
Drug Store. Prescription buuness a ipecialty. 
S, L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, 143 Main St., Norway, Maine. 
C. B. Atwood & Co., 
ARK PREPARED TO 
Sell Goods as Low as any Firm in the County, 
m U)«j rrccive rutMit of their poods in 
DRY GOODS, 
GROCERIES. 
HATS AND CAPS, 










CROCKERY U GLASSWARE, 
ETC., ETC., ETC. 
BUCKFIELD. 
Attention AUl 
Kterj nno no* Medi thnr winter supply of uoct Mary article* in onUr 
to g«t ready for c<»l»l wr.tLhor. anil we hav«' a Lflf^e Stock °' *<^l> good* 
u one needs, which wo wiah to otcLange for CAsfi, an 1 a« an inducement 
to trailo wo shall, for tho 
NEXT SIXTY DAYS. 
give S3 per oont. OfT on >11 
Dry Goods, Crockery and Glass Ware, 
Bats and Caps, Boots and Shoes, 
and all Rubber Goods. 
when aol«l for CASH on delivery. 
\W also Imto a large stojk of all other kind* of goals. 
Groceries, Paints and Oil and Painters' Sup 
plies, Salt, Lime, Cement. Hair, etc., 
which wo shall ncll at tho Lowest Possible Price.- 
Wo are now soiling our noted "TOWN TALK FLOUR" 'or $5, or 
fire barrels for $24—CASH. This Flonr wo WARRANT >n nnj roapect. 
Call and see us anil wo will do yoa gixxl, saro. 
Market Square, So. Paris. 
PATENTS 
(Oft4 Mtl |M Hi fMHtNlr 
f c9ra<«4kr »•■ irMi ariilvf •«•«<*• 
UtMlM KltMHt Mil »MMMVr M4 
«Wr »■■»!« fc« nw IM «fc» 
mmtr wmi m»**— « •* kntaf Dv. 
Hwirt. Ml Hr* 4* if. T 
he tou 
faun, U IIUM'I !• Itti all teMH m 
mU, lb m* ImmInI %o rk«rg* f • 
». «!•». NMMiMN*IMHii;lnifnin' 
*fc? i<f r» M >ilt »)»!•*-■• >»1 1m- 
*••••1 »*M. Rmm4i V m»tL Utvr 




CavaaU. KflmM m4 Mark* m4 
•IIatW»p«*aat ni^tla Iki f>u»na<i »«4 
Mat* U» CHni rnMI* ul *• faulty nitaM 
l>« N«tH H ■»<»! arthMtli *4 Imn. 
I la*. I BiltMNll l»li 
M'wuMNi riM*fCk«r|i. 
rtM MMRUTK tH I <••!* «• 
«h«riir flu** ***Tauir i« •rtvh. 
KB liMiglW, Mt> lt4 
7.'r. LITTEU., Waihlngtsn, 0. C. 
OpMiin V. a r.iMi*a«<. 
Bill Heads ^S^?iC^3S£,■3r"• 
OlTR PUXSLB OOKXKK. 
tor UM IiMWtMt Ihodd 
i» aaat Ik* w7K liinui, Uii mu»- 
arr, M*) 
I —A III H4TVB1L HUT<>RT. 
h*iM uil to* «k»i Ul« errata ra la, 
80 fl tt ot aad largo la flic. 
With bora* to Iom tla »at to Ira, 
Aad llUlr. brarillka, fltablag •>»!. 
Arr.tt U« l» »»I, buiiillm ptala*. 
VlU tvauilna burdra II ruaanl la J »y j 
Bit nUbta baatara do tb»lr baat 
TbU baini'M rr»atar» t«» dtauuf, 
I la abaggy »kla, all akaly carad, 
!a raitol a r.»hr, wb»a waiuly Hard, 
Ac t. warn ywa'ra rwiag la »!»• mU, 
Tut *il« a roafort foa alU ImI 
Bat Ury haw aow bitaa* ao fa»— 
I to a«r» lb* rtaaoa all bar* rra«l — 
To |>tf aa «i aow toaat oar 
iWkrr cmurr't ablu. Itataad. 
Ttl* oib»r cmtarr, gaaat ud (tla, 
A coward It, a tblrf aa«l iimI | 
\t> 1 aorOi to »kow my draad of blm 
My rrtk|< u>a«a« caa a»»»r iprik 
To flibl K« at rrf iltr»t; 
Rut raha Mo ia%t« a fr.»a> far aal arar. 
To n »« aa 1 fc*lp bin bill bla pcvy ; 
Tb« Ir w* tabi a away bla f«r. 
Now. rhl 'tla aa »a*y Uak 
W bleb 1 bttr girt a yta today j 
TkM* aalaal*—abat ir» tb*lr itaM? 
abo a ttl lb* Brat to aatf 
_ 
iniTk 
II — ClllRlM 
wrf• iIim in io»c ab.t »alirjr« 
H'h>i »«Ufy ii<1 oppr»Ml<t», 
WkH lk« III U bo| uJ KVItklll, 
&•>! f»»r iWwv »tt •»>» loofim, 
Klki tlkcftb Ik* »*»■»■« »b««l >«t. 
Whm \b-t«-'l f» 
(>r«« iricid ill) ill !• diflim. 
Thru b>w «».< •••« i« ay prinai 
O* lb* c >ut of old Nov k«|ltn1, 
mi turll* ir>l MiriKby, 
Ktfi* of • 11 lb* IMcrtia K«th»r»— 
Ntri»c*r* in » l«»il »IIU iuwi«r- 
fcU.1tjr r*l*r\l tb«lr buly | 
U< th»i cuuk ib* ptv*il f»rm«r, 
W|ib my *< *d boi.u » w«rftr». 
Hirinlrt »ltb II mrnli ul bravely. 
Whit »l.| »»ia« i (uw«i »util. 
In lb« pcmit CiHify wrllW*. 
C»*i«ry tbtl »• call Iba lUHovatb. 
Wmuabv an Ko<;ub iiibor, 
Wb« • %• frl«i» m l Nmi Maputo^ 
or Ib* acb lovnl vtiur Ditiui, 
||« «|M f »r hi* W«M M (till* 
ft •• »«cb Wi««l llttk rblUlm. 
Mi«m« II II 
Ill — KMIUM* 
C»«p»Nd Of SO l«tlrr« 
M. t 17. t 14. It. ?. II. 9 u • bird. 
My 10. 10. l». 1, 14 U •!-••• 
My IS, F. It. 3 It, 33 U a BrtillUi 
ihni 
M? IS. JO, 9, St, 31. 39. IS U b»l9g with- 
oat nolvlli 
My 19,3. 19, 3T, 39. II. S. 19 U M Ml* 
■•I 
My U, 9, 33. 19. 13 U • KrrBfh rvtoV 
tlo»«ry »n n«*>g 
Tbt«h<>« *f r« Ik* <MI*« word* of o«# 
•f it* n< »t hMMM imI !■ B««IUb 
Kbnlm mbt®..* 
It -9oti uun c 
1 T-ltlu^ 
3 A ihcr*tiltputk 
S A fe-mitla# »•<•- 
4 4a lr»tr<in>> »i for evitiag 
5 * Utwr 
t la ad 1. 
7 i.f ib« l««U» 
9. A CWb. 
9 A fl»6. 
TtM (••((•• nna lb« dwalh <»f i hoa» 
Mstwm 
v -iiutrutinux 
T'tMpOtf ■ V» Wft'k. lalo aU.!«(U»D 
Amwdi to IVulk uv Lut Win 
I — R M*-b« I. 
2 — 
M C A L I 
O OLON 
% L L O T 
LOOIK 
KHTIk 
3 — Pbapwr. 







V \ K V K N T >: u 
THKNTOX 
iXTOK 
T B H 
ft 
<\»nl,«aroi 
||>W Itril pkMllt It U to • It ft big 
dliivr fur oD« • coaatry. 
Afier itiptlbtrU, mrkt Ikvtr, of p»»o 
aoai«. Btwd'i Haraapanlia will gtva 
drr»|th to iha •) »u ■, ud • ip«J al 
!►>!• »« rr«Ma ti* M»»i, 
CL'ftt TOCftSKLP 
l» il p»» iir^td Mil*. Tb* twat 
< .t. |i») p*C*-«. flagaat 
plait*, all! tw Malta )oa o* i»- 
lhr»» I c»«l itinp* la pi; poat- 
a«r Addrvaa A I' MV(| A ('» Boa- 
toa, Mm*. 
A IH*b arbool papll <Wiaa»l boakMa 
thw* "K'lllarf a maa !■ bla bun* or fast- 
If." 
K W Ktnaman A Co — 0*Ml»ra»o for 
•om* tl«* I bata rwBtaBp at^l **».llac 
y.«i a llM NlVI • i;-r*a*l»«> al thr gfaal 
valu* Mra Rra«fto« a ad ro»a*lf plac« ap-a 
A<1aoi><>n ■ ll«.»aie, whirl* «• hit» u~>l 
for J#a»a With »*»r lncr»a*laf aatlafac- 
ti.»» it |aa ■ •» >;:*at r»Bf t» r .r 
rotib*. an 1 an af r*»aM« IB'dlcIa* to take. 
Cha« W bra<IK I'aator Matb«<M*t KpU- 
r» pal Ciarr*. \ i(u<ta. Ma." Trial alia 
10 CU 
Wb» a a mi b. oJUr iklpi fur Cunlt 
•oar II la In or1»r l» t*4: MWu ItllM 
adr of I'm tlx" f 
l)u< HIKHHKA, M Tin U^COa lIlKIT !'«»*- 
invBiT Crii u atr At>mxiitii»o 
Dr. Hit* n' Oou»u frnric. 
|| en to #t»»n la i c«p of ro0M or Ua 
without tt>w l»ialt<)|» uf tb« p>rxii tab 
lac It, l« .uiy har»i«"*« aa«1 will *f> 
f«Ct m l» ItuaBrM aa<l »p*»«tjr Ctlfr, «b»tbrr 
tb- (Hti-it i« % M ^Wnu tlrlik*r or n al- 
c.»l»'»'ie wrack Tk<»«aaB<4a of drankaHa 
kit* b*-i »>a«U IfiptrtU ■»« who bat* 
tikm (*.>ld»n hpvcltc la tbHr with 
ml ik'ir tad |o*day 
th«» qalt <tr1akla« nf th»lr own fr«* will 
IT M. VK.lt MILS Tn- .y-uui oar# 
laprilitM «llh lk« Hprrtflr It Ncow• 
aa a*t»r liapv*«l>'IMty for tbr H^«..r tpp»- 
ill* to »iut K.»» fall partlcalara. ad>lr*»a 
OOLI'KN 81'ECirit? CO. 1-5 Km* Hi. 
Claclaaatl. O 
Tb« »«i r» o.r worth i>f »ln!»-bnrt»«l- 
bin ao m >rt atrlkiag lllaauittoa lhaa 
Iba ae». 
1H)WT 
l«t tho eold of yoira rai on. Ton .hitI 
it w a llabt thtaf. Bat it aij rua lai«> 
Mftwrft Or Ml putaaoala. Or coa 
•■raptloa 
Catarrh U di*ta«tla« Paaaa >ala <a 
daac»r<>a* C Baamptloa la daath ItaeJf 
Ta* hrratblnt apparataa na<t ha kapt 
baaltby aad lUirol all ohatiactloaa aad 
oSiaiift matter. OtWralM th»ra la 
troaMa abra.l 
All tha dlaeaaa* of thaaa part*, baad. 
auw, throat, tiroachlal tabaa aad laa«a, 
caa ha dell«btfaUy aad aatlraly carad bv 
tha aaa of BoMbn'i Orraia Hyrap. If 
yoa doat ha<>« tbla alraady, tho«««ada 
•o.1 tb<>a«aa.'a of paopla caa tall 70a. 
Thay n«»a Wa cared by It, aad • haoaa 
hoar It la, thraaalaaa." Botlla oaly IS 
caou JUk aay drag flat 
TI1K IHR LITTLK POLLS. 
Ptral K««m Wdbm— "W»ra y< a attha 
polla yratarday, MlaataP* 
B>r<«d Kimm Woa«a—' Oh, v*a. I 
aw r at at lha d«ar llttU polla. Iii'l H 
Jaat t<H» aka V wUf" 
"llua U|«l y; a fol* f* 
"Krallf, dear. ( doat rrara*)fr 
• 
"Wall. y< u r»raaahar thai thay bad two 
klada of tleketa—whlta aad rad." 
"Oh, I raaanhar aow. It vaa tha l-»»a- 
ly littl# rad tlckat that I pat na tha polla 
" 
"Wl.T. I am aaaprlaad. That *u tha 
RapaMtcaa tlckai." 
"Wall. I dldat aah I aaw that tha 
eolor of tha tlckat waa a dallcau rad. aad 
It aaaetty aatchad ay draaa."—.VoahaOla 
iayrwaa. 
| THK HOMKMAKBRff COLUMN'. 
Uiitw»—ili«f mm pnMM loplr*, maIii 
Mnfffty iMfar Ik* bM>l •* thta I* » 
mM. 
tar ihlt U Ktlliuv ml llanwUrn 
lolaan, UUMU duucaiT, Cvilt, II*. 
A TRUE WirK 
It It nut Uj***»pii)« b m»**, iaU- ik« 
III MXkl lid cuok lb* 
rbl>flj. ibtl • m%n wiMi • «th IfxnU 
U ill kt mJ*, hlr»«l b»lpe«k du tl rhf»p- 
•r thta » wifr If tbu U »ll, arbaa a 
»'!•!< ra«« c«l>* %• iM « •*•«! hi* 
liki lb* ptairy !<• lt»to lit* •»»*•«! ta.l till* 
»h-« hi* Hid*, irkil hi* Ul ll«|trrl lb* 
ImlkB'Hl iml Iwd M«hlBtf, »»f pit t 
hr.» to la b»r hii>.l «a<l h.<U Lira l«» all 
"»•» tu *•». Hatb lM»»t »rr InporUal, 
taJ lb* «U« )i>ai)g nun m\\ qalcfclj lo«>k 
i/Urtba B«l «h«i tbr tia-«»■ ««au 
• lib a »lft It brr c<>mpti.l<»a»Mp, >ya>p« 
thy ltd K>«a Tbr at) » f III* baa tatty 
dr»»ry pUr*a In I', tad a »«a • t m t 
i> *•» with b>* A *•»> la »u«tl wa 
tmrtakra hy a.wfi.nanti hr •*«!• with 
faliarr* aad ilrfwl j IrttW iih| t«npU(l»ai 
blai. *mI br |«||* It«« luatial M 
tad ■)*patnla«. II* b*« ••>!*• btrd H«i 
lira U> fljbl trllb potrftt. •anai'a and 
•la, aad b«Hdaa«<iaia ibii wb«» at 
pau bit arm • rout I b*r. b* '•«!« bab»« 
•omrlblag l'» n«bl f If) rb« * III balp bl« 
l.ifliht; U«l will pal hrr lip« to bia »*r 
tad tahlaprr *wor.U of l*in', tad b*r 
b«»d Wi bia hnrt tu I laptri t«»plralioa 
tu tbroagb ur>. throaih »t.»r* Mi 
tbroacb iaa<h.m, c * fl cl aad victory, 
tbruacb advrra* *ad tbr<»a/b fhtorlng 
, altdi, lata a««<ia «»«aa'fl low 
I HOW roKRl P * IT! K1 IN WIMTKR 
Tk« |r»«l ■ «M »f inpl»< appU* 
ibroagb '• wiaw I* M •tur« ib*io la a 
; «... wMhM .»f UMI I* ••4«t 
M firtr lb* fir- fl>g )>•(•" A* i> MMi •ith 
• >ut at luailp Ifmlla* tb» a p Ap;<l»a 
••<1 puiiluM ab"oM »« r iw b» |*1 la Ik* 
im* «»llar, >• r if ibu l« tlte 
paVal-' •• "• VtfflHl 
pan uf ib> r«ti«r, »«il lb* btmii uf ip 
pl*«. wrll bt-«>lt«l ap, n»ar lb* wlailava. 
• b»fr, «HI <«■!• «b»ll Ih« *<r oatel I* la 
oily Um liftht* ihiit* r.fi m. ibty 
c.b (m U»M lo icoht fr »ni h« 
opra «bll». lb* IUH time. 
lb* la ib" part of ill* cellar 
wb«r* Ik* potato*■ mtm bapl iI<im tot fall 
h»lu* forty (Wfhr* Willi a ibtranwitr 
la ik« t*llir ll U qatt# pmibl* to cool of 
lb* i| pin wlt»"ji Itjarte* iba a. 
|K» aot at>b««-ni* namte aawl lk« ap* 
P>#a if- «*aM It l« rar»lf a i<kM pita 
lo Mirt otrt ik* appWa to pick «>ut u* 
roitea oa«a L-l lb*n ft aula aMl>tarb 
IMl Appl«« In rip.aim a •• * •"wale 
acl«l, »bicb «aaaot k» alkivtJ to ircuov 
late la Iba ku«M c«l.ar, bat u>a«i **- la 
a<i**it hp «>ailUtloa Tate »«« 
iu, cir)NMi>. »«11, iklt la prM*ftii| m» 
f.a.t, in I li I* MS of MM MfMlMM • f •» 
oatel'te cellar that ihia can I* allo««tl to 
rrsitla — ^aaenraa Afrir%llmrut 
RKCirat 
Ihitiriu Ptituihiu —Pick, draw, 
•ia«* aad cl*M Ura tb* a«as* »* HMD, 
UU> a *111 la lt»* kKl •»<! <*»l lit* 
rr»w; twt*l ik« Kck lk« «li| tud 
hrloi Ik* krxl lliNlil Vl Ik* »llf II lb* 
hir%.i Tl* l>l« ik>l «U|« ar»- 
Ik* »!■' M ♦«»•.«, oily ik» f»«t *1* |»ft INI 
ik<)(iiM*Uiifif <«* I'll ikra 
<1.i**b In > 'nf fl » ivl •»««!• «r«!I aith 
batur Wh>« •'knit b*W «t <•«•. iImi < lll- 
tl* fl «r M*r tb»«ti, M ivw r>- hr.»*a. d 
Th«y will riipirv n«if aa b •ur mci 
fwit* oa WmI«I br»4l. «lik <r«rf u<l 
hm<l ttic*. 
<'iiaa»tara Ona* -Oar upur»#i»i. 
pm kn( <i|i<«i ittiir, km ktlf cipuf feiik, 
Ibrr* rgf, t fa 1 UU|x» B'al of U j «i bak- 
log fl Kir »fcfllct*at to Ultkr st.ff 
>»• lib i« drop oa pap*r. I* »mall roaad 
rtkn, io lukr A flm»J fir* will Wk* 
Iktn la tblny ailaaw* whll# y*t bot from 
lh« nfr» pat >m Ik* lop of m%cb • bocoUt* 
Ida*. mvW »« follow* 
(l>t kuI U">U*p>nafBl of Col 
tit*. dl**ol«*«l la two Ublt*pm«Ui« of 
bat «ll*r, ai»«l atltd wllb um-UIM 
ptivitortd ii(i(, ul i«>lklM< p»wd«r*d 
I (knculllr. 
M«k* It at f M<i||k to »pfr* l lb* top 
; of ib« lllti* c«k« »a.'* illy, «lih»w«l 
lalf*. 
('rum irrti Can—Two rap* of 
powJarrd Ufa* «apa ofpr»par*d 
fl jar, oa* balf cap of cora aiarcb w*t aaltb 
a lllU* Bill, oaw-btlf rap of t»ait*r r r»%ui 
1 rd with lb* »ai«r. oi* balf cap of»w**t 
mi l. Iba wblu* of all egga whipped at tl 
Add lb* all! t»lb* cr. aa«-l batwr Bad 
• mir, lb* (ura atarcb, tbt* tb« fl ir aad 
wbitra alUraaWiy. !Uk* lb Jrllf ca|« 
lift* 
— Tar** tail, w*ll fltf^rttl »p 
plra, grawd, yolka of two l«u«i*|t>, 
oa* rap of »Mg»r. oar Uaoa, Ja'.c* ar.d 
ba.f lb* grat*«t rlo>1 Stir lid it bull* 
ffb«a cold lay b»i«»t« tk* c«lr«. 
Kicii Fain ('aim (4*tk) —Oa* j*»aud 
I of flv>ar. oa* pua»d of sagar, tbrr* <| urur* 
of a pufkl of baitar, two poaada ol a«*d*d 
oraMH.Ua* ralala*, two poaada ofcarraala, 
oa* poaad of dvoa, oa* qaarur p*.and of 
aiaooda. oa* half oaac* o( groaad mice. 
I oa* apooafil of rowwiur, oa* win* gU»» 
of braady, oa* wla* gl%»* of alar, wo 
*b<1 two Srtploi »• a«|fmafal* of 
1 Hoyal btkla« powd*r. Tb»a« ara lb* la* 
irrdlcata. Oa* poaad la oar ptM, Ifta* 
l (•)■ n*t*ar* to w*ight H ft iri» fl >ur 
iKUtr* lk» *v|ir, look • f'f lb* r»uli<* 
aad carraai*. **d rod lk*m la fl '«r, |a 
1 
prmbt tkm ftoa alaklag In lb* Mi»w 
| of tba c«k* 
Ulaoch U>« (f;> ataMlbj) at.il 
pulld IhM up lit; c«l lh« clirob Itto 
»«rjr thla kite**, iul a'xiut an loeb lb 
Uagtb. Bm lh« yolka of Vb« rf|i 
thoroughly, lb*-* *|<| tb* aagar, au.t t*ai 
dorr, th»a add ibr oil* r, act ttir tm 
crvtai Tbt« arid lb* fl.ar, »*ry gradually 
la •bleb la w»ll mii^d tb« t>ak.u« po*d*r, 
(l*U fall lrft»;»>obl»l»), |l« It ft. d tb« 
Itgtun «a I iptc*. tb<u tb« fiali, aaj Uat- 
If tb# VlUlt wb't** of lb- t«fl r|(« 
Tbl* •Rt 'UBt IBbkra Urr* l'»a»rt 
•t«l r« n#»r»« lao tall bvtrt tu l»l« la * 
nixUiii* of a It «lll i • fuatd tqaal lu 
tb« »»ry brat, aoJ will fcrvp for >*ar». 
A NGWSPil'GK MACK. 
Tab* a mw, •.•(dm* »ir«- u latiag rack, 
au*p«»d bj oft* .iktlla, tb«« laca tfta al«Wa 
«ltb rlhbua ao aa to baa* balf opra, J*f 
ofau tb« froat riy ««•*1*4 ta rl'i»>aa aad 
put a bow oa tb« htodla. 
UGCOKlTGD Gilts or COUN. 
Oct a haaUaoma, larg* ear. Trio < S tl • 
ataik cad uvaa, t .• a pick oat two or tbr>a 
ktraala la diff'Oat piacw, as I put 'a It 
Uu booka. (iaa|N»<t by a rit»U»o with a 
bow at aacb rat tack ad oa wltb a r 
baadrd lack Ua« to baag huttoa b««ha 
oa. 
WOKK BiSKKTS. 
i larga paaaaat'a bat, wklrh la alaply a 
broad clrci* of wot** a* 
bmj aad alia «*t aa tb M aa a piauk, 
rnakr#, with i^opar U*atia at, • m *»t 
atyllab aad atuacilva baak»t f»r kaltllag 
or f.ncyw »rk It aboakl liMd ••tfc 
daih-rad or l««bt-oiaa aaila, tb w b in* 
lb* fla«ftl oHiirwl* to to* e n I gr«f of tb« 
raab*a, If*- liatatf »b >u..l '»• p«*fT d ao-1 a 
atua.i aaila p<>ck*t ah aid Im |U. ui opp> 
all* a»<l»». i hroal aaila ribbon of tb* 
aaaa a bad a f*at*c. d oa ta» urim bold. iba 
at logattar to fom a baakat aad a«r«ta 
f >r a baadla. 
A Wl)2l£ CtlATKLAINK. 
A liMJy IIU1* arttcla for aaa while ~ »• 
leg u Mad* ofa yard aacb, of foar <1 ff r 
tnicoloraof >bu«l llrr« qiirurn 
of aa lock »ld« Ok iua«l« ol l»!«r, 
dark rul aad oUre, baa t>«a much 
adiilr«l Kub rldtfM baa oa« rati ai- 
lacb«d to a a*>dl«rH»»fe, plocoahloa, acia- 
aora caw, or tbtabia caaa ud lk« otbrr 
fi la ara lUd la a bow lo pla at lb« wtlat. 
Tba aa«dl*booft la aboat two lacbra aqaara 
la cov«ml wttb ollra pluab aad Hard wttb 
b.aa tUb. aad baa Urra Waraa of flaaaal 
battoaboted aroaad tba adgaa wttb blaa 
aad ollra allb. Tba piacaabloa ta a boat 
tt>« aamaalia, blaaoa oa* aid*, ollra oa 
tba oib*r. ra* aclaaora caaa U nada la 
tba abap* of a baart, two baarta oaa a 11b- 
tla loagar tb>a tba otbar, aawvtl iog«tb*r 
at tba low*r*d«aa, tba aclaaora to ba slip- 
pad bttwtN. It !• ai via of ©!l?* aad blar. 
Tba tblaibla caaa U J«at a llUla rap. 
A rary ff*cll«» ofuartuilua fur a 
auiall aofa ta aula by ublag a autp of 
aatla plaab, ur of filrvt, a*»o*l Ira tacbaa 
wld*. aad a*arly tba Wa#tb of tba aofa It 
aalf| oa tbta aa*roid»r a flu la aoaM dla- 
tlact aad <jalt« « pea work patt*ra Wbaa 
tbla la doaa pat a aarrow atrip of alatlar 
•atartal bat of a diff-raai color aroaad It 
aa a piaia burd*r Lla- it wiib atlff clotb 
aad apply Uwum —t% witb aaaaaa aad 
laaoniib plaa It aaoatd wt ba plaaad 
la Ua aaatar of tb« ***», bat ba draws for- 
ward so tbat It ta Ja*t abova tbafpaffor 
baad of plaab wblab ialabaa tba aofiaaab* 
Ion. 
\\r ABTB» A«B*n K ItetM hIIIn 
?! CkrMMt Mil M«t A4- 
iiiw* uum««KT k«li»»ii*u to, tite*. 
Mm., m t>miN. II N. 
«»!!• AMI •rrVMKI* |>UU 
m Ml It lb* h «•»* 
litM*. INwitall* r km 
u.«l MTtwU m*y. I 
•>(. ftriwwl*'* i>— AiMim A»lU<U «tMl* 






r-- v* 't"jwi 
LIEBIG COMPANY'S 
Extract of Meat 
IO I 
IIPSCVE) AND ffilMIK OOIEST. 
N. B. Genuine only with fac-tim* 
ile of Baron Liabig'i signature in 
blut icrou label. 





MltaMf ■■Ilk* •MlliUI ifMiai 
Amp kwk m*4 la mm rolug 
fcwn li I br Hid lot*. Iti-aiM !*•» 
tin. IW ||«t. W W *»»«.». Irm r 
lUaj.aia. IN. Ui*<>«. kf. < 1m< m4 !«• 
Uf M»kWi, I— ftiini mtym r» k at ^ • l», IN 
>t IW I'utfftilf IVm IVlt, M M WliMkf 
(Mm*. M* M IIMM latwp MM4 Ikiw !«(• <l«» »« 
* Uiit»|M Imirnii, ir r>«ifi im n«rt 
rui tat 
f*<»r t 'Udrrrt. nr» *k a.« s.» T«l. 
MASON & HAMLIN 
ORGANS."-"^'' 
I* 1MI INI.. a... 
>1X4 talk* Bltlf'rttr* •(!!*•« llatNMMt 
knltM Ml»l A lltallt k«»a I«I • 
■»IMi HI I Mr nr-taii; m Ik* kMl la ik • 
w«*M 
Hm>» A UmI « < far. M >l>**MUtlb« if Ilka 
•MfNil^ f«nl <M<i>( Ikfll a f•** Ik* (Ml 
• Wat »I • • I 11.. • at WmM'i km k »«•, • ■ m 
Mm *f r* I, MP, m ■ in iim— ■ Dk kNi 
Mtlli * ■ Sm ••tt'iMi i.| a 
IX kl|M«l krMli |l»«*ilU4ltltla|»i|l'**. 
HI A IIAO ■ * n. hw 
W I A |M I l\ *•»'•<•» ••• I•<'"Sot I 11 
lr»l i V/0»,fc** » i»»i imim i»»* 
HMl M •■(»»«# n • 
ti.tt-M Mp.«t<»i»l la (iit.Mii kt'l I rt» 
A '•»« *'a' »»l»| I•« ltii<«Nl.|l fk« Ik't* 
k»Ufi< |«fikiMi« (Mil **-1 ... 
■M 
Pkim m4id|im mMI » Htk »| IMI r*** 
ik. nil 4 
Mason & Hamlin Organ & Piano Co , 
Boiton. New York. Chicago. 
EXHAUSTED VITALITY. 
A Urtti NfJ.il W»ik l*» \ •••« •»* MM* 
mOW THYSELF.- 
PI IIM«m II >• III' PKHIUIII MRP. 11*1. IN-r'TI Tr. >•. 4 ll.li.cfc ■!., 
!H--. u m. ii. riunru. M. t».« 
4Mk*r. tt — »• |it«M 
ii «i I* >.' »>. r>'»n»i« I"—i.—. 
Iimi W* V«U. » ^#-...1 Mt.t I. 
!■! I V«-> » I U 
>I>II i.-u Wimii | 
ixt—11 mi i iiI»mIi»> • >■« 
dllMiMf IN— «•»» II.N »•«'. m4 
.«mM M • |U.< «!<>" / .»■*»•/.»« 
.IraiwlK*. 4 v!»»»« • • iki 
U »U H ftHM H. lt»«H»<«lll»>ilnml 
t K Hi iIibI ••»««( *4 IW flit <| 
hJWTmim'* twfco. m«l '■«< *^| W ka 
for-JoiiEr, QIPoWDER 
SrvtN irouWrt 





^THlOPHO^Oa pCWOE^ i% 
unnV&lecJ. Heat, dean ,f*Mt 
ani C.T'cfw. flea uT, on | bof ^ M 
bo« fcjf. S«nJ jb c*a/J fo* 
*t# tpiwftliicolorf J piffun, rf\t 
TP*' iA q*r. >f> «2 wLta A* 









This is the 
exact label on 
cach one of the 
Pearl T o p 
Chimeys. 
The dealer 
may say and 
think he has as 
good, but he has not. 
Insist upon the exact label 
am! top. 
GEO. A. MACBETH & CO. 
Pittsburgh, Pa. 
/MM. l*, twl !'•» 
hl|>«»< ••uV? ftU 
fry MtaW. r*vu * 
elys catarrh 
CBEJK BiH 
Clean*™ the Na- 
tal lVuiMgea, Al 
lays I'lin and In* 
flamation, Heal* 
tho Sores, ll» 
■tore* the Senaes 
of TMte and 
Smell. 
TBI i~ CtlELHAY- 
A pan tab b H »Mli 
rr.^sr i.v; 
vWilk, H*w Tut 
Dowel Mill and Water Power 
FOR 8ALE. 
Tto MUrrtWr tSrn tw mW kW D^l MJU ud 
•trtppm, a»l •» la f-J *r**. xaa ■ 
Mmj iai iMtfriW w «m Ml d«n»r PMt 




•in>4. Mwk l» »• pHI f «M> 
tit fr«ii rallm* KMl« •» Ka* Br»»» 
WW to mU m Ur»ala If • parckaMr caUe J 
Iu I. iux. 
CVlMmti ftlR W 1«U MaM. 
wort »t »•»• r •«• >**"• #1 W W l»* <*f 
WMkiif*>» *«i mi bfMil ***—*' 
NHImU" ff» Ml *.•.«•*■»« : »MMil 
c«r«< R*r %*r«o.i«7 >»• kiu*. 
»»• t N ______ 
MONEY REFUNDED 
irnor«»ir r«iw 
10 « air r«M ml «•••*. I «M, AMkM 
me « ••••Mill Ml It II* r»H» «M«. II H 
■ I « »n1 ■- f r " fr. m «W» m«»l m 
hr>*K M|WI» h««< fet* if «lkW(M rvaafi M 
UU> |M« r»*<«lf »H« r.«U>*>» 
Trial lotttoa 10 C*n!«, 
|| r»#»T if•'•«» •* r» • 1I».W hf T w. 
kIN * Cll. »f*W « ^ "*'« * 
Ui* W«w» "I M f»»U 
WILD 
I INDIAN 
The Great Cure for 
•II Throat and Lung 
Difficulties. 
A* <*l • 4 •»#•«>•« Ull*« I*a»lr,tn4 » « 
*•»•► •»•!»#» Tr tat. 
Effective and Safe, 
r!»••••( In l(k», l>»ll »• IM ■•<<!« • t'UM, 
ll «t I la • I « !»»•»• .| Mir <f 
itlMi Ik» •—« n •• l.m« Ttm» «. r<»>. 
in t»K irt i' «i I mm •# mm* fnet 3)iDd 
SO C«nH. 
100 Dom* for 50 Cent». 
t ill I kf >•« CiNi >111 Mil If f« • Wm? 
D. 1 Gilbert I ft. liatoi Mi VL 
If jou W4fct yonr 
i Wool Carded 
in firat r!*M umui nr.« m11 on 
Cole's Carding Mill, 
llark of Kfrti'tl'i mmt tliu|t, oppo 
•ile Crookrr'a linnlwaro atnrr, 
]>J" oar xv a y. 
IIm luta hern in tbr hitainrM forty 
jmrm and knows how to do it 
________ 
Great Trotting Race! 
Wo»t Paris, 
Commencing Sept. 12, 1887. 
I 2 20, 2.30, 2:40, 2 
.V) «ml 3 min. rliM. 
I'rica for 2:20 «*!*•« will lw» tho 
Best Ladies' Clock 
! that < »n U» lionght f«»r th«* mmicr in 
Oxford Countr. 
|*Hm for 2 30 <•!«»■ will l*» t!i«* t*«t 
CUSTOM MADE SUIT 
for men that ran I*. U>tjj»ht for tlM 
MUitr amount of roonrjr anjwhrre 
Prire for 2:40 Ha** will I* thr brat 
trail#- in 
Undorwoar 
for Mm, I..iilir«, lloy< and 
Children. 
1'rufl for 2:50 rlaiM will Ik» th« brat 
trad* in Boots and Shoes kr IIm 
wbolo familv 
1'riM 3 minute cU*a will lie tbe Ixwt 
tnule in anything yon may want in 
m ral hn.< m Dry and Fancy 
Goods. 
iMy }M» M" » H<l I «»• ••• Iff Ml •» 
IW^<M % ■ ■' !>•«' 41 «• ■■(iWf >>»| 
to Mktr ttt •• • *». tl wi H 
K>naKl » .1 Ilk ik »■ | •••lit* I l»4 • 
•to >tM« «< 
L. B.Andrews 
Vm Hrw, M*Im- 
H. hn Utr aB i— Will rmm* «f Mw 
/J/U/ 
( ••!>••• Iir»«l, 0|.C|iy Hall. 
PORTLAND, • MAINE 
Tfcla liitlltltf*, ttufcla<>* » IMS (ft* n 
I < itfrtlNM h* | )— +m m • »> 4 
tMlll for I«.r>ii4rtti Ml 
»»i(» »(iky ihm tor Ik* (til li'to*>«»i»H «r 
»«.«.►) IHMD *1 Tnr«M* 1*4 
• ii«ilit.MlltMkf«i b (f«n Tm 
M"N ttir AmMt In. I»:. 
Ctr cirri. Ur vr liMmilw,H<mi 
L. A. UUT, A. M frMHl, 
/VIA* Ihmvmkit C»mmtf CMwuitoMfi *f UU 
(Vn«« V U*/W. 
Tm uJml(M4. tkliMial Kiwvir.il Hid 
Uti'r. rHH^tol t rQKwi m. 
»»». «■» ■# >» > mmmm >• < ■"» ei»uia • ur>n»»» 
•■ I i.»» lMM| m M u»wi l*a4Ufl lr*M 
I'ImmIIuwI. la mM i't ('•«•«• Ium 
Mtl Ik* .)#!>■>« at U» malU'i'H > ( IWal Hwl; 
lk*r Ikmltr* f» J »v»f lliMUflkK llMKl I.. 
*' ■wtt II • «'h I«l»ti U TM •l«t«»l»i ihla 
Ik* mv mh( ii->ftl«« »ro« riii'iMU Win 
tl< Rlrr«4, or II •• -1 W tut mm M'»» I. u4 If. M 
n^KliI NMrrfl. k««la tin li>«i *if |u 
<•«••(« h r,#l. Mir IM 4rpm*. iM l»rMi>Hloi 
nf IWal M'lM, till MMllMtO miim p 
tuliil r»«rl Mimn mw iiM m 
itoM m MITIMUM »•»»• AM w* 
inM far Mr rryriMt IMI • Mtitt** taH 
► 1*1 Ml »NHlM M til* MtiMBT* if !*• 
mm« if 
NMr»IM MM M l"M»IMh|M|» «TM MMl ll 
M M M MMMlir mM MnHHM r,<|«ir*«. 
•M ikat VM Mjj Mlll illll • •••III 
»iMr*«ti, iimumMi rtltoMrt iwi Mglewml 
u irtiT- iM mm*. <r mt r>'< •' M Wmnwi 
,Nr^lllNMtoli| iiitM^ll.r.ir, **aM 
mrrfiiill; nmm jwrMiiirHii hif. «lwr 
4m mum M4 Ml* tomt. M I Man nM mm. m m 
Bill •( H M I to* »»M* M>*Mli» rv^iim. II 
IdtHlIM VtU IM mWM I* Mtl NM Mil 
•a4 Ho'IM. »M» ♦■'■Willi 
Ml IIMIH) mi iM MiWUlrt liill l»tl «T 
mm imi (4 Itonrif rr^aU* (Ul m i It tiitoi 
|kaa|d U m %«t# 
J.M. CUiml»Ui».Mil uilk ». 
•TATB or MAISE. 
C'KJUTT or oxroiui. M.-Bttr4 tf C—mtf 
Oi ■■llllM I >. M| lilNw, 1*7, UOr 
» jMnaiot Dm, Mk, IMI1 
Um KtllWI, 
4*M* knlll kMI »MtH*4 Ibtl Ik* p*ttti*Mr« 
•r* r**p»*«lki«.a*<ll*M of 
lltlf ItHMlN I* tlMMtill •* ofilvrru I Ml 
tu« VmMi CMMlnMtri BHI U Ikt JCJm 
H<mm, it m Ik* iMritttik 4tr 
mt l>WBk<i m>i ii im if ita ilnl 
A. ■ m4 Mm M «M Ik* 
raMri* wiilwi I* mM »*tiil-t. Im*- 
Ulltll lft*( «kM tMtt, I k*«ri*« tl IM pirilM 
u4 ik*tr WlltlllM *UI k* kM ll MM M?t» 
MMa*tW la IM iMiMf, m4 »*«k dktr mum 
Mh ib Ik* h**1^**1 Ik* tflHknn »Mli 
Ai4 II Ii hrtk*i M4*rH (kit m(1m 
tl Ik* U«*^t*» »i< »*r»*«r *< ik* U«BHilmn 
■■■tin ikrniH k* «i**t |« all MMN m4» 
^•ntliM liumM kf —»i*i »it»*w4 •*!>«*• •< 
mM Mtlllta t*4 *i IM* *M*r iMmi It Im 
Wfv««l I|M« IM LW»I mt IM Ml tf 
Iktttit kWt |MMitU «r '■ Ikr** MkO* 
yUtf It MM Mi M | lMl*M Ultt 
•nil it—tiilr*lj Ik ikt OilM U» 
oarml, k MtftMMf (irMH M Cuk, la mM 
onm; *1 UahiM. IM Inl tl mM |«MiMMt 
M< *Mk tl IM «IM llUtll, It M ■!<*, Mfttt 
m4 MiW< M *mm ik fly 4* ft Mttrt mM Um tl 
■MM, M lit tad IMl *11 ptfWM Ml nrytfk- 
lltM kty iMt Mi I Mr* *»*■■' m4 iM* mil 
II MI»Mf M»*. W»| IMprajat tl mm p*OUtMn 
tkttM Ml M (TMIM. 
inMi; ALBUTB. Al'ITIM, Cltrk. 
" mM fmlum >i4 °rtfar * °mgt 
ilM! ALat«Tt.AC«Tai.Cim 
free tke foftlwl Tfwwrlpt. 
NOVEMBER. 
■I I* «4 *oT«mb»r. 
tk. ir^Ww u..l .M Wall tkrtw«k 
SlW 
A»d •*** gto«lM •**■» 
Aixl ttaTiwf*MB*M*a •» I** 
ttiifcr* w ll .»«i 
IM1*3 •••».»« !•#•»- An. I 
UfclMMK tai 
rmrrmm IM Ik* ITMS•)<••• »H UfM|k i*Ji tU«f 
IH.Npi»*M O# W.IKW. M» IMU. 
Ate'.offttwl. 
b«t aMUr. »*• la »a« ir«?*i»rd 
MtiM ■■■mull >aiil»M|>r— 
iir1*T* minim _ 
rn m4 f ■*•»>«. »«*• dp; ^  
r*n 1.1 !■■•■>>»■—. N0M M a.'«»r» 
TWI M.U wltiil** bMf* 
urtf MMl «*•' 
rail* • uiSSaaMWT. P**» 
Mmnm U IK w«. .. 
Ma slant**. Imiiimmm tin "* «'•*' w/**^w 
C.MM Ito MfcanUrwt. >Im4 
Hf v«*ilMa4i 
>o kMi r»jr irtnnlti W«»wlf 
Tl* •oSTdlifcHMoUla. t*« »•*' «ul»«4 to**. 
II. 
Td la Ik* ItMrnad •Uptii of Ik* «pi»li 
dlnttfla kordilMM, bi-la II nawaktr, 
I*m la HoraaWr- 
Ua la aat MMftr »wa«. tat Itat 
la tha Iiiu«»imhI of Ua hewwa M«l 
Plnaara I|n l»dH4i 
A ad Ik* itlarraaaliU hint ilal labaa p»iaif» 
Nlwa llw kaif ka' aMMtaMi kMi kla If fmtk, 
I • » i> 11,** north 
(aaat, a fla-1 »a»4»r»r, afcw Ika ratanlk| 
lira a j ot April iM« bbto Ma raiara, 
tall pa akaJI Nra 
I.Ika coral akallaa*. aha* tkraaak Ika girtlra 
*,ri«aiir»a pa kappilr, kaw craw a |k« 
fflkd aiaiura ana 
Ttoa *kail ika Iim|« rarraa of •arbla, 
tnaaa mr a«f*n*«. laaka lor Ira pair. 
Is tbc f|f4f g|f 
I 
Loat kaif ikrlt Uraartaaaa, glaaa tlUI antra 
wkMsty. 
for imaiortallliy borara abura 
kiwaa aa4 lot# 
Tfcaa akall li>* nowt.aaaa aril la to goUlaa 
Miaia, |M Ika »»lmn Hfkl lkw|« II fall 
Tw plate* ikna«k ika r»u- 
Kaoai IW alur«>li aartalaa «f imctt 
Inaa M«wa <tlarlp4l»a *a4 lu raw aril, 
A akl*'<t tka« ika Lani 
VU, laat Ika lar0kbla rUloa ImMIiIm 
Ot |»rkil rwxia maka a« tomka 
Kftflh f(»f |U M«» 
Tat, kaif aaaaaaatoaalF, un kawrt to llftat, 
Orawn by ika laailanaa I raaa Ual aava- 
Aa fhM Ika a*r* 
Um Ika ||(»t w .irr drapa. l«ap la Ika goblaa 
Araia Ikal la raa<<l»*aa Ika aaa koUto ual 
— 
l»ft rtllfai •l.taW, 
Tfcotub llll Ika pli«rl«a#a wholly l»a flaiaba.1, 
UktoaakloMiiMM, n«raa Ii'mO U» aw bar. 
■priag, 10 ftaaaikar, 
THE WHKKLH ARROW Cl'RK. 
A venerable, whita>harad old gentle. 
Din, oa nkixt brow lU •»)*• of 13 
winter* bin left their trace, irfirt<l is 
Philadelphia the other day aaJ called <>a 
bit frier.de in »h» new«paper »>rti e«. ll 
•u Lieutenant llotaca Allan. tL« grand- 
nephew of old "Ticoadert ga" K'han 
A Ilea of Revolutionary fame Mr. Allan 
atarted owl from Dtltvirf, Ohio, laat 
June to puah a w bee bar row aeruea the 
country to lloeton Ha arrived at lit 
d'tMnatiua feeling aa joU? aa a J own* 
buck aad ia prim* coed it ion lla aa)« 
ha waa tarnbly articled with rbeuma»i»m 
and «be doctor pronounced U incurable 
II* mada up bia mind to "abnaa* the 
doctor* aad try the wheelbarrow car* 
He procured a light, itroag wheal baa row. 
• ith a red tin but, ia which ha carried 
bia wardrobe Aa ba advaec-d oa bia 
journey tba atiffaaa in bia limba related, 
and after paaamg through New York 
Slate aid many viciaeitudea ba arrived 
ia Vermont, hi* native atate, ta a prima 
conditioa, ia October, lit tb«a puraued 
bia journey through New llampebira aad 
many diAcuItiae iato Maaaacbuaatti and 
a atata of atbilaratioa.nnd finally entered 
lUaion aad a a»a»< n of ieat in great 
triumph aad a littla fatigue, 
f 
NO J< )KK()N IIKit. 
A woman living oa Columbia rrvat 
eaat cama down towa tba other day witb 
a "jratlieg' in a baby carriage, and 
when aba reached a certain dry goude 
all rt aba left tba cab at tba dour aad went 
ia to trada. Tba )oungat*r waa good 
naturtd over being left alone, and ooa of 
tba cletka ia tka atore who knaw tba 
mother wall thought to play a jjka oa 
her. Wtila aha waa buay traditg ba 
ali| ped out and whet led tba carriage iato 
aa adjoiaingaSora. A ruih of cuat^mera 
prevented him from aeaing tha wyman 
aa aba weat out Hha atuod at tba door 
for a moment, aa if wondering if aba had 
forgotten aomathiag. and then atarwd eff 
and went atraight home 
My that time "bub" had tweomt une**) 
and »m raiting a row, aod they Mat in 
for the clerk to coma and f«t him Tba 
iro'her having departed f«* home, ht 
«ii obliged to follow bcr with cart tod 
b«b]r, the Utur hjwlinrf at tba tup of hU 
vuir* and a'tractioj general attention. 
Tba fUik bad reached the |ilt «ben lb« 
■umiD came oat, and a« aba >»« baby 
aod cart aha threw up both band* atd 
aidaimed : 
"Daar me, but 1 thought it wu a 
•pool of twiat I had forgottat!' 
•MI ar4 Mk nailfUlM I 
atllnuci' wtn. in, a<4 t 
kt»« •» (U i»» 'f. 
RAISINS! RAISINS! 
at mr !ae liut. 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb, 
Sf*r)tai«4 f"» a TtaakafIf u< Dtaa«r at 
f. C. Briiis' Tea & Coffee More, 
South Paris, Mains. 
3M 0~T I O E 
1W I)iMU«M7 r. W II. IlKMlllit Imi 
n>« mill M4 tUir —tl 
Ur<Mi II*ii. r«.., m Um im Taeaiaf iTOw. 
•I >t|M u'riura IN IW fcmwi, |M Um »UrtlM rf 
•irtn m4 My Kkti hiiluM IUI Mf iai U 
liift »it>| n#S(tM« 
At.l'KN MlAMi. rsaMPWY 
V. l|.UKOKiiC,i>*rMTtn. 
1831.THE cuiTIVAT0R 1888. 
Country Gentleman 
THE BEST OF THE 
AGRICULTURAL WEEKLIES. 
bnant.to 
Farm Crops 4 Procestaa, 
Horticulture & Fruit-Growing, 
Live-Stock and Dairying, 
VMW H >Im If I»<II «JI akw lipilwli mt m- 
ni u ktm, nH m Um IWn far*, ymailip. 
IW KNf«|, lifHi lUtN Mkl Orafwry, Vmm»f7 
farm OwMMm m4 Am«ib, KlmMi 
Hn>)uw. Iwwy, a*4 • niMufy u4 IW 
h»»i o< ibm Witk. lu Mitw limn m m» 
■■■■Hy M», aa4 wit innllw to MM to IW 
f iW l M tfcr»«M( lift I IfN «• 
»(IW ant iMf'HHl W ill ^ HWHII Ww« la Mar 
mJ *W» tm ML ll to UWfeUy Ui«*UM*4, mi J W 
RJCCKM HXLAX.EMKMT, »i ■■ —c rmJ 
IM wiw IW* »m Uhf». tw MWiMm hw 
to It M pff iW, tot *• to* *#»r RfKUL UK- 
DlVnON U mmt 
New Club Rates for 18881 
Two Subscription!, * $ 4 
irT* ill m« Ntaniwn to lift, r*t«r •• 
Uricn mom. mm ^tU m*4 Ik (Mllj, Im 
•w rwttpt «f Um hiIHti, to Ju Irt, IM, wtlk- 
mm* rktrgi. 
toi* 
Luthsr Tucker & Son, Publishers 
ImW k? mrmrj Jmmmc bm, mmm to M*«to 
Mlat ttort f >ri mi Iim i| 
Shaw's Business College, nrkti«ri A%n %(«• w * nORTL M), Mn. 
X<m tail Q»rwi> mm4 ipwlwnl to'k- 







Tm OmtMt Blood PurifWi 
os kjuttil 
hw, W4.n«mi4 tii> um r 




w»ii miu r* 
r«>«* i. 
f Mow*. U 
CUT* J*a ^ , 
r» U 




Wr*. i| Mf uii < t.t 
it kM «•»"! Ik 
I I V«l I 
Try a Bottlo To-Day! 
rliKT, t'M. t»»U u: 
f. OrJnr A ( >.,« 1 *>i .» 
tag t 
4m r—»u«. 
M !»• •>. lUt |< 
j Vim, inn>m<« u itifM'. >. t 
|Vf| I ir4* 
nnupvi*M i iiiummi Mif«t 
HIIII I»> • — '' '— ► »• IHV/KO I ,k.M ,( ^ t||„ «i» » » 
|i|M. IkM *M MVt W Ml NiMH • kta» • 
wi« n-t n ■ »• rtiiM •••> uh 
Ikltc*** Null Aav «M -M ** I'l« 
MTt •»! lira *4 k"«M HlW> Ml. »U l| 
tfcal r« •« »«*M If • t 
•wlrti, W* «llt Mtrt im; Mf Ul m 
TtU U mm *4 IM +H9 m». UrwM! flU"< * 
t UImHM T>"» fVi ••l»Mto->* HlN | 
UMIM •»'l •"« 4»U». ••'••4 •• >i few A M m. 
Tan A «>» Ai|M«, M*m« 
WORKING CLiSSISSJTEiTioi 
|>ir*4 MfMl4|ll Hmmi • Ik >a«pla)a>ii il 
k«* IM ll«*. M H» ikm t|«i« 
MMM, Itol »»»< HV, Ittfll Ml 
CtiMi of •• ■ MMir »•'* frrm jm tmit 
*• I • irvpari'iM mm b» 
4•««*•« all IM lt*« l« tfc* fte • •*. | 
lit l« MMI »• B'M M •»•. T»MI I • 
IkM IM* M«I t*alr MItMl m4 IM 'kit 
MM, MMlllkM *ltf. TlMMl M *• I •• 
•U»l*| f*i|liwMw«4*l)4«»tM> Nl> 
kt» *f •fill*# r«|i HflWm • • I >«llltn* i 
'*f»— UlilMI ItHHil M l« Pw<U»l. Mi 
trntf*** •• m4 mort ■o»»i *1 
f II l*wk r«r t»« it MTvk ii «|m • k 
•UU»M,I ■ «| l*J IM MM, I « •• 
•UrtM l»M. Ml MMi •!> A** mm 'N 
4« IM Mil. L«'t« •"»»««• frm I'M 
• Url C Il<7 Itiai l»l ftw. IW<t»» l»l 
•Wi««. l)Ht« )M MlfclM l« M»l •• |HI »i 
tlHI Ml M Mil II »•« If WM0 tmt "III «" »■ 
•I MM. II. IliLUrr ft CO.. l*««ii*M Mm* 
FOOT WEAR 
W® h**« now inrr*«*«*l oar »U«k u' 
Boots, Shoes, 
and Slippers, 
Anil fi«l constant that wa ean 
oar rnttomm an 
Good Assortment 
to Mlrrt fr >ra m <-.in I* foan I tin* 
■iilf of the ritr 
OUR GOODS ARE THE BEST ! 
Our Prices arc Reasonable! 
Millett & Fuller, 
112 Main Street, Nor* 
First Annual Catalogue 
OK TIIK 
Oxford County 
Trotting Horse Breeders' Ass'n. 
60 PAGES. TIITED PAPER. 
Singlo Copies. Post-paid by mail. 
lO Oonts. 
Address, 
ATWOOD & FORBES, 
Paris, Maine 
0. K. Swivel Plows! 
warrant**! a porfert Level I'!o« 
O. K. 
Level Land Plow, 
the i-latent draft and lx*t Iwlanrrd 
IMow in tli»« market. 
and rvpaira constantly on hand. 
Manufactured h? 
F. C. MERRILL, So. Paris. Me. 







For Internal and Kitarnal IV 
Nature*h Remedy 
-FOR- 
MAN or BEAST. 
A speedy Cure for lb® following 
eompUinU: 
CmiN.CiMi. Ckllte, r#w. CM^.CnB»< • 
iMvl W I I«U, kk**atli»a *«»r« 
('«, TmU l>4 llrkl AdM. lynM M4 
>Wlm, ONt la »wf form. Ia<tl 
I >y •(«!••»«, |>ttNHrr. 
CM«r» Mwta(. K >4«<* TmlU, ixkat. «•»« 
llmli l)«kikw<t, VntMMof itollnii. 
Xwinimm 
riM)Hl I* IW IMM lid Mlir fllllM U I1" 
iMul »*IK wfc»n 4in«UMi M NMUr Ml- 
Iml 
•rtKrAkitt it- 
I0RMY MEDICINE COMPANY, 
NORWAY, MAIN!, U. t. A. 
to 4 kf til 4r*l*t». IkliNlr If 
J. W. PERKINS & CO, 
* 
GIVE IT A TRIAL 
LAWYERS' CLAIM MELONS 
for Sale in any quantity, at the 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
Tm Ctorui i« IMn ttiii*. W. T. 
ECLAIR! 
Will M-Af th# Season of 1887, 
•I IW lUkt *t rhw. M 
Xlumforcl Point, Mo. 
Ttrma, $20.00 to Warrant. 
r*4l«tM • •» %0%. In* Na ki N*r>>« 
»*+* H V|ikw*ll h *i«ik)«v Mm—ft 
Dtni I H >i rm iM« iMm M M 
tea «• I >■ > •« tkf tlkkllk 
lawIM !*•>•(. M«< M 
C. W.KItltAU. 
Tobacco! Tobacco! 
C. H. PORTERS, 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From 30c. to $1.00 a round. 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
Special! 
lVr«on*] attention ffnen to 
Fine Watch Repairing. 
34 Years Experience. 
S. RICHARDS, JR.. 
So. Paris, Maine. 
HARRY LANE ! 
Fashionable Tailor ! ! 
(Hk U«M»r • Iin IUh»«, 
•Ml op|Hwiif Hrarlirll'* 
1e. 
I §»* t*M fC lk« 
Host Complete Assortment 
•»« ihn w ita I* 
Gentlemen's Garments 
af ftil i u« Mil will at** it*« •# M 
Prices to Suit the Customer 
im) Ua*. AlMiAMHiwrf 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
Ihr Largest Stock 
of 
Drugs, Chemicals and Patent 
Medicines, Fancy and Toilet 
Articles, 
Paints, Oils, Varnishes, 
Brushes, Painters' & 
Artists' Materials. 
A complete li&e of 
SCHOOL BOOKS. BUNK BOOKS. MIS* 
CEllAHEOUS BOOKS. STATIONERY. 
STUDENTS' AND TEACHERS' SUP- 
PLIES, PAPERS AND PERI- 
ODICALS. 
I*tr«t "trie* of 
Paper Hangings, Win- 
dow Shades and 
LOWEST PRICES f 
VQaalit? of gooAa u Repre- 
sented. 
MOTES' DBOG & BOOK STORE 
Norway, Mo. 
▼ Airr tut nv 
I Alt, INC vA>* «• »*• ii m um 
Ml atHVOAf' It M tW» M Mi* 
nw f W mi M*' 
nww- gY THF TjU, 
IID THEN YOU CAM 
•>r i*r !>«••• ut tk» <*■»• m* Hi.» ant, Iw 
<iim> m hU nton kM tW tWy *mi 
"LET 80" IF lEC'SSARY) 
iw r*V r in 
•il<i tmi Uw ilm<> <■»■*« —— in 
Mr r«w«. md iifM IW ■ •* m 
IB®*"* •• 
AHII ■«> H •/ lk* 
iWt «• r*T |H| ik» rttm mt u*. TW prv-» W 
aimi w> HHIikM »*?•* * «•!? |i <••»»•* 
Ii m4 « mhtmn. A mot W b> U ki 
■iWiiiMf Um Ar* »«»l» A roRftbi. 
fw>«. Mm*. 
/% N NI AL 
Catalogue 
>f iIm Oiruui Co. 
Horn Hiudiu' 
A I • O (' I t T I O X 
M Tinted 
lp*p*r. By wail pg*t< 
S*id.Ml7 TK S VESTS. 
Addm* ATWOOD \ KOKHIX 
Piiu, Ml 
Grand Trunk Railway 
%ymmt Ami»g»«int, 
Ua am I U %f IV k. 1«T. Mi mat 
mi. mir~ *w r«a »>Ui«ii 







MM iw r«M. 
• a. i. I. t ■ 
m • u i • 
M • M 
« • -n 'I* 




• I- » « N 
MUM « M 
J* M I* ♦ »» 
* »* 4* 
a M« i« 
r*wu» *»• "tiuu 
tA HAM 
mKmrnasmrnmi 
► «■<■<»■ tbM »»*»■! «l» frta 
•M M iMtM IMMMi *M IBM M 
■«*. ► «<>«»■< l«4>l »». —■ N li« 
wmif »■ ■» mm« I—• »•* Ik a| (MMMiMaM Mm 
4>MI -• W<»»« « »*• *"»«>*«m>4hiW» 
tw► • >»<Wni>»« hrM>(V 
• • * •••*. l« »• «. t* "t.>l »■ ■ 
-I » • 1-• I. M 1 <MI U»»»«Mi*. ll'imlMI, 
kuk'>«k« • 
•*•. » kiMHHii 
tws l. viUi." '— llwtu i.tikn.t.MnM< 
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